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APRESENTAf;AO 
0 presente trabalho e urn Estudo de Caso da Demonstrac;ao do Fluxo de 
Caixa - DFC da Copel Transmissao S.A., Subsidiaria Integral da Companhia 
Paranaense de Energia - Copel, localizada em Curitiba, Estado do Parana. 0 que 
motiVOU a realizac;ao do trabalho e a oportunidade de dominar OS conhecimentos 
obtidos durante o Curso de MBA em Financ;as Corporativas, realizado pela 
Universidade Federal do Parana - UFPR em 2004, e obter junto a esta, o tftulo de 
Especialista em MBA em Financ;as Corporativa. 
0 trabalho podera servir tambem como fonte de pesquisa para futures 
estudos a respeito da Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa, ferramenta de grande 
utilidade, como pode ser observado no texto, para auxiliar gestores, investidores, 
administradores e outros interessados no ramo dos neg6cios e na tomada de 
decis6es. 
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Capitulo I - INTRODUCAO 
0 tema do trabalho surgiu do desejo de melhor conhecer como e elaborada 
a Demonstragao do Fluxo de Caixa- DFC da Copel Transmissao S.A., publicada em 
seus balangos anuais. Sendo esse o objetivo principal, efetuou-se um Estudo de 
Caso da Demonstragao do Fluxo de Caixa da empresa. 
Considerando que a DFC e importante e necessaria para a empresa porque 
atraves dela, os usuaries (internes e externos) das suas informac;oes contabeis, 
podem conhecer melhor a movimentac;ao do seu caixa segregada em atividades 
operacional, de investimentos e de financiamentos e posterior tomada de decisao e 
tambem atende a determinac;ao do 6rgao regulador do setor (ANEEL). 
Escolhido o tema e a empresa, o metodo utilizado para a realizac;ao do 
trabalho foi primeiramente a coleta e o estudo do material que a empresa publica 
anualmente, nesse caso o Relat6rio da Administrac;ao e as Demonstrac;oes 
Contabeis - 2004. Nao sendo o material suficiente para atingir o objetivo, procurou-
se a gerencia da contabilidade da empresa para se obter mais informac;6es a 
respeito do assunto. 0 profissional responsavel pela preparac;ao da DFC e de outras 
demonstrac;6es, apresentou os seus controles, planilhas, e o programa que a 
empresa se utiliza para montara citada demonstrac;ao. 
De posse dos documentos publicados, das planilhas de mutac;6es e dos 
resumes fornecidos pela empresa e atraves do conhecimento adquirido ao Iongo do 
curse e tambem daqueles extraldos das fontes bibliograticas e das informac;6es da 
empresa, preparou-se o Estudo de Caso. 
0 capitulo seguinte, Revisao Te6rico-Emplrica, apresenta o embasamento 
te6rico para suportar o trabalho. Por ser a DFC um dos produtos da Contabilidade, 
inicia-se a revisao colocando a hist6ria, a evoluc;ao, a importemcia, os princfpios e 
outros itens dessa ciencia que e considerada indispensavel para a humanidade. 
0 item 3 desse capitulo, esta relacionado com a Demonstragao do Fluxo de 
Caixa - DFC. Nele conta-se a sua hist6ria, faz-se uma comparac;ao entre os dois 
regimes (de caixa e de competencia) existentes na Contabilidade, fala-se sobre suas 
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caracterfsticas, sabre a abordagem tatica e estrategica, seus metodos de 
apresentac;ao e tambem sabre o anteprojeto de reformulac;ao da Lei 6.404/76 que 
entre outros itens, pretende tornar a DFC obrigat6ria no Brasil. 
No Capftulo Ill foi inclufda uma breve descric;ao da empresa escolhida para o 
estudo. 
0 Capftulo IV contem o Estudo de Caso. Procurou-se demonstrar, detalhar, 
comentar, explicar e comprovar a origem dos numeros que comp6em a DFC 
publicada pela empresa em dezembro de 2004. 
Seguem-se as Considerac;6es Finais, as Referencias Bibliograficas que 
deram suporte para atingir o objetivo proposto e os Anexos para subsidiar o 
desenvolvimento e melhor compreensao. 
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Capitulo II - REVISAO TEORICO-EMPiRICA 
1 INTRODU<;AO 
Antes de iniciar o tema do trabalho, Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa - DFC, 
que e um dos produtos fornecidos pela Contabilidade, foi constatado a necessidade 
de comentar essa ciencia, dando uma visao geral sobre a sua importancia, a sua 
evoluc;ao, a Contabilidade no Brasil, seus princfpios, sua finalidade e sobre a 
profissao de Contador. 
2 A CONTABILIDADE 
A Contabilidade e tao antiga quanta a origem do homem. Antes mesmo de 
conhecer a escrita e os numeros, o homem em sua atividade de pastoreio ja utilizava 
a Contabilidade. Caso contrario, como faria ele para saber se o seu rebanho estava 
crescendo entre um perfodo e outrode frio? (admitindo que ele ainda nao conhecia 
a separac;ao do ano em meses, ou que sequer conhecia a separac;ao por ano, 
provavelmente sua referenda era a estac;ao da neve, do frio, etc.). Outro 
questionamento do pastor seria quanta a evoluc;ao da sua riqueza em relac;ao ao 
seu vizinho. Para isso, a Contabilidade de uma forma ou outra estava sendo 
utilizada. 
Na Bfblia, observar-se em varias passagens, referenda sobre a 
Contabilidade. Entre alguns exemplos, a passagem da comparac;ao do rebanho de 
ovelhas entre Jac6 e seu sogro Labao. Para verificar se existia uma variac;ao no 
crescimento entre os dois rebanhos, era necessaria um controle quantitativa, por 
mais rudimentar que fosse. Outra passagem deste Livro, menciona a riqueza de J6 
de forma bem detalhada: "E Jave abenc;oou a J6, mais ainda do que antes. Ele 
possufa agora catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil 
jumentas." (BfBLIA, V.T. J6, 42:12). 
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J6 era considerado na epoca o homem mais rico do Oriente, para se fazer 
essa constatac;ao, novamente a contabilidade de uma forma ou outra se fazia 
presente. (MARION, 1998, p. 32). 
Apesar da Contabilidade ja existir desde o infcio da civilizac;ao, a sua 
evoluc;ao ao Iongo do tempo foi muito lenta. 
Somente em torno do seculo XV, praticamente ap6s 5.500 anos (partindo da 
hip6tese de que a Contabilidade ja existisse desde 4.000 a. C.) e que ela atinge a 
chamada fase 16gica-racional ou ate mesmo a fase pre-cientffica. 
Na medida em que os seculos vao passando, a Contabilidade vai mostrando 
cada vez mais a sua importancia. Na idade Moderna, principalmente no 
Renascimento, diversos acontecimentos nos mundos das artes, na economia, nas 
nac;oes proporcionaram um avanc;o espetacular das Ciencias Contabeis, 
principalmente na ltalia. Neste perfodo, tivemos em destaque: Copernico, Galileu, 
Newton, Gutemberg (com o aperfeic;oamento da imprensa), Colombo iniciando as 
grandes descobertas, o mercantilismo, a burguesia, a descoberta de varios campos 
do conhecimento, etc .. 
Em 1494 o Frei Luca Pacioli, publicou na ltalia um tratado sobre 
Contabilidade que ainda hoje e de grande utilidade no meio contabil, o chamado 
metodo das partidas dobradas, demonstrando OS efeitos no patrimonio atraves dos 
termos debito e credito (esse metodo ja era conhecido antes de Pacioli). Assim 
nasceu a Escola ltaliana de Contabilidade. 
0 cenario atual e dominado pela Escola Contabil Americana. Os motives que 
contribufram para formac;ao dessa Escola foram: a ascensao economica do colosso 
norte-americana, o crescimento do mercado de capitais, preocupac;ao com as 
informac;6es para a tomada de decis6es, destaque para a Auditoria, a atuac;ao 
acentuada dos Contadores Publicos Americanos, etc .. 
A Contabilidade e uma ciencia social, diferente de uma ciencia exata, como 
muitos acreditam. Social porque e a ac;ao humana que gera e modifica o fenomeno 
patrimonial, embora, utilize os metodos quantitativos (matematica e estatfstica) para 
atingir seus objetivos. (IUDfCIBUS; MARION, 2002, p. 20-38). 
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2.1 A Contabilidade no Brasil 
que: 
MARION (1998, p.33), refererindo-se a Contabilidade no Brasil, menciona 
Com a cnac;:ao, em 1902, da "Escola de Comercio Alvares Penteado", em Sao Paulo, 
observamos a adoc;:ao da Escola Europeia de Contabilidade, basicamente a italiana e a 
alema. Com a inaugurac;:ao da Faculdade de Economia e Administrac;:ao da USP (1946) e 
com o advento das multinacionais anglo-americanas (e, consequentemente, da Auditoria 
originaria dos pafses-sede), a Escola Contabil Americana comec;:a a infiltrar-se em nosso 
pafs. Esta escola, todavia, comec;:ou a exercer uma influencia mais significativa no ensino da 
Contabilidade no Brasil a partir do lanc;:amento do livro de Contabilidade lntrodut6ria, no 
infcio da decada de 70, por uma equipe de professores da FEAIUSP. 
0 domfnio da Escola Contabil Americana, iniciado com a Circular 179/72 do Banco Central, 
tornou-se evidente com o advento da Lei n° 6.404/76, Lei das Sociedades par Ac;:6es, "que 
passa a adotar uma filosofia nitidamente norte-americana". 
Em 1979 surge a edigao de uma obra literaria muito importante na area 
Contabil, Manual de Contabilidade das Sociedades por Ag5es, editada pela 
FIPECAFI - Fundagao Institute de Pesquisas Contabeis, Atuariais e Financeiras, 
USP. A obra e considerada o "livro de cabeceira" de todo o Contador. 
Em 1979, surgia a primeira edic;:ao desta obra que, nascida com o objetivo de ser fonte de 
consulta, acabou par se transformar tambem em livro didatico e trabalho de referenda. Foi, 
sem duvida alguma um dos grandes alicerces na implementac;:ao da Nova Contabilidade 
Brasileira a partir da Lei das Sociedades par Ac;:6es (n° 6.404/76). Nova Contabilidade esta 
para a qual contribufram decisivamente a CVM - Comissao de Valores Mobiliarios - , o 
IBRACON - lnstituto Brasileiro de Contadores - , a ABRASCA - Associac;:ao Brasileira de 
Companhias Abertas - , a ABAMEC - Associac;:ao Brasileira dos Analistas de Mercado de 
Capitais- e outras instituic;:6es. (IUDfCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 1995, p. 27). 
Atualmente existe um anteprojeto de reformulagao da Lei 6.404/76. 
Transcreve-se abaixo a apresentagao desse documento. 
ANTEPROJETO DE REFORMULAQAO DA LEI N° 6.404/76 
No dia 05/07/99 foi entregue ao Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, o Anteprojeto de 
Reformulac;:ao da Lei das Sociedades par Ac;:6es (Lei n° 6.404/76), alterando algumas de 
suas disposic;:6es, principalmente aquelas constantes dos seus capftulos XV, XVI, XVIII e 
XX, que tratam da materia contabil. 
Ressalta-se o carater democratico do processo de elaborac;:ao desse anteprojeto que, alem 
de ter sido originalmente elaborado par uma comissao integrada por representantes de 
entidades do mercado e de 6rgaos profissionais e de ensino, foi submetido a processo 
formal de audiencia publica e, ainda, foi objeto de analise e discussao previas entre os 
6rgaos de governo, subordinados ao Ministerio da Fazenda, interessados na materia. 
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I- JUSTIFICATIVAS PARA A REVISAO DA LEI 
Surgimento de uma nova realidade econ6mica no Brasil, bem diferente daquela existente ha 
dez anos, quando se comec;:ou a pensar na revisao da Lei no 6.404/76 e, principalmente, ha 
vinte e um anos quando essa lei foi editada. 
Processo de globalizac;:ao das economias, de abertura dos mercados, com expressivos 
fluxos de capitais ingressando no pafs e com as empresas brasileiras captando recursos no 
exterior. 
II- OBJETIVOS DO ANTEPROJETO 
Adequar a parte contabil da lei de forma a atender a necessidade de maior transparencia e 
qualidade das informac;:6es contabeis, devido aos aspectos acima referidos. 
Criar condic;:6es para harmonizac;:ao da lei com as melhores praticas contabeis 
internacionais. 
Buscar eliminar ou diminuir as dificuldades de interpretac;:ao e de aceitac;:ao das nossas 
informac;:6es contabeis, principalmente quando existem dois conjuntos de demonstrac;:6es 
contabeis, um para fins internos e outro para fins externos, com valores substancialmente 
diferentes. 
Consequentemente, reduzir o custo (taxa de risco) provocado por essas dificuldades de 
interpretac;:ao e de aceitac;:ao. 
Reduzir o custo de elaborac;:ao, de divulgac;:ao e da auditoria das nossas demonstrac;:6es 
contabeis. 
A seguir transcrevemos o material entregue ao Ministro Pedro Malan: 
1. Anteprojeto de Lei 
2. Quadro Comparativo 
3. Exposic;:ao Justificativa. 
(ANTEPROJETO DE REFORMULAQAO DA LEI No 6.404/76) 
Como pode ser observado, a Contabilidade esta sempre procurando 
acompanhar a evolugao da humanidade, o problema e que na maioria das vezes 
depende da aprovagao por parte das autoridades governamentais. Porem, espera-
se que muito em breve esse importante documento seja legalizado e esteja pronto 
para ser colocado em pratica. 
2.2 Os Principios Fundamentais de Contabilidade 
Os Princfpios Fundamentais de Contabilidade representam a essencia das 
doutrinas e teorias relativas a Contabilidade. E urn conjunto de regras geralmente 
aceito nos meios contabeis que orienta a atividade do contador. Tais princfpios sao 
criados e aperfeigoados em pafses mais desenvolvidos, que dedicam grandes 
montantes em pesquisa, atraves de entidades profissionais, universidades e 6rgaos 
do governo. Portanto, os Princfpios sofrem ao Iongo do tempo, reexames 
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constantes, podendo ser aperfeigoados ou alterados, ap6s varies estudos e 
pesquisas. 
Os princfpios surgiram pela necessidade de se apresentar uma linguagem 
comum para se preparar e interpretar apropriadamente os relat6rios contabeis. 
0 Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em sua Resolugao N° 750, de 
29 de dezembro de 1993, disp6es sobre os Princfpios Fundamentais de 
Contabilidade. 
Art. 3° Sao Princfpios Fundamentais de Contabilidade: 
I- o da ENTIDADE; 
II- o da CONTINUIDADE; 
Ill- o da OPORTUNIDADE; 
IV- o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL; 
V- o da ATUALIZAQAO MONET ARIA; 
VI- o da COMPETENCIA; 
VII- o da PRUDENCIA. 
(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA, 1997, p. 171) 
Os demais artigos dessa Resolugao trazem a descrigao para cada Princfpio. 
No Anexo VI, colocou-se na Integra a referida Resolugao. 
2.3 0 Objeto e o Campo de Aplicac;ao 
0 Objeto dessa ciencia e o patrimonio (conjunto dos bens, direitos e 
obrigag6es de uma entidade), o qual estuda, controla e registra todos os fatos 
ocorridos. Toda a entidade que exerga a atividade econ6mico-administrativa com 
meio ou fim, tern campo para a aplicagao da Contabilidade. 
2.4 A Finalidade 
FRANCO (1980, p. 15) nos ensina que: 
A Contabilidade alcanga a sua finalidade atraves do registro de todos os fatos relacionados 
com a formagao a movimentagao e as variagoes do patrimonio administrado, vinculando a 
entidade, com o fim de assegurar seu controle e fornecer a seus administradores as 
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informa96es necessarias a a9ao administrativa, bem como a seus titulares (proprietaries do 
patrim6nio) e demais pessoas com ele relacionadas, as informa96es sobre o estado 
patrimonial e o resultado das atividades desenvolvidas pela entidade para alcan9ar seus 
fins. 
Observa-se entao que a finalidade ou objetivo da Contabilidade e, prover OS 
seus usuaries internes (proprietaries, administradores, funcionarios, etc.) e externos 
(investidores, acionistas, clientes, fornecedores, instituig6es financeiras, Governo, 
etc.) de informag6es uteis e confiaveis para a tomada de decisao. 
2.5 Meios Utilizados Pela Contabilidade 
Como foi vista anteriormente, a Contabilidade atua nas entidades que 
exercem atividades econ6micas, estudando, controlando e registrando todos os 
fatos ocorridos em seus patrimonies, com o objetivo ou finalidade de munir seus 
usuaries de informag6es uteis e precisas. Para que seja possfvel cumprir a sua 
finalidade, a Contabilidade se utiliza de algumas tecnicas contabeis: 
1- escrituragao; 
2- demonstrag6es contabeis; 
3- auditoria; 
4- analise de balango. 
A legislagao determina que as operag6es das pessoas jurfdicas, que 
ocorrem no patrim6nio, sejam registradas em livros especfficos chamados de Livros 
Contabeis (Livro Diario, Razao, Conta Corrente, Registro de Estoques, Caixa, etc.). 
Esse registro na Contabilidade, e chamado de Escrituragao. (OLIVEIRA, 1997, p. 4) 
Atraves dos registros efetuados nos Livros Contabeis, sao extrafdos os 
resumes dos fatos em demonstrag6es que genericamente sao chamadas de 
Demonstrag6es Contabeis. A lei 6.404-76 estabelece que, no tim de cada perfodo 
social, (12 meses), as empresas elaborem e publiquem, embasados nas suas 
escriturag6es contabeis, as seguintes Demonstrag6es: Balango Patrimonial, 
Demonstragao do Resultado do Exercfcio, Demonstragao de Lueras ou Prejufzos 
Acumulados, Demonstragao de Origens e Aplicag6es de recursos e as Notas 
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Explicativas que sao complementos as Demonstrac;:6es Contabeis. A Demonstrac;:ao 
do Fluxo de Caixa, nao e exigida pela Lei. (FRANCO 1980, p. 16 - 19) 
Para validar a exatidao dos registros efetuados na Contabilidade e 
consequentemente das Demonstrac;:6es Contabeis, outra tecnica aplicada e a 
Auditoria. Consiste essa tecnica nos exames dos documentos, registros, livros e 
demonstrac;:6es, para isso utiliza-se de tecnicas especfficas. "Baseados nesses fatos, 
os auditores externos passaram a emitir relat6rios-comentarios, em que sao 
descritos os problemas de maior importancia constatados durante o decurso normal 
do servic;:o de auditoria, e dadas sugest6es para soluciona-los." (ALMEIDA, 1996, p. 
397). A seguir, um exemplo de parecer: 
Parecer dos auditores independentes. 
Aos Acionistas da 
Alfa S.A. 
(1) Examinamos os balan<;os patrimoniais de Alfa S.A., levantados em dezembro de 19X2 e 
de 19X1, e as respectivas demonstra<;6es do resultado, das muta<;6es do patrimonio lfquido 
e das origens e aplica<;6es de recursos ... 
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as norm as de auditoria e ... 
(3) Em nossa opiniao, as demonstra<;6es contabeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi<;ao patrimonial e financeira de 
Alfa S.A. ... referentes aos exercfcios findos naquelas datas, de acordo com os princfpios 
fundamentais de contabilidade. (ALMEIDA, 1996, p. 386). 
A Analise de Balanc;:o, e outra tecnica utilizada pela Contabilidade. Ela 
consiste em decompor, comparar, interpretar as Demonstrac;:6es Contabeis. Dessa 
forma a Contabilidade pode fornecer aos seus usuaries informac;:6es mais 
detalhadas, analfticas com respeito aos componentes do patrim6nio da entidade. 
2.6 A Profissao do Contador 
No cenario atual, somente a experiencia e o feeling do administrador, nao 
sao mais os fatores determinantes para a sobrevivencia de uma empresa, seja ela 
pequena, media ou grande. A carga tributaria, a falta de recursos, os juros altos, a 
concorrencia, a globalizac;:ao entre outros tornam cada vez mais diffcil a arte de bem 
administrar o patrim6nio. A Contabilidade como ja visto anteriormente (o homem na 
sua atividade de pastoreio), e um grande instrumento que auxilia a administrac;:ao na 
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tomada de decis6es. E atraves dos seus relat6rios, das suas analises, dos seus 
comunicados que os administradores se orientam para direcionar a "maquina" 
empresa no caminho correto do sucesso. 
Fora da empresa outros usuaries da Contabilidade (investidores, 
fornecedores de bens e servigos, clientes, instituig6es financeiras, Governo, 
sindicatos, etc.) tambem se orientam atraves dos produtos da Contabilidade 
(informag6es publicadas), para tomarem as suas decis6es nas mais diversas 
atividades. 
0 Contador (Bacharel em Ciencias Contabeis) eo profissional que exerce as 
fungoes contabeis dentro da empresa. E o responsavel por produzir e gerenciar 
informag6es uteis aos mais diversos usuaries da Contabilidade. Resumidamente, 
pode-se constatar que a sua tarefa encontra-se na coleta de dados, registro e 
processamento de dados, geragao e analise de relat6rios especfficos para cada tipo 
de usuario. 
As areas de atuagao do Contador sao as mais diversas: financeira, custos, 
gerencial, auditoria interna e independents, analise financeira, perfcia contabil 
consultoria contabil, ensino de contabilidade, pesquisa contabil, fiscal de renda 
(Federal, Estadual e Municipal), administrativa (diretoria, gerencia, assessoria). 0 
Contador, pode atuar tambem como executive, investigador de fraude, escritor, 
conselheiro, avaliador de empresas, parecerista, mediador de arbitragem, etc. 
(IUDfCIBUS; MARION, 2002, p. 42-46). 
3 A DEMONSTRA<;AO DO FLUXO DE CAIXA - DFC 
Nos itens anteriores, comentou-se a respeito das utilidades das informag6es 
Contabeis, seus usuaries, das formas que elas sao apresentadas (Demonstrag6es, 
Resumes, Notas, etc.); tendo sido mencionado a Demonstragao do Fluxo de Caixa. 
Pretende-se, agora, dar mais detalhes sobre essa tao importante Demonstragao 
Contabil. 
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3.1 A Hist6ria 
Conforme menciona FALCINI (1992, p. 44). 
Nos 500 anos que precederam os anos 30 daquele sEkulo (1430 a 1930), o foco central da 
contabilidade e dos demonstrativos financeiros foi sobre o fluxo de caixa das empresas e 
por conseqOencia, sobre a geragao operacional lfquida de fundos de caixa. Nos ultimos 50 
anos, tem havido uma verdadeira obsessao no enfoque sobre a demonstragao contabil de 
resultados e principalmente sobre o lucro lfquido contabil e o conseqOente lucro por agao. 
lsso quer dizer que anteriormente o foco era o regime caixa. A gera<;ao atual 
aprende nas escolas e aplica nos neg6cios o regime de competencia e encontra 
dificuldades para gerar e utilizar informa<;6es de caixa. 
Ate a metade da decada de 90, antes do Plano Real, um dos fatores que 
mais preocupava os empresarios era certamente a alta taxa de infla<;ao. Os 
profissionais da area contabil estavam ocupados em demonstrar e explicar aos 
usuaries o lucre inflacionario, (realizado e diferido), a corre<;ao monetaria pela 
legisla<;ao societaria, corre<;ao integral e tantos outros itens relacionados com a 
infla<;ao. Por outre lado, os empresarios estavam preocupados em saber o quanta 
tinham em estoque, o quanta tinham vendido, o quanta de dinheiro estava no 
disponfvel para o mais rapido possfvel aplicar e nao perder muito com a infla<;ao. 
Outra forma de se proteger da infla<;ao, era o de adquirir estoques e imobilizado. 
Hoje, com o Plano Real, a taxa de infla<;ao nao passa das duas casas decimais, 
muito comuns naquela epoca. 
Se por um lado o Plano Real trouxe tranqOilidade aos profissionais das areas 
contabil e financeira e aos empresarios, a abertura da economia brasileira trouxe a 
concorrencia, a competitividade, a busca por manter o seu quinhao no mercado. 
Pode-se dizer que a economia brasileira ficou com um comportamento bern proximo 
das economias desenvolvidas, sendo possfvel aplicar no Brasil boa parte dos 
princfpios aplicados em outros pafses. 
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3.2 Espago Para as lnformagoes Sobre o Caixa 
A necessidade de se desenvolver demonstrativos de fluxo de caixa decorre 
do aumento da complexidade das atividades operacionais, o que provoca grandes 
disparidades entre o perfodo no qual os itens de receitas e despesas sao 
apresentados e o perfodo no qual os correspondentes fluxos de caixa realmente 
ocorrem; tal complexidade pode provocar tambem maior variabilidade nos fluxos de 
caixa. A inflagao e modificag6es estruturais da economia podem desenvolver a 
necessidade por demonstrativos de fluxo de caixa, vista que essas influencias 
externas a empresa afetam mais rapidamente os fluxos de caixa do que o Iuera 
contabil. (CAMPOS FILHO, 1999, p. 16-21 ). 
Na visao de Drucker, o crescimento precisa de mais caixa e de mais capital. 
Se a nova empresa mostra urn Iuera, este e uma ficgao; urn langamento contabil 
colocado apenas para ajustar as contas. E desde que os impastos sao pagos 
baseados desta ficgao, ela cria uma obrigagao de caixa e nao urn superavit. Uma 
iniciativa em crescimento precisa investir cada centavo do superavit operacional (de 
caixa) para sobreviver. (DRUCKER, 1985, P. 358). 
Apresentam-se af apenas duas vis6es a favor do demonstrativo do Caixa, e 
percebe-se o surgimento cada vez maior de adeptos. Urn dos problemas para o 
Iuera perder a credibilidade, reside na legislagao tributaria, que para saciar sua tome 
por tributos, constantemente atropela os Princfpios Fundamentas de Contabilidade. 
Por outro lado, os empresarios para se defender das altas taxas tributarias, ou 
mesmo para sobreviver, contratam advogados especialistas em tributos que se 
utilizam de meios legais (muitas vezes nao tao legais) para pagar menos impastos, 
consequentemente alterando o resultado final. 
No mundo dos neg6cios, o dinheiro e o denominador comum a maioria das 
transag6es. E facil entender de fluxo financeiro do que fluxo contabil. Nao ter caixa 
para pagar OS salarios do mes traz mais prejufzos a empresa do que ter prejufzo 
contabil no mes. (CAMPOS FILHO, 1999, p.23). 
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3.3 Regime de Competencia Versus Regime de Caixa 
No Regime de Competencia, urn dos Princfpios Fundamentais de 
Contabilidade, a receita e considerada no exercfcio social em que foi gerada (fato 
gerador) nao importando o seu recebimento. Da mesma forma e o raciocfnio para a 
despesa, isto e, para o exercfcio social em questao, e considerada a despesa 
efetivamente incorrida ou consumida, sendo irrelevante o seu pagamento. Essas 
informac;5es alimentam a Demonstrac;ao de Resultado do Exercfcio que tern por 
finalidade demonstrar se no perfodo a empresa obteve Iuera ou prejufzo. 
Por outro lado, o Regime de Caixa leva em considerac;ao o efetivo 
recebimento da receita e o efetivo pagamento da despesa, isto e, a entrada de 
dinheiro-ENCAIXE e a safda de dinheiro-DESENCAIXE dentro do exercfcio. Para o 
Regime de Caixa nao importa se o fato gerador da receita e da despesa pertence ao 
exercfcio ou nao. Esse regime nao e aceito oficialmente por nossa legislac;ao, ele e 
desenvolvido nas empresas como uma contabilidade auxiliar, e que apresenta 
valioso instrumento de controle e de decisao. (IUDfCIBUS; MARION, 1999, p. 122). 
3.4 Palses Que Tornaram a Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa Obrigat6ria 
Os Estados Unidos discutiram durante 1 0 anos (1977 a 1987) esse assunto. 
Com a publicac;ao do FAS 95 (Financial Accounting Standard) em 1987, definindo o 
modelo e os criterios, a DFC tornou-se obrigat6ria. No Reina Unido, tal 
obrigatoriedade tornou-se ap6s a publicac;ao do FRS 01 (Financial Reporting 
Standard). Outros pafses estao em fase de estudos ou dependendo de legislac;ao. 
(CAMPOS FILHO, 1999, p.23). 
No Brasil, conforme ja foi mencionado no item 2.1, existe urn anteprojeto de 
reformulac;ao da Lei 6.404/76. No seu item 11, referente a Exposic;ao Justificativa, le-
se o seguinte: 
11. DEMONSTRAQAO DOS FLUXOS DE CAIXA- DFC (art.188, 1): 
Conforme ja comentado, o anteprojeto prop6e a substituic;ao da Demonstrac;ao das Origens 
e Aplicac;6es de Recursos (DOAR) pela Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa (DFC). Ao 
contrario do seu correspondente atual, o novo art. 188 nao estabelece um modelo para essa 
demonstrac;ao, nem estabelece de que forma ela devera ser elaborada. Existem dais 
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grandes metodos reconhecidos internacionalmente: o metoda direto (em que a 
demonstragao e elaborada a partir da movimentagao do caixa e equivalentes de caixa) e o 
metoda indireto (em que a demonstragao e obtida a partir do lucro/prejufzo do exercfcio). 0 
anteprojeto requer apenas, tambem em linha com as praticas internacionais, que essa 
demonstragao seja segregada em tres tipos de fluxes de caixa: os fluxes das atividades 
operacionais, das atividades de financiamento e das atividades de investimentos. Dessa 
forma, atraves de norma especffica, os 6rgaos reguladores poderao estabelecer o modelo 
de DFC que julgarem melhor atender as necessidades dos seus usuaries. 
(ANTEPROJETO DE REFORMULA<;AO DA LEI No 6.404/76) 
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Nesse mesmo documento e apresentada uma tabela comparando a atual Lei 
6.404/76 e a proposta de mudanc;a. No que se refere a DFC, foi colocado na tabela 
a baixo: 
ANTEPROJETO DE LEI N° /99 
QUADRO COMPARATIVO 
(Artigos 1 o e 2°) 
Lei n° 6.404n6 Anteprojeto CVM 
CAPITULO XV CAPITULO XV 
EXERCICIO SOCIAL E DEMONSTRAQOES EXERCICIO SOCIAL E DEMONSTRAQOES 
FINANCEIRAS CONTABEIS 
Ser;:ao II Ser;:ao 11 
Demonstrar;:6es Financeiras Demonstrar;:6es Contabeis 
Disposir;:6es Gerais Disposir;:6es Gerais 
Art. 176- Ao fim de cada exercicio social, a Diretoria Art. 176. Ao fim de cada exercfcio social, a Diretoria da 
fara elaborar, com base na escriturar;:ao mercantil da companhia fara elaborar, com base na escriturar;:ao 
companhia, as seguintes demonstrar;:6es financeiras, mercantil, as seguintes demonstra~oes contabeis, 
que deverao exprimir com clareza a situar;:ao do que deverao exprimir com clareza a situar;:ao 
patrim6nio da companhia e as mutar;:6es ocorridas no patrimonial e financeira e as mutar;:6es ocorridas no 
exercicio: exercicio: 
I - balanr;:o patrimonial; I - balanr;:o patrimonial; 
II - demonstra~ao das muta~oes do patrimonio 
II- demonstrar;:ao dos lucros ou prejufzos acumulados; lfquido; 
Ill - demonstrar;:ao do resultado do exercfcio; Ill- demonstrar;:ao do resultado do exercfcio; 
IV - demonstrar;:ao das origens e aplicar;:oes de 
recursos. IV- demonstra~ao dos fluxos de caixa; e 
V - demonstracao do valor adicionado. 
Ser;:ao VI Ser;:ao VI 
Demonstra~ao dos Fluxos de Caixa e do Valor 
Demonstrar;:ao das Origens e Aplicar;:oes de Recursos Adicionado 
Art. 188 - A demonstrar;:ao das origens e aplicar;:oes de 
recursos indicara as modificar;:oes na posir;:ao Art. 188. As demonstra~oes referidas nos incisos IV 
financeira da companhia, discriminando: e V do artigo 176 indicarao, no mfnimo: 
I) as origens dos recursos, agrupadas em: 
a) lucro do exercfcio, acrescido de depreciar;:ao, 
amortizar;:ao ou exaustao e ajustado pela variar;:ao nos 
resultados de exercfcios futuros; 
b) realizar;:ao do capital social e contribuir;:oes para 
reservas de capital; I) a demonstra~ao dos fluxos de caixa - as 
c) recursos de terceiros, originarios do aumento do altera~oes ocorridas no exercfcio no saldo de 
passivo exigfvel a Iongo prazo, da redur;:ao do ativo caixa e equivalentes de caixa, segregadas em 
realizavel a Iongo prazo e da alienar;:ao de fluxos das opera~oes, dos financiamentos e dos 
investimentos e direitos do ativo imobilizado. investimentos; e 
Tabela 1 
3.5 A Demonstragao 
A Demonstrac;ao de Fluxo de Caixa, eo conjunto de ingresses (encaixes) e 
desembolsos (desencaixes) financeiros da empresa em determinado perfodo. 
-- ------------------------------~ 
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Procura-se dessa forma analisar todo o fluxo de cada unidade monetaria dentro da 
empresa. 
A DFC tern por objetivo: 
§ avaliar a habilidade da empresa em gerar fluxo de caixa positivo, quitar 
dfvidas, pagar dividendos e avaliar as necessidades de financiamentos 
externos; 
§ verificar a razao das diferengas entre o Lucro Uquido associado a 
recebimentos e pagamentos; 
§ medir a geragao de caixa dentre as diversas atividades: operacionais, 
investimento e financiamento durante urn perfodo contabil; 
§ analisar alternativas de investimento e avaliar a situagao presente e 
futura do caixa, atentando a questao da insolvencia. 
A definigao de caixa no sentido empresarial significa o ativo mais lfquido 
disponfvel na empresa, encontrado em especie na empresa, nos bancos e no 
mercado financeiro de curtfssimo prazo. 
0 demonstrative de fluxo de caixa representa uma serie de pagamentos ou 
de recebimentos que se estima ocorrer em determinado intervale de tempo. Este na 
realidade eo principal objetivo do fluxo de caixa (AFONSO 1999, p. 6). 
Esse tipo de demonstragao e recente, e esta cada vez mais, sendo 
popularizado entre varios pafses. Por ser recente, esta ocorrendo divergencia de 
metodologia na elaboragao do fluxo entre os pafses que o utilizam. Aqui no Brasil, 
conforme citado no item 3.4, s6 existe urn anteprojeto tramitando no Congresso 
Nacional determinando a substituigao da DOAR pela DFC. Porem, ainda nao e 
oficial. Alguns setores, por exemplo, o Eletrico (setor que abrange a empresa em 
estudo), ja se adiantaram e determinam algumas regras para a DFC. 0 (Anexo VII), 
contem o material extrafdo do Manual de Contabilidade do Servic;o Publico de 




Para melhor compreender o fluxo de caixa e necessaria que se tenha uma 
visao transparente e objetiva do demonstrative para posterior tomada de decisao por 
parte da diregao da empresa ou para melhor entendimento do usuario. 
sao: 
Os principais requisites para elaboragao do demonstrative de fluxo de caixa, 
§ evidenciar o efeito peri6dico das transag6es de caixa segregadas por 
atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de 
financiamento; 
§ evidenciar separadamente, em notas explicativas que fagam referenda 
ao fluxo de caixa, as transag6es de investimento e financiamento que 
) 
afetam a posigao patrimonial da empresa, mas nao empactou 
diretamente de fluxos de caixa do perfodo; 
§ reconciliar o resultado lfquido com o caixa lfquido gerado ou consumido 
nas atividades operacionais. 
3.5.2 Abordagem tatica e estrategica do fluxo de caixa 
Abordagem tatica 
Referenda esta abordagem ao fluxo de caixa como sendo um instrumento 
de utilidade restrita e de acompanhamento. A empresa quando discute a situagao do 
caixa e analisa alternativas para postergar pagamentos e antecipar entradas, esta 
caminhando na diregao das decis6es taticas. E importante salientar que esta 
abordagem e adequada e necessaria, embora nao seja a t:mica e nem mesmo a 
mais importante. 
Abordagem Estrategica 
E aquela que afeta os neg6cios da empresa tanto no curto prazo, quanta no 
Iongo prazo. Cita-se como exemplo uma empresa que esteja ligada a novos projetos 
de investimentos. Nesse sentido, se existe uma definigao clara quanta ao 
financiamento de suas operag6es, tal empresa s6 decide se, e quando comprar o 
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terreno para o novo projeto, quando percebe que ha sobra de caixa existente. Nesse 
exemplo a disponibilidade de liquidez afetou o processo de tomada de decisao. 
3.5.3 Questao da disponibilidade 
Para a elaboragao do fluxo de caixa e necessaria compreender que o 
disponfvel aqui tem um significado mais amplo, ou seja, alem do dinheiro em caixa 
propriamente dito, tambem considera os equivalentes-caixa. Os equivalentes-caixa 
na realidade sao os investimentos de altfssima liquidez, com risco insignificante. 
A lei determina que: 
Art. 178 - No balango, as contas serao classificadas segundo os elementos do patrim6nio 
que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situagao 
financeira da companhia. 
§ 1 o - No ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos 
elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 
a) ativo circulante; 
b) ativo realizavel a Iongo prazo; 
c) ativo permanente, dividido em ....... 
Art. 179- As contas serao classificadas do seguinte modo. 
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizaveis no curso do exercfcio 
social e as aplicag6es de recursos em despesas do exercfcio seguinte: 
(Lei 6.404/76) 
"A intitulagao Disponibilidades, dada pela Lei 6.404, e usada para designar 
dinheiro em caixa e em bancos, bem como valores equivalentes, como cheques em 
maos e em transito e que representam recursos com livre movimentagao para 
aplicagao nas operag6es da empresa e para os quais nao haja restrig6es para uso 
imediato." (IUDfCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 1995, p. 116). 
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3.5.4 Metodos de elaborac;ao do fluxo de caixa 
0 demonstrative de fluxo de caixa apresenta dois metodos para sua 
elaboragao, como segue abaixo: 
Metoda Direto 
Esta forma de apresentagao comega-se pelo recebimento e nao com base 
no lucro lfquido. Assim sendo o metoda direto explica as entradas e safdas brutas de 
dinheiro dos principais componentes das atividades operacionais, como os 
recebimentos pelas vendas de produtos e servigos e os pagamentos a fornecedores 
e empregados. 
Metoda lndireto 
Ja neste metoda, parte-se do lucro lfquido para, ap6s OS ajustes 
necessaries, chegar-se ao valor das disponibilidades produzidas, no perfodo, pelas 
operag6es registradas na demonstragao de resultado. Portanto este metoda faz a 
conciliagao entre o lucro lfquido e o caixa gerado pelas operag6es. 
A diferenga entre os metodos direto e indireto esta apenas na apresentagao 
do fluxo das atividades geradas pelas operag6es. 
0 fluxo de caixa deve ser finalizado com a explicagao da variagao do saldo 
de disponibilidades. Cabe ressaltar que a DFC, como qualquer outro relat6rio 
financeiro, nao deve ser analisado separadamente das outras demonstrag6es. 
3.5.5 Classificac;ao das movimentac;oes de caixa por atividade 
Na DFC os recursos sao evidenciados pelas suas movimentag6es de caixa 
por grupo de atividades, ou seja, a classificagao dos pagamentos e recebimentos de 
caixa relaciona-se, normalmente, com a natureza da transagao que lhe da origem. 
Conforme HENDRIKSEN e BREDA (1999, p. 178), numa Demonstragao de 
Fluxo de Caixa completo de informag6es deveria canter os seguintes aspectos: 
§ Fluxos de caixa relacionados as operag6es basicas correntes da 
empresa. 
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§ fluxes de caixa regulares e eventuais, nao relacionados as operac;6es 
correntes, mas resultantes de eventos inesperados ou do desejo de 
manter um born ambiente operacional para a empresa no futuro. 
§ Fluxes de caixa necessaries para ampliar as instalac;6es operacionais e 
os estoques, ou obtidos com sua venda quando nao sao mais 
necessaries para as operac;6es futuras. 
§ Caixa obtido de credores e acionistas, ou pagos a eles, como parte do 
financiamento da empresa. 
§ Pagamento de juros e dividendos a investidores com direitos prioritarios, 
tais como acionistas preferenciais. 
3.5.6 Atividades que interferem no fluxo de caixa 
Atividades Operacionais - A atividade operacional tern como caracterfstica a 
movimentac;ao do caixa em decorrencia da propria natureza de operac;6es da 
organizac;ao, visando a produc;ao e entrega de bens e servic;os e os eventos que nao 
estejam relacionados em investimento e financiamento. Por exemplo, a compra de 
materia-prima, o pagamento de fornecedores. 
Atividades de lnvestimento - A movimentac;ao de caixa realizado com o 
objetivo de gerar receitas futuras e a caracterfstica da atividade de investimento. 
Normalmente se relacionam ao aumento e diminuic;ao dos ativos de Iongo prazo que 
a organizac;ao utiliza para produzir bens e servic;os. Por exemplo, a aquisic;ao de um 
terrene, de maquinas para elaborac;ao de outros produtos. 
Atividades de Financiamento - Esta atividade tern como caracterfstica a 
relac;ao dos emprestimos de credores e investidores a entidade. lnclui a obtenc;ao ou 
liquidac;ao de emprestimos de terceiros, tambem dos recursos dos donos da 
empresa e seu posterior pagamento. 
Atividades de lnvestimento e Financiamento sem Efeito no Caixa - Esta 
transac;ao ocorre quando ha uma movimentac;ao no ativo e no passive sem afetar o 
caixa. Devem ser evidenciadas por notas explicativas. Por exemplo, a aquisic;ao de 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitulo Ill - A EMPRESA 
A seguir, e apresentada uma breve descri<;;ao da empresa escolhida para o 
Estudo de Caso. Os dados foram retirados do seu Relat6rio da Administra<;;ao e 
Demonstra<;;6es Contabeis de 2004, e da Escritura de Constitui<;;ao da empresa. 
A Copel Transmissao S.A. e uma sociedade an6nima de capital fechado, 
subsidiaria integral da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, destinada a: 
a) pesquisar, conceber, planejar, construir, explorar, operar e manter sistemas de 
transporte e transforma<;;ao de energia eletrica nas tens6es iguais e superiores a 69 
kV; b) coordenar atividades para expansao, acesso e uso das instala<;;6es de 
transporte e transforma<;;ao de energia eletrica nas tens6es iguais e superiores a 69 
kV; c) prestar servi<;;os em suas areas de especializa<;;ao, sendo tais atividades 
regulamentadas pela Agencia Nacional de Energia Eletrica- ANEEL, vinculada ao 
Ministerio de Minas e Energia. Detem concessao para transmissao de energia 
eletrica ate o ano de 2015. 
A empresa opera parte do sistema interligado nacional, localizado na regiao 
sui do pafs, para o Operador Nacional do Sistema - ONS. Para atingir os objetivos 
sociais acima enumerados, bem como obter resultados tecnicos, mercadol6gicos e 
de rentabilidade, a Copel Transmissao S.A. firmarou contrato de gestao com a 
Companhia Paranaense de Energia - Copel. 
A Companhia tem sede e for na Rua Padre Agostinho, 2600, na cidade de 
Curitiba, Estado do Parana. A sua escritura de constitui<;;ao, deu-se no dia 20 de 
mar<;;o de 2001, na Cidade de Curitiba, Estado do Parana. 
0 capital social subscrito e integralizado de R$ 751.988.603,00 (setecentos 
e cinqOenta e um milh6es, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e tres reais), 
representados por 751.988.603 (setecentos e cinqOenta e um milh6es, novecentos e 
oitenta e oito mil, seiscentos e tres) a<;;6es ordinarias sem valor nominal. A 
Companhia e administrada pelo Conselho de Administra<;;ao e pela Diretoria. 
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Nos quadros abaixo, figuram a posic;ao em dezembro de 2004 da extensao 
da rede de Transmissao, subdividida por nfveis de tensao, bern como o 
dimensionamento do parque de subestac;6es de transmissao: 








































COPEL TRANSMISSAO EM NUMEROS 
Receita Operacional 
Receita Operacional Uquida 
EBITDA ou LAJIDA 
Lucro Uquido 
Patrim6nio Uquido 
Liquidez Corrente ( lndice ) 
Margem operacional llquida ( % ) 
Rentabilidade do patrim6nio llquido ( % ) 
Lucro por lote de mil a<;6es- R$ 
Endividamento do patrim6nio llquido (%) 
- Em moeda nacional ( % ) 
-Em moeda estrangeira (%) 
Empregados 
Numero de municlpios atendidos 
Area de concessao (km2) 
Subesta<;6es 





















































Capitulo IV - ESTUDO DE CASO 
0 proximo passo sera detalhar, explicar e comentar, sabre os valores que 
comp6em a coluna 2004 da Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa da Capel Transmissao 
S.A. (Anexo 1), publicada em 31 de dezembro de 2004, (Anexo VIII). 
Tomando-se por base o Balanc;o Patrimonial - BP, a Demonstrac;ao do 
Resultado do Exercfcio - ORE (Anexo II) e a Demonstrac;ao das Origens e 
Aplicac;oes de Recursos - DOAR (Anexo Ill), da empresa em 31 de dezembro de 
2004. Demonstram-se os valores que afetaram o caixa , com o auxflio do Resume-
SOC (Anexo IV) e das Mutac;oes Contabeis (Anexo V) das rubricas de Iongo prazo, 
de tal forma que, comparando os saldos das contas de curta prazo, devidamente 
ajustados pelas transferencias de Iongo prazo para o circulante, obtem-se a variac;ao 
do saldo do caixa atraves da contribuic;ao positiva ou negativa que cada uma das 
rubricas tenha dado para tal variac;ao. Para facilitar o entendimento, foram criadas as 
tabelas 8 e 9. 
A tabela 8, Mutac;6es do Ativo e do Passivo, tem a finalidade de demonstrar 
as variac;oes de 2003 para 2004 em cada conta do BP. Ao Ia do deste, colocaram-se 
as mutac;6es daquelas contas em que a simples variac;ao nao afetou diretamente o 
caixa, tiveram movimentos entre outras contas do BP. Os Anexos Ill, IV e V 
auxiliaram nessa tarefa. Gada conta do BP recebeu um numero, sendo que as do 
Ativo foram numeradas de 1 a 13 e as do Passivo de 1 a 14, essa numerac;ao vai ter 
a sua relac;ao com as linhas da tabela 9. 0 indicativa "FCn°" na tabela 8, informa a 
linha da DFC-2004 (tabela 9) a que corresponde, por exemplo, "FC8" informa que o 
valor esta na linha 8 (Concessionarias) da DFC-2004. Alguns valores foram 
arredondados em uma unidade, para fechar com os dados do BP. 
A tabela 9, Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa-2004, ou simplesmente DFC-
2004, apresenta apenas os valores do ano de 2004. Suas linhas foram numeradas 
de 1 a 26, para melhor identificar os valores que correspondem com a tabela 8, 
conforme mencionado no paragrafo anterior. Ao lado dos valores da tabela 9, foram 
colocados os indicatives "An°" ou "Pn°", a intenc;ao foi identificar a qual linha do Ativo 
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"A" ou Passive "P" da tabela 8 que o valor se relaciona. Por exemplo, "A 13" indica 
que o valor veio da tabela 8, linha 13 do Ativo, isto e, lmobilizado. 
Por estarem as Demonstrac;6es Contabeis da Copel Transmissao S.A. 
expressas em milhares de reais, os numeros serao apresentados simplesmente com 
o sfmbolo de R$. 
Para melhor compreensao dos valores das contas do Ativo e Passive que 
afetaram o Caixa, foi necessaria criar a tabela 6: 
Considerando os valores que afetaram o caixa, ap6s o ajuste do saldo anterior. 
Efeito no 
Contas do Ano 0 para Ano 1 Caixa Significado 
Ativo Saldo Aumentou NEGATIVO Ocorreu um investimento nesse Ativo, 
uma safda de caixa. 
Ativo Saldo Diminuiu POSITIVO Ocorreu um ingresso ou uma nao safda de caixa. 
Passivo Saldo Aumentou POSITIVO Terceiros estao financiando a empresa, 
um ingresso ou uma nao safda de caixa. 
Passivo Saldo Diminuiu NEGATIVO Ocorreu um pagamento de dfvida, safda de caixa. 
Tabela 6 
Quando uma conta do Ativo ou Passive teve sua contrapartida no Resultado, 
Receita ou Despesa, a tabela 7 vai auxiliar quanto ao ajuste a ser efetuado no 
Resultado do Exercfcio (Lucro ou Prejufzo). 
Considerando os valores que nao afetaram o caixa e foram para o Resultado 
Contas do Contas de Ajuste no Resultado 
Ativo ou Passivo Versus Resultado(Desp,Rec) Lucro ou Prejufzo 
Debito X Cedito Subtrair 
Cedito X Debito Adicionar 
Tabela 7 
Analisando a conta Disponibilidades no BP, observa-se que a sua variac;ao 
de 2003 para 2004 foi positiva em R$ 4.842. A tarefa e explicar de onde veio a 
referida variac;ao. 
De posse das tabelas 8 e 9, iniciou-se o detalhamento da DFC-2004. 
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ATIVIDADES OPERACIONAIS 
j Lucro llquido do exercfcio 147.544/ 
Como a empresa o adota o modelo de Fluxo de Caixa pelo Metodo lndireto, 
a primeira conta a compor a DFC e o Lucro do Exercfcio, considera-se dessa forma 
que todo o lucro foi para o Disponfvel. 0 passo seguinte e expurgar as despesas e 
receitas que nao transitaram por esta conta. 
Despesas (receitas) que nao afetam o caixa: 
1 Depreciac;ao e amortizac;ao 36.5461 
A Depreciac;ao e amortizac;ao contabilizada a debito na despesa, tiveram sua 
contrapartida a credito no Ativo Permanente - Em servic;o - Depreciac;ao e 
amortizac;ao acumulada (A13). Como esse valor nao afetou o caixa e diminuiu o 
Resultado do Exercfcio, adiciona-se ao Lucro. 
2 Variac;6es monetarias de Iongo prazo - lfquidas 
As Variac;6es monetarias de Iongo prazo - lfquidas que resultaram em 
R$ 2.108 a credito no resultado, tiveram suas contrapartidas no: 
a) Ativo Realizavel a Longo Prazo - Outros creditos - Cauc;6es, no valor de 
R$ 180 a credito; 
b) Passivo Exigfvel a Longo Prazo - Moeda nacional no valor de R$ 1.294 a 
credito (P9); e 
c) Passivo Exigfvel a Longo Prazo- Moeda estrangeira R$ 3.583 a debito (P9). 
0 valor lfquido de R$ 2.1 08, esta sendo subtrafdo do Lucro, porque 
representa uma Receita que nao afetou o caixa. 0 criterio e o mesmo para as 
demais contas de ajuste do Lucro Uquido. Para nao alterar o valor do balanc;o esta 
sendo considerado uma unidade de arredondamento. 
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3 Impasto de renda e contribui9ao social diteridos 
A contrapartida dos tributos acima no valor de R$ 4.305 a debito no 
resultado, teve a sua contrapartida no: 
a) Ativo Realizavel a Longo Prazo - Impastos e contribui9oes sociais, no valor 
de R$ 2.216 a debito (A8); e 
b) Passivo Exigfvel a Longo Prazo - Impastos e contribui9oes sociais, no valor 
de R$ 6.521 a credito (P11 ). 
4 Provisoes no exigfvel a Iongo prazo 32.296 
As provisoes de R$ 32.296 a debito na despesa, ocorreram nas seguintes 
contas do Exigfvel a Longo prazo: 
a) Benetfcio p6s-emprego, no valor de R$ 20.936 a credito (P1 0); 
b) Provisoes para contingencias com Pessoal, no valor de R$ 9.636 a credito 
(P12); 
c) Provisoes para contingencias Outras, no valor de R$ 224 a credito (P12); e 
d) Provisoes para contingencias IOF Mutuo, no valor de R$ 1.500 a credito 
(P12). 
5 Baixas de realizaveis a Iongo prazo 351 
As baixas resultantes de R$ 351 a debito na despesa, corresponderam a um 
credito no Ativo Realizavel a Longo Prazo - Depositos judiciais. (A9) 
6 Baixas de investimentos 
As baixas resultantes de R$ 16 a debito na despesa, tiveram as suas 
contrapartidas no Ativo Permanente - lnvestimentos- Bens e direitos para uso futuro 
(A 12). 
7 Baixas de imobilizados em servi9o - lfquidas 882 
A despesa lfquida de R$ 882 a debito teve sua contrapartida nas seguintes 
contas do Ativo Permanente lmobilizado (A 13): 
a) Gusto, no valor de R$ 2.519 a credito; e 
b) Deprecia9ao, no valor de R$ 1.637 a debito. 
Total das Despesas (receitas) que nao afetaram o caixa 





0 valor de R$ 219.832, e o total de entradas no caixa originado pelo Lucre 
do Exercfcio de 2004 (R$ 147.544). 
0 passe seguinte e identificar as variag6es nos grupos do Balango 
Patrimonial. Comegando pelo Ativo Circulante, exceto a conta Disponibilidades, pois 
e nesta variagao que se pretende chegar. 
Se a variagao de 2003 para 2004 foi positiva no Ativo, o efeito no caixa sera 
NEGATIVO, isso significa um investimento nesse Ativo, uma safda de caixa. 
Portanto, o valor sera negative na DFC. Por outre lado, se a variagao foi negativa, 
isto e, o saldo de 2003 para 2004 diminuiu, o efeito no caixa sera POSITIVO, 
significando um ingresso ou uma nao safda de caixa. Essa analise deve ser feita 
ap6s o ajuste do saldo anterior, isto e, considerando apenas o valor que afetou o 
caixa. Novamente a tabela 8 vai auxiliar nessa tarefa. 
Variac;oes no ativo circulante 
8 Concessionarias (6.475) 1 
9 Servigos executados para terceiros 
[}o Servigos em curse (1.419)1 
Como foi dito no paragrafo anterior, os valores acima estao subtrafdos da 
DFC, porque a variagao do saldo de 2003 para 2004 foi positiva nessas contas (A2, 
A3 e A4), significando portanto, uma safda de caixa ou investimento. 
11 lmpostos e contribuig6es sociais a compensar 
Atraves do quadro de mutag6es (tabela 8), observa-se que esta conta no 
Balango (A5) teve uma variagao negativa de R$ 6.655. Porem, R$ 14.540 foi um 
acrescimo ocorrido pela simples transferencia do grupo Realizavel a Longo Prazo. 
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Portanto, ocorreu uma variagao negativa no Balango no valor de R$ 21.195, 
consequentemente efeito positive no caixa, justificando a adigao desse valor na 
DFC. Nesse caso ocorreu um ingresso ou nao safda de caixa, mais provavel a 
segunda opgao. 
12 Almoxarifado (1.908) 1 
13 Outros creditos (421) 1 
Novamente uma variagao positiva de saldo refletindo um efeito NEGATIVO 
no caixa. 
Total das Variac;oes no ativo circulante 10.905 
Pelas transag6es ocorridas no Ativo Circulante, exceto a conta do 
Disponfvel, o efeito no caixa foi positive em R$ 1 0.905. 
0 proximo passo sera analisar as variag6es do Passivo Circulante. 
Se a variagao de 2003 para 2004 foi positiva no Passivo, o efeito no caixa 
sera POSITIVO, isso significa que terceiros estao financiando a empresa, um 
ingresso ou uma nao safda de caixa. Portanto, o valor sera positive na DFC. Por 
outro lado, se a variagao foi negativa, isto e, o saldo de 2003 para 2004 diminuiu, o 
efeito no caixa sera NEGATIVO, significando que ocorreu o pagamento de uma 
dfvida, safda de caixa. Essa analise deve ser feita ap6s o ajuste do saldo anterior, 
isto e, considerando apenas o valor que efetivamente afetou o caixa. Novamente a 
tabela 8 representa grande auxflio nessa tarefa. 
Variac;oes no passivo circulante 
14 Fornecedores 3.0811 
15 Impastos e contribuig6es sociais 
16 Folha de pagamento e provisoes trabalhistas 
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Variac;ao positiva de saldo de 2003 para 2004 nas contas, conforme 
demonstra o Balanc;o Patrimonial (P2, P3 e P5) , visto que estas contas nao tiveram 
mutac;6es entre as demais contas do Balanc;o. 
17 Beneffcios pos-emprego 1 (20.765) 1 
Atraves do quadro de mutac;6es, observa-se que esta conta (P6) no Balanc;o 
teve uma variac;ao positiva de R$ 1 .963. Po rem, R$ 22.728 foi urn acrescimo 
ocorrido pela simples transferencia do grupo Exigfvel a Longo Prazo. Portanto, 
ocorreu uma variac;ao negativa no Balanc;o no valor de R$ 20.765, 
consequentemente uma safda de caixa no mesmo valor. 
18 Taxas regulamentares 1.0461 
19 Outras contas a pagar (1.519)1 
Novamente, pela simples variac;ao de 2003 para 2004 nas contas acima, 
conforme demonstra o Balanc;o Patrimonial (P7 e P8), visto que estas contas nao 
tiveram mutac;6es entre as demais contas do Balanc;o. Taxas regulamentares 
aumentou no Balanc;o e Outras contas a pagar diminuiu; representou entao, 
respectivamente uma nao safda e uma safda de caixa. 
As contas de Emprestimos e financiamentos e Dividendos que estao no 
Passivo Circulante, serao demonstradas nesse Fluxo de Caixa nas Atividades de 
Financiamento 
Total das Variac;oes no passivo circulante (13.573) 
A empresa pagou dividas de curto prazo, num total de R$ 13.573. 
0 proximo grupo a ser decomposto sera o Realizavel a Longo prazo. 0 
criteria para analise da variac;ao desse grupo, e o mesmo do Ativo Circulante. 
Aplicac;oes no realizavel a Iongo prazo 
20 Impastos e contribuic;6es sociais a compensar (8.345) 
21 Depositos judiciais (4.398) 1 
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Atraves do quadro de mutag6es, constata-se que essas contas no Balango 
(A8 e A9), tiveram uma variagao de saldo negativa de R$ 3.980 e positiva de 
R$ 4.046, respectivamente. 
A primeira, teve uma movimentagao negativa de R$ 14.541 que foi pela 
transferencia para o grupo do Ativo Circulante e outra movimentagao positiva de 
R$ 2.216 pela contrapartida no Resultado. Restou entao uma movimentagao final 
positiva de R$ 8.345 que refletiu numa safda de caixa nesse valor. 
A segunda conta, ocorreu uma movimentagao negativa de R$ 352 com 
contrapartida no Resultado e outra positiva de R$ 4.398 que refletiu tambem, como 
na conta anterior, numa safda de Caixa. 
22 Controladas e coligadas 1 (60.294) 1 
0 acrescimo nessa conta (A 1 0) do Realizavel a Longo Prazo reflete numa 
safda de caixa. 
23 Ativo Regulat6rio PIS e COFINS 1(19.179)1 
A referida conta do Fluxo de caixa, esta inserida na conta Outros creditos do 
Balan go Patrimonial (A 11 ), com uma variagao posit iva no sal do de R$ 19.000. 
Observando as mutag6es dessa, observa-se que a movimentagao negativa de 
R$ 180 pertence a sub-conta Caug6es e teve sua contrapartida no Resultado. A 
outra movimentagao positiva de R$ 1 pertence a sub-conta Bens para alienagao e 
ocorreu pela transferencia do grupo Ativo Permanente lmobilizado. Finalmente a 
variagao positiva de R$ 19.179 foi a que resultou numa safda de caixa. 
Total das Aplicagoes no realizavel a Iongo prazo (92.216) 
Neste momenta, finalizam-se as Atividades Operacionais. Fazendo um 
resumo tem-se: 
I Lucro lfquido do exercfcio 147.5441 
Total das Despesas (receitas) que nao afetaram o caixa 72.288 
Total das Variag6es no ativo circulante 10.905 
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Total das Variag6es no passivo circulante (13.573) 
Total das Aplicag6es no realizavel a Iongo prazo (92.216) 
Total das Atividades Operacionais 124.948 
0 resultado acima e de suma importancia para a empresa, ele esta 
indicando que as Atividades Operacionais, isto e, aquelas transag6es que fazem 
parte do objetivo social da Copel Transmissao S.A., estao gerando urn fluxo positivo 
de R$ 124.948 e sera suporte para as Atividades de lnvestimentos, pagar 
dividendos, amortizar emprestimos e manter a capacidade operacional da empresa. 
0 Passo seguinte sera a analise das Atividades de lnvestimento. 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Aplicagoes no imobilizado 
24 Aplicag6es no imobilizado 1 (88.544) 1 
Observando o Ativo Permanente lmobilizado (A 13), verifica-se uma variagao 
positiva no saldo de R$ 48.483 no perfodo 2003 para 2004. 0 quadro de mutag6es 
indica que deste total, R$ 88.544 foram adig6es nessa conta, com efeito negativo no 
caixa. R$ 40.061 foram transferencias ou baixas que envolveram as demais contas 
patrimoniais e contas de resultado (R$ 2.632 Reversao de contingencias - Baixa do 
Exigfvel a Longo Prazo, R$ 1 Transferencia para a conta de Bens destinados a 
alienagao no Realizavel a Longo Prazo, R$ 2.519 Baixa do lmobilizado em Servigo 
para o Resultado, R$ 1 .637 Baixa da Depreciagao para o Resultado, R$ 36.546 
Adigao referente a quota de Depreciagao, tambem com reflexo no Resultado). 
Total das Atividades de lnvestimento (88.544) 
0 valor acima informa o quanto a empresa aplicou na atividade de 
investimento, mais precisamente no Ativo lmobilizado em curso (principalmente em 
obras de linhas de transmissao e subestag6es) com reflexo diretamente no caixa. 
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ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
25 Emprestimos e financiamento 
0 quadro de mutac;oes informa que da variac;ao negativa de R$ 963 no 
perfodo 2003 a 2004, da conta Emprestimos e financiamentos (P1) do Passive 
Circulante, R$ 18.742 foi safda do caixa para pagamento de emprestimos e 
financiamentos <Dbtidos pela Copel Transmissao. R$ 17.779 foram as transferencias 
vindas do Long1 Prazo. 
26 Dividendos 1 (12.820) 1 
0 saldo da conta Dividendos (P4) do Passive Circulante variou para 
menos em R$ 72.650. Porem, R$ 85.470 foram adic;oes referente ao lucro obtido 
em 2004 pela empresa, portanto urn reflexo no Patrim6nio Lfquido. A diferenc;a de 
R$ 12.820 foi o efeito negative no caixa originado pelo pagamento de dividendos 
para a sua controladora Co pel S.A.. 
Total das Atividades de Financiamento (31.562) 
Finalmente chega-se ao resultado do efeito no caixa. Abaixo esta 
apresentado resumidamente o quanta cada atividade contribuiu para o referido 
efeito: 
Total das Atividades Operacionais 124.948 
Total das Atividades de lnvestimento (88.544) 
Total das Atividades de Financiamento (31.562) 
I TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA 4.8421 
Reconciliando a Conta Disponibilidade no Balanc;o Patrimonial: 
Saldo lnicial 68.2631 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DEMONSTRAI;:AO DO FLUXO DE CAIXA - 2004 
DEZ 2004 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Lucro lfquido do exercfcio 147.544 
Despesas (receitas) que nao afetam o caixa: 
Deprecia<;:ao e amortiza<;:ao 36.546 A13 
2 Varia<;:oes monetarias de Iongo prazo - lfquidas (2.10S) 
2a- Cau<;:oes (RLP) 1S1 A11 
2b- Emprestimos e Financiamentos - MN (ELP) 1.294 P9 
2c - Emprestimos e Financiamentos - ME (ELP) (3.5S3) P9 
3 Impasto de renda e contribui<;:ao social diferidos 4.305 
3a- Adi<;:oes em Prov. p/ Creditos Fiscais IRe CSLL Diferidos (RLP) (2.216) AS 
3b- Adi<;:oes noIRe CSLL Diferidos (ELP) 6.521 P11 
4 Provisoes (reversoes) no exigfvel a Iongo prazo 32.296 
4a - Beneffcio pos_emprego 20.937 P10 
4b - Contingencias trabalhistas 9.635 P12 
4c- Cfveis I vara da Fazenda 224 P12 
4d - Demais tributos federais 1.500 P12 
5 Baixas de realizaveis a Iongo prazo 351 A9 
6 Baixas de investimentos 16 A12 
7 Baixas de imobilizado em servi<;:o- lfquidas SS2 A13 
72.288 
Variar;oes no ativo circulante 
s Concessionarias (6.475) A2 
9 Servi<;:os executados para terceiros (67) A3 
10 Servi<;:os em curso (1.419) A4 
11 Impastos e contribui<;:oes sociais a compensar 21.195 AS 
12 Almoxarifado (1.90S) A6 
13 Outros creditos (421) A7 
10.905 
Variar;oes no passivo circulante 
14 Fornecedores 3.0S1 P2 
15 Impastos e contribui<;:oes sociais 3.029 P3 
16 Folha de pagamento e provisoes trabalhistas 1.555 P5 
17 Beneffcios pos-emprego (20.765) P6 
1S Taxas regulamentares 1.046 P7 
19 Outras contas a pagar (1.519) PS 
(13.573) 
Aplicar;oes no realizavel a Iongo prazo 
20 Impastos e contribui<;:oes sociais a compensar (S.345) AS 
21 Depositos judiciais (4.39S) A9 
22 Controladora e coligadas {60.294) A10 
23 Ativo regulatorio - PIS/COFINS (19.179) A11 
(92.216) 
Total das Atividades Operacionais 124.948 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
24 Aplica<;:oes no imobilizado (S8.544) A13 
Total das Atividades de lnvestimento {88.544) 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
25 Emprestimos e financiamentos (1S.742) P1 
26 Juras sabre o capital proprio (12.S20) P4 
Total das Atividades de Financiamento {31.562) 
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA 4.842 A1 
Saldo inicial de caixa 6S.263 
Saldo final de caixa 73.105 




0 objetivo principal do trabalho, conforme foi citado na introdU<;ao, era 
entender melhor os numeros publicados na Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa -DFC 
na Copel Transmissao S.A. 
Tomou-se por base as informac;6es publicadas em 31 de dezembro de 2004, 
o material disponibilizado pela empresa (planilhas, resumos e explicac;6es) e o 
conhecimento adquirido em sala de aula e pelas fontes bibliograficas, para efetuar 
no capftulo IV o Estudo de Caso. 
Ali, atraves das tabelas 8 e 9, foi possfvel detalhar minuciosamente os 
numeros referentes ao ano de 2004 com explicac;ao das suas origens. Naquela 
oportunidade, comentou-se a respeito de alguns valores mais importantes, como por 
exemplo, o resultado das atividades operacionais, que representa o quanta a 
empresa gera de caixa com as atividades cujo objetivo social foi definido no seu 
estatuto. Analisando-se na DFC publicada pela empresa em dezembro de 2004 
(Anexo 1), os resultados de 2003 e 2004, constata-se que a variac;ao nesta atividade 
foi negativa em 16,53%, enquanto que a variac;ao do Lucro Uquido foi positivo em 
21,41% (R$ 26.020). As contas que mais contribufram para relevante variac;ao, 
foram as safdas de caixa para Coligadas e Controladas (menos R$ 60.294 em 2004 
contra menos R$ 4.023 em 2003) e Ativo Regulatorio- PIS/COFINS, ativo este que 
nao existia em 2003. 
Nas atividades de investimentos, o caixa da empresa contribuiu com mais 
R$ 17.616 em 2004 em relac;ao a 2003 (24,84%), enquanto que nas atividades de 
financiamento, isto e, pagamentos de emprestimos e financiamentos e juros sobre 0 
capital proprio a contribuic;ao do caixa foi menor em R$ 39.652 no mesmo perfodo. A 
empresa pagou menos juros sobre capital proprio para sua controladora. 
0 resultado final foi uma variac;ao no caixa da empresa de R$ 7.555 em 
2003 e R$ 4.842 em 2004 (35,91%). 
Este e apenas um exemplo de analise que OS usuarios podem se utilizar 
com as informac;6es sobre a DFC. Existem outros, como por exemplo, quociente de 
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cobertura de juros com caixa = fluxo de caixa operacional antes de juros e impastos 
(/) juros, Resultado sobre o patrim6nio lfquido = fluxo de caixa operacional (/) 
patrim6nio lfquido; tudo vai depender do tipo de informag6es que o usuario deseja. 
Com o presente trabalho, foi possfvel colocar em pratica e sedimentar 
melhor os conhecimentos a respeito da Demonstragao do Fluxo de Caixa. As 
pesquisas, os estudos e a pratica continuarao sendo as metas, para que numa 
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ANEXOS 
ANEXO 1: DEMONSTRA<;AO DO FLUXO DE CAIXA- DFC da empresa 
II COPEL 
Transmissao 
COPEL TRANSMISSAO S.A. 
CNPJ 04.368.943/0001-22 
Companhia de Capital Fechado 
DEMONSTRA<;:AO DO FLUXO DE CAIXA 
Para os exercicios findos em 31 de deiembro de 2004 e de 2003 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Lucro lfquido do exercfcio 
{Valores expressos em milhares de reais) 
Despesas (receitas) que nao afetam o caixa: 
Depreciagao e amortizagao 
Variag6es monetarias de Iongo prazo -lfquidas 
lmposto de renda e contribuit;ao social diferidos 
Provisoes (reversoes) no exigfvel a Iongo prazo 
Baixas de realizaveis a Iongo prazo 
Baixas de investimentos 
Baixas de imobilizado em servi<;:o -lfquidas 
Variagoes no ativo circulante 
Concessionarias 
Servigos executados para terceiros 
Servi<;:os em curso 
Impastos e contribui<;:6es sociais a compensar 
Almoxarifado 
Outros creditos 
Variac;;oes no passivo circulante 
Fornecedores 
lmpostos e contribuig6es sociais 
Folha de pagamento e provis6es trabalhistas 
Beneffcios pos-emprego 
Taxas regulamentares 
Outras contas a pagar 
Aplica(foes no realizavel a Iongo prazo 
lmpostos e contribuigoes sociais a compensar 
Depositos judiciais 
Controladora e coligadas 
Ativo regulatorio- PIS/COFINS 
Total das Atividades Operacionais 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Aplicagoes no imobilizado 
Total das Atividades de lnvestimento 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Emprestimos e financiamentos 
Juros sobre o capital proprio 
Total das Atividades de Financiamento 
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA 
Saldo inicial de caixa 
Saldo final de caixa 
Variac;;ao no caixa 
















































































ANEXO II: BALAN90 PATRIMONIAL E DEMONSTRA9AO DO RESULTADO-
ORE da empresa 
II COPEL 
Transmissao 
COPEL TRANSMISSAO S.A. 
CNPJ 04.368.943/0001-22 




Concessionarias (nota 5) 
BALAN<;O PATRIMONIAL 
Em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 
(Valores expresses em milhares de reais) 
Servigos executados para terceiros 
Servigos em curso (nota 6) 
Impastos e contribuig5es sociais a compensar (nota 7) 
Almoxarifado 
Outros creditos 
Realizavel a Longo Prazo 
Impastos e contribuig5es sociais (nota 7) 
Depositos judiciais (nota 16) 
Coligadas e controladas (nota 8) 
Outros creditos (nota 9) 
Permanente 
lnvestimentos (nota 1 0) 
lmobilizado (nota 11) 
Em servigo 
Em curso 











































As notas explicativas da administrac;ao sao parte integrante das demonstrac;oes contabeis. 
II COPEL 
Transrnissao 
COPEL TRANSMISSAO S.A. 
CNPJ 04.368.943/0001-22 
Companhia de Capital Fechado 
BALAN<;O PATRIMONIAL 
Em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 
(Valores expresses em milhares de reais) 
PASSIVO E PATRIMONIO LfOUIDO 
Circulante 
Emprestimos e financiamentos (nota 12) 
Fornecedores (nota13) 
Impastos e contribuigoes sociais (nota 7) 
Dividendos (nota 17) 
Folha de pagamento e provisoes trabalhistas 
Beneffcio p6s-emprego 
Taxas regulamentares (nota 14) 
Outras contas a pagar (nota 15) 
Exiglvel a Longo Prazo 
Emprestimos e financiamentos (nota 12) 
Beneffcio p6s-emprego 
Impastos e contribuigoes sociais (nota 7) 
Provisoes para contingencias (nota 16) 
Patrimonio Lfquido (nota 17) 
Capital social 
Reservas de Iueras 







































As notas explicativas da administrac;ao sao parte integrante das demonstrac;oes contabeis. 
CO PEL 
Transmissao 
COPEL TRANSMISSAO S.A. 
CNPJ 04.368.943/0001-22 
Companhia de Capital Fechado 
DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO 
Para os exerclcios findos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 
(Valores expressos em milhares de reais) 
Receita Operacional (nota 18) 
Receita pela disponibilidade da rede 
Outras receitas operacionais 
Deduc;oes da Receita Operacional (nota 19) 
Receita Operacional Llquida 
Custo do Servic;o de Energia Eh~trica 
Custo de operac;ao 
Pessoal (nota 21) 
Pianos previdenciario e assistencial (nota 22) 
Material 
Servigos de terceiros 
Depreciagao e amortizagao 
Outros custos de operagao (nota 23) 
Custo do servic;o prestado a terceiros 
Pessoal (nota 21) 
Pianos previdenciario e assistencial (nota 22) 
Material 
Servigos de terceiros 
Outros custos do servigo prestado a terceiros (nota 23) 
Lucro Operacional Bruto 
Despesas Operacionais (nota 20) 
Despesas gerais e administrativas 
Outras despesas operacionais 
Resultado do Servic;o 




Resultado nao operacional (nota 25) 
Lucro antes do Imp. Renda e Contr. Social 
lmposto de Renda e Contribuic;ao Social 
lmposto de renda 
Contribuigao social 







































































Lucro Uquido por Lote de Mil Ac;oes 196,21 161,60 
As notas explicativas da administrac;ao sao parte integrante das demonstrac;oes contabeis. 
44 
45 
ANEXO Ill: DEMONSTRA<;AO DAS ORIGENS E APLICA<;OES DE RECURSOS-
DOAR da empresa 
CO PEL 
Transmissao 
COPEL TRANSMISSAO S.A. 
CNPJ 04.368.943/0001-22 
Companhia de Capital Fechado 
DEMONSTRA<;AO DAS ORIGENS E APLICA<;OES DE RECURSOS (Analltica) 
Para os exerclcios findos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 
( Valores expresses em milhares de reais) 
ORIGENS 
DAS OPERA<;OES 
Lucre llquido do exerclcio 
Despesas (receitas) que nao afetam o capital circulante llquido: 
Deprecia~ao e amortiza~ao 
Varia~oes monetarias de Iongo prazo- llquidas 
Do realizavel a Iongo prazo 
Dos emprestimos e financiamentos - em moeda nacional 
Dos emprestimos e financiamentos - em moeda estrangeira 
Impasto de Renda e contribui~ao social diferidos 
Provisoes (reversoes) no exiglvel a Iongo prazo 
Beneffcios p6s-emprego 
Contingencias trabalhistas 
Cfveis I vara da Fazenda 
Demais tributes federais 
Baixas de realizaveis a Iongo prazo 
Depositos judiciais 
Baixas de investimentos 
Baixas de imobilizado em servi~o- llquidas 
Total das despesas (receitas) que nao afetam o capital circulante llquido 
Resultado ajustado 
TOTAL DAS OPERA<;OES 
Realizaveis a Iongo prazo transferidos para o circulante 
ICMS a recuperar 
TOTAL DE TERCEIROS 
DA REDU<;AO DO CAPITAL CIRCULANTE LfQUIDO 
















































COPEL TRANSMISSAO S.A. 
CNPJ 04.368.943/0001-22 
Companhia de Capital Fechado 
DEMONSTRA<;Ao DAS ORIGENS E APLICA90ES DE RECURSOS (Analftica) 
Para os exercfcios findos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 
APLICA90ES 
Na distribuic;ao de dividendos 
No imobilizado 
No realizavel a Iongo prazo 
ICMS a recuperar 
Depositos judiciais 
Controladora e coligadas 
( Valores expresses em milhares de reais ) 
Ativo regulat6rio PIS e COFINS 
Exigfveis a Iongo prazo transferidos para o circulante: 
Emprestimos e financiamentos 
Em moeda nacional 
Em moeda estrangeira 
Beneffcios p6s-emprego 
TOTAL DAS APLICA<;OES 
DEMONSTRA<;AO DA VARIA<;AO DO CAPITAL CIRCULANTE LfOUIDO 
Ativo circulante inicial 
Passivo circulante inicial 
Capital circulante lfquido inicial 
Ativo circulante final 
Passivo circulante final 
Capital circulante lfquido final 








































ANEXO IV: RESUMO-SOC da empre~a 
DEMONSTRA<;AO DAS ORIGENS E APLICA<;OES DE RECURSOS I DEMONSTRA<;AO DO FLUXO DE CAIXA (Metodo indireto) 
GRUPOS 
DEZEMBRO I 2004 
RESUMO DAS MUTACOES - Pela Legislacao Societaria (Em R$ Mil) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO VI: RESOLU<;AO CFC N° 750/93 
Resolm;ao CFC n. o 7 50/93 
Dispoe sabre os Principios Fundamentais de Contabilidade (PFC) 
0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercfcio 
de suas atribui<;5es legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a evolu<;ao da ultima decada na area da 
Ciencia Contabil reclama a atualiza<;ao substantiva e adjetiva dos Prindpios Fundamentais de 
Contabilidade a que se refere a Resolu<;ao CFC 530/81, 
RESOLVE: 
CAPiTULO/ 
DOS PRINCfPIOS E DE SUA OBSERV AN CIA 
Art. 1 o Constituem PRINCIPIOS FUNDAMENTAlS DE 
CONT ABILIDADE (PFC) os enunciados por esta Resolu<;ao. 
§ 1 o A observancia dos Prindpios Fundamentais de Contabilidade e obrigat6ria no 
exerdcio da profissao e constitui condi<;ao de legitimidade das Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC). 
§ 2° Na aplica<;ao dos Princfpios Fundamentais de Contabilidade ha situa<;5es concretas e a 
essencia das transa<;5es deve prevalecer sobre seus aspectos formais. 
CAPiTULO II 
DA CONCEITUA<;AO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERA<;AO 
Art. 2° Os Princfpios Fundamentais de Contabilidade representam a 
essenc1a das doutrinas e teorias relativas a Ciencia da Contabilidade, consoante o 
entendimento predominante nos universos cientffico e profissional de nosso Pafs. Concernem, 
pois, a Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciencia social, cujo objeto e o patrimonio 
das entidades. 
SE<;AO I 
Art. 3° Sao Prindpios Fundamentais de Contabilidade: 
I) o da ENTIDADE; 
II) o da CONTINUIDADE; 
Ill) o da OPORTUNIDADE; 
IV) o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL; 
V) o da ATUALIZA<;AO MONET ARIA; 
VI) o da COMPETENCIA; e 
VII) o da PRUDENCIA. 
0 PRINCIPIO DA ENTIDADE 
77 
Art. 4° 0 Princfpio da ENTIDADE reconhece o Patrim6nio como objeto da Contabilidade 
e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferencia~ao de urn Patrim6nio 
particular no universo dos patrim6nios existentes, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, urn conjunto de pessoas, uma sociedade ou institui~ao de qualquer natureza ou 
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqiiencia, nesta acep~ao, o Patrim6nio nao 
se confunde com aqueles dos seus s6cios ou proprietarios, no caso de sociedade ou 
institui~ao. 
Paragrafo unico- 0 PATRIMONIO pertence a ENTIDADE, mas a recfproca nao e 
verdadeira. A soma ou agrega~ao contabil de patrim6nios aut6nomos nao resulta em nova 
ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econ6mico-contabil. 
SE<;AO II 
0 PRINCIPIO DA CONTINUIDADE 
Art. so A CONTINUIDADE ou nao da ENTIDADE, bern como sua 
vida definida ou provavel, devem ser consideradas quando da classifica~ao e avalia~ao das 
muta~oes patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 
§ 1 o A CONTINUIDADE influencia o valor econ6mico dos ativos e, 
em muitos casos, o valor ou o vencimento dos passivos, especialmente quando a extin~ao da 
ENTIDADE tern prazo determinado, previsto ou previsfvel. 
§ 2° A observancia do Princfpio da CONTINUIDADE e indispensavel 
a correta aplica~ao do Princfpio da COMPETENCIA, por efeito de se relacionar diretamente a 
quantifica~ao dos componentes patrimoniais e a forma~ao do resultado, e de constituir dado 
importante para aferir a capacidade futura de gera~ao de resultado. 
SE<;AO Ill 
0 PRINCIPIO DA OPORTUNIDADE 
Art. 6° 0 Princfpio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, 
a tempestividade e a integridade do registro do patrim6nio e das suas muta~oes, determinando 
que este seja feito de imediato e com a extensao correta, independentemente das causas que as 
ongmaram. 
Paragrafo unico - Como resultado da observancia do Princfpio da 
OPORTUNIDADE: 
I - desde que tecnicamente estimavel, o registro das varia~oes 
patrimoniais deve ser feito mesmo na hip6tese de somente existir razoavel certeza de sua 
ocorrencia; 
II - o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, 
contemplando os aspectos ffsicos e monetarios; 
III - o registro deve ensejar o reconhecimento universal das varia~oes 
ocorridas no patrim6nio da ENTIDADE, em urn perfodo de tempo determinado, base 
necessaria para gerar informa~oes uteis ao processo decis6rio da gestao. 
SE<;AOIV 
0 PRINCIPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL 
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Art. 7° Os componentes do patrim6nio devem ser registrados pelos 
valores originais das transac;oes com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda 
do Pafs, que sedio mantidos na avaliac;ao das variac,;oes patrimoniais posteriores, inclusive 
quando configurarem agregac,;oes ou decomposic,;oes no interior da ENTIDADE. 
Paragrafo unico - Do Princfpio do REGISTRO PELO VALOR 
ORIGINAL resulta: 
I - a avaliac;ao dos componentes patrimoniais deve ser feita com base 
nos valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes 
externos ou da imposic,;ao destes; 
II - uma vez integrado no patrim6nio, o bern, direito ou obrigac,;ao nao 
poderao ter alterados seus valores intrfnsecos, admitindo-se, tao-somente, sua decomposic;ao 
em elementos e/ou sua agregac,;ao, parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais; 
III - o valor original sera mantido enquanto o componente permanecer 
como parte do patrim6nio, inclusive quando da safda deste; 
IV- os Princfpios da ATUALIZA<;AO MONET ARIA e do 
REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL sao compatfveis entre si e complementares, dado 
que o primeiro apenas atualiza e mantem atualizado o valor de entrada; 
V - o uso da moeda do Pafs na traduc,;ao do valor dos componentes 
patrimoniais constitui imperativo de homogeneizac,;ao quantitativa dos mesmos. 
0 PRINCIPIO DA ATUALIZA~AO MONET ARIA 
Art. go Os efeitos da alterac,;ao do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 
reconhecidos nos registros contabeis atraves do ajustamento da expressao formal dos 
valores dos componentes patrimoniais. 
Paragrafo unico - Sao resultantes da adoc,;ao do Princfpio da 
ATUALIZA<;AO MONETARIA: 
I- a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, 
nao representa unidade constante em termos do poder aquisitivo; 
II - para que a avaliac,;ao do patrim6nio possa manter os valores das 
transac;oes originais (art. 7°), e necessaria atualizar sua expressao formal em moeda nacional, 
a fim de que permanec,;am substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais 
e, por conseqiiencia, o do patrim6nio lfquido; 
III - a atualizac,;ao monetaria nao representa nova avaliac,;ao, mas, tao-
somente, o ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a aplicac,;ao de 
indexadores, ou outros elementos aptos a traduzir a variac,;ao do poder aquisitivo da moeda 
nacional em urn dado perfodo. 
SE<;AO VI 
0 PRINCIPIO DA COMPETENCIA 
Art. 9° As receitas e as despesas devem ser inclufdas na apurac;ao do 
resultado do perfodo em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. 
§ 1 o 0 Princfpio da COMPETENCIA determina quando as alterac,;oes 
no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuic;ao no patrim6nio lfquido, 
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estabelecendo diretrizes para classifica~ao das muta~oes patrimoniais, resultantes da 
observancia do Principia da OPORTUNIDADE. 
§ 2° 0 reconhecimento simultaneo das receitas e despesas, quando 
correlatas, e conseqiiencia natural do respeito ao periodo em que ocorrer sua gera~ao. 
§ 3° As receitas consideram-se realizadas: 
I - nas transa~oes com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento 
ou assumirem compromisso firme de efetiva-lo, quer pela investidura na propriedade de bens 
anteriormente pertencentes a ENTIDADE, quer pela frui~ao de servi~os por esta prestados; 
II - quando da extin~ao, parcial ou total, de urn passivo, qualquer que 
seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de urn ativo de valor igual ou maior; 
III - pela gera~ao natural de novos ativos independentemente da 
interven~ao de terceiros; 
IV- no recebimento efetivo de doa~oes e subven~oes. 
§ 4° Consideram-se incorridas as despesas: 
I - quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por 
transferencia de sua propriedade para terceiro; 
SE<;AO VII 
II- pela diminui~ao ou extin~ao do valor econ6mico de urn ativo; 
III- pelo surgimento de urn passivo, sem o correspondente ativo. 
0 PRINCIPIO DA PRUDENCIA 
Art. 10. 0 Principia da PRUDENCIA determina a ado~ao do menor 
valor para os componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se 
apresentem alternativas igualmente validas para a quantifica~ao das muta~oes patrimoniais 
que alterem o patrim6nio liquido. 
§ 1 o 0 Principia da PRUDEN CIA impoe a escolha da hip6tese de que 
resulte menor patrim6nio liquido, quando se apresentarem op~oes igualmente aceitaveis 
diante dos demais Principios Fundamentais de Contabilidade. 
§ 2° Observado o disposto no art. 7°, o Principia da PRUDENCIA 
somente se aplica as muta~oes posteriores, constituindo-se ordenamento indispensavel a 
correta aplica~ao do Principia da COMPETENCIA. 
§ 3° A aplica~ao do Principia da PRUDENCIA ganha enfase 
quando, para defini~ao dos valores relativos as varia~oes patrimoniais, devem ser feitas 
estimativas que envolvem incertezas de grau variavel. 
Art. 11. A inobservancia dos Principios Fundamentais de 
Contabilidade constitui infra~ao nas alineas "c", "d" e "e" do art. 27 do Decreta-Lei n.0 9.295, 
de 27 de maio de 1946 e, quando aplicavel, ao C6digo de Etica Profissional do Contabilista. 
Art. 12. Revogada a Resolu~ao CFC n.0 530/81, esta Resolu~ao entra 
em vigor a partir de 1 o de janeiro de 1994. 
Brasilia, 29 de dezembro de 1993. 




ANEXO VII: DFC NO SETOR ELETRICO - ROTEIRO DE ELABORA<;AO 
Agencia Nacional de Energia Eh~trica- AN EEL 
Manual de Contabilidade do Servic;o Publico de Energia Eh~trica 
ROTEIRO PARA ELABORA<;AO E DIVULGA<;AO DE INFORMA<;OES CONTABEIS, ECONOMICO-
FINANCEIRAS E SOCIAlS 
9.1.1 0 Demonstragao do Fluxo de Caixa 
1. Normas e Procedimentos 
Para elaboragao dessa demonstragao, a concessionaria devera adotar como parametro, 
as normas e os procedimentos definidos na Norma lnternacional de Contabilidade n2 7, ou 
outro instrumento que vier a substituf-la. 
A seguir encontra-se reproduzida a Integra dessa norma: 
"Norma lnternacional de Contabilidade- NIC 7 (revisada em 1992) 
Demonstrac;oes do Fluxo de Caixa 
Os paragrafos que aparecem em destaque (italico e negrito) devem ser lidos no contexto 
do material subsidiario e de orienta<;ao para implementa<;ao, aqui constantes, e no 
contexto do Preta.cio das Normas lnternacionais de Contabilidade. As Normas 
lnternacionais de Contabilidade nao se destinam a aplica<;ao a itens irrelevantes 
Objetivo 
As informag6es sobre OS fluxos de caixa de uma empresa sao uteis para proporcionar aos 
usuarios das demonstrag6es contabeis uma base para avaliar a capacidade de a empresa 
gerar caixa e valores equivalentes a caixa e as necessidades da empresa para utilizar 
esses fluxos de caixa. As decis6es economicas que sao tomadas pelos usuarios exigem 
uma avaliagao da capacidade de a empresa gerar caixa e valores equivalentes a caixa, 
bem como da epoca e certeza na geragao de tais recursos. 
0 objetivo dessa Norma e requerer a prestagao de informag6es sobre as mudangas 
hist6ricas na caixa e nos equivalentes a caixa de uma empresa, por meio de uma 
demonstragao do fluxo de caixa que classifique os fluxos de caixa durante o perfodo 
referentes as atividades operacionais, de investimento e financeiras. 
Alcance 
1. A empresa deve preparar uma demonstra<;ao do fluxo de caixa de acordo com os 
requisitos dessa Norma e apresenta-la como parte integrante das suas demonstra<;oes 
contabeis de cada perfodo para o qual as demonstra<;oes sao apresentadas. 
2. Esta Norma substitui a NIC 7, Demonstragao das Mutag6es na Posigao Financeira, 
aprovada em julho de 1977. 
3. Os usuarios das demonstrag6es contabeis de uma empresa estao interessados em 
conhecer como a empresa gera e usa os recursos de caixa e valores equivalentes a caixa. 
Este e o caso, qualquer que seja a natureza das atividades da empresa e sem levar em 
conta que a caixa possa ser considerada como o produto da empresa, como pode ser o 
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caso de que a caixa possa ser uma institui<;:ao financeira. As empresas necessitam de 
caixa essencialmente pelas mesmas raz6es, por mais diferentes que sejam as suas 
principais atividades geradoras de receita. Elas precisam dos recursos de caixa para 
efetuar suas opera<;:6es, pagar suas obriga<;:6es e prover um retorno para seus 
investidores. Assim sendo, esta Norma requer que todas as empresas apresentem uma 
demonstra<;:ao do fluxo de caixa. 
Beneffcios das lnforma<;:6es Sobre o Fluxo de Caixa 
4. Uma demonstra<;:ao do fluxo de caixa, quando usada em conjunto com as demais 
demonstra<;:6es contabeis, proporciona informa<;:6es que habilitam os usuarios a avaliar as 
mudan<;:as nos ativos lfquidos de uma empresa, sua estrutura financeira (inclusive sua 
liquidez e solv€mcia) e sua habilidade para afetar as importancias e prazos dos fluxos de 
caixa, a fim de adapta-los as mudan<;:as nas circunstancias e as oportunidades. As 
informa<;:6es sobre o fluxo de caixa sao uteis para avaliar a capacidade de a empresa 
produzir recursos de caixa e valores equivalentes e habilitar os usuarios a desenvolver 
modelos para avaliar e comparar o valor presente de futuros fluxos de caixa de diferentes 
empresas. Tambem aumenta a comparabilidade dos relat6rios do desempenho 
operacional por diferentes empresas, porque elimina os efeitos decorrentes do uso de 
diferentes tratamentos contabeis para as mesmas transa<;:6es e eventos. 
5. lnforma<;:6es hist6ricas sobre o fluxo de caixa sao frequentemente usadas como um 
indicador da importancia, epoca e certeza de futuros fluxos de caixa. Tambem sao uteis 
para conferir a exatidao de avalia<;:6es anteriormente feitas de futuros fluxos de caixa e 
examinar a rela9ao entre a lucratividade e o fluxo de caixa lfquido e o impacto de 
varia<;:6es de pre<;:os. 
Defini<;:6es 
6. Os seguintes termos sao usados nessa Norma com os significados abaixo 
especificados: 
Caixa compreende numerario em mao e depositos bancarios disponfveis. 
Eguivalentes a caixa sao investimentos a curta prazo, de alta liquidez, que sao 
prontamente conversfveis em valores conhecidos de caixa e que estao sujeitos a urn 
insignificante risco de mudanqa de valor. 
Fluxos de caixa sao as entradas e safdas de caixa e equivalentes a caixa. 
Atividades operacionais sao as principais atividades geradoras de receita da empresa e 
outras atividades diferentes das de investimento e financeiras. 
Atividades de investimento sao a aquisiqao e venda de ativos de Iongo prazo e outros 
investimentos nao inclusos nos equivalentes a caixa. 
Atividades de financiamento sao atividades que resultam em mudanqas no tamanho e na 
composiqao do capital e emprestimos a pagar da empresa. 
Caixa e Equivalentes a Caixa 
7. Os valores equivalentes a caixa sao mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa a curto prazo, e nao para investimento ou outros fins. Para um 
investimento se qualificar como equivalente a caixa, deve ser prontamente conversfvel em 
uma importancia conhecida de caixa e sujeito a um insignificante risco de mudan<;:a no 
valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se qualifica como equivalente a 
caixa, quando tem curto vencimento, por exemplo, tres meses ou menos a contar da data 
da aquisi<;:ao. Os investimentos em a<;:6es de outras empresas sao exclufdos dos 
equivalentes a caixa, a nao ser que sejam, em essencia, equivalentes a caixa, por 
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exemplo no caso de ag6es preferenciais adquiridas dentro de um curto perfodo de seu 
resgate e com uma data especffica de resgate. 
8. Emprestimos bancarios a pagar sao geralmente considerados como atividades 
financeiras. Entretanto, em alguns pafses, saldos bancarios a descoberto (bank 
overdrafts), pagaveis quando exigidos, formam uma parte integrante do gerenciamento 
financeiro de uma empresa. Nessas circunstancias, os saldos bancarios a descoberto sao 
inclufdos como componentes de caixa e equivalentes a caixa. Uma caracterfstica de tais 
acordos bancarios e que o saldo bancario, muitas vezes, flutua entre positivo e sacado a 
descoberto. 
9. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou 
equivalentes a caixa, porque estes componentes sao parte do gerenciamento financeiro 
de uma empresa, e nao parte das suas atividades operacionais, de investimentos ou 
financeiras. 0 gerenciamento de caixa inclui o investimento do excesso da caixa em 
equivalentes a caixa. 
Apresentagao de uma Demonstragao do Fluxo de Caixa 
10. A demonstrac;ao do flux a de caixa deve reportar os fluxos de caixa durante o perfodo, 
classificados par atividades operacionais, de investimento ou financeiras. 
11. A empresa apresenta seus fluxos de caixa decorrentes de atividades operacionais, de 
investimento e financeiras de um modo que seja o mais apropriado a seus neg6cios. A 
classificagao por atividade proporciona informag6es que permitem aos usuarios avaliar o 
impacto de tais atividades sobre a posigao financeira da empresa e o montante da caixa e 
equivalentes a caixa. Estas informag6es podem tambem ser usadas para avaliar a relagao 
entre aquelas atividades. 
12. Uma t:mica transagao podera incluir fluxos de caixa que sao classificados 
diferentemente. Par exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de um 
emprestimo inclui tanto juros como principal, o elemento juros pode ser classificado como 
atividade operacional e o principal classificado como atividade financeira. 
Atividades Operacionais 
13. 0 montante dos, fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais e 0 
indicador-chave da extensao em que as operagoes da empresa tem gerado suficientes 
fluxos de caixa para amortizar emprestimos, manter a capacidade operacional da 
empresa, pagar dividendos e fazer novas investimentos sem recorrer a fontes externas de 
financiamento. As informag6es sobre os componentes especfficos dos fluxos de caixa 
operacionais hist6ricos sao uteis, em conjunto com outras informagoes, na projegao de 
futuros fluxos de caixa operacionais. 
14. Os fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais sao basicamente 
derivados das principais atividades geradoras de receita da empresa. Portanto, podem 
eles resultar das transag6es e outros eventos que entram na apuragao do lucro lfquido ou 
prejufzo. Exemplos de fluxos de caixa que decorrem das atividades operacionais sao: 
(a) recebimentos em dinheiro pela venda de mercadorias e a prestagao de servigos; 
(b) recebimentos em dinheiro decorrentes de royalties, honorarios, comiss6es e outras 
receitas; 
(c) pagamentos em dinheiro a fornecedores por mercadorias e servigos; 
(d) pagamentos em dinheiro a empregados ou por conta de empregados; 
------------------------------
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(e) recebimentos e pagamentos em dinheiro de uma seguradora por premios e sinistros, 
anuidades e outros beneffcios da apolice; 
(f) pagamentos em dinheiro ou restituigao de impostos, a menos que possam ser 
especificamente identificados com as atividades financeiras ou de investimento; e 
(g) recebimentos e pagamentos em dinheiro com referencia a contratos de intermediagao 
(dealing) ou para transagoes proprias de venda (trading). 
Algumas transagoes, como a venda de um ativo da fabrica, podem resultar em um 
lucro ou prejufzo, que e inclufdo na determinagao do lucro lfquido ou prejufzo. 
Entretanto, os fluxos de caixa relativos a tais transagoes sao fluxos de caixa 
provenientes de atividades de investimento. 
15. Uma empresa pode ter tftulos de renda e emprestimos para fins de intermediagao ou 
negociagao propria, em cujo caso eles sao semelhantes a estoques adquiridos 
especificamente para revenda. Portanto, os fluxos de caixa decorrentes da compra e 
venda de valores como intermediagao ou transagao propria sao classificados como 
atividades operacionais. Da mesma forma, os adiantamentos de caixa e emprestimos 
feitos por instituigoes financeiras sao usualmente classificados como atividades 
operacionais, uma vez que se referem a principal atividade geradora de receita daquela 
empresa. 
Atividades de lnvestimentos 
16. A divulgagao em separado dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de 
investimento e importante, porque tais fluxos de caixa representam a extensao em que os 
dispendios foram feitos com recursos destinados a gerar futura receita e fluxos de caixa. 
Exemplos de fluxos de caixa decorrentes de atividades de investimento sao: 
(a) desembolsos para aquisigao de ativo imobilizado, intangfveis e outros ativos a Iongo 
prazo. Estes desembolsos incluem os referentes a custos de desenvolvimento 
capitalizados e ativos imobilizados de construgao propria; 
(b) recebimentos resultantes da venda de ativo imobilizado, intangfveis e outros ativos a 
Iongo prazo; 
(c) desembolsos para aquisigao de agoes ou instrumentos de dfvida de outras empresas 
e interesses em joint ventures (exceto desembolsos referentes a tftulos considerados 
como equivalentes a caixa ou mantidos para intermediagao ou transagao propria); 
(d) recebimentos provenientes da venda de agoes ou instrumentos de dfvida de outras 
empresas e interesses em joint ventures (exceto recebimentos referentes a tftulos 
considerados como equivalentes a caixa e os mantidos para intermediagao ou 
transagao propria); 
(e) adiantamentos de caixa e emprestimos feitos a terceiros (exceto adiantamentos e 
emprestimos feitos por uma instituigao financeira); 
(f) recebimentos por liquidagao de adiantamentos ou amortizagao de emprestimos feitos 
a terceiros (exceto adiantamentos e emprestimos de uma instituigao financeira); 
(g) desembolsos por contratos de futuros, contratos a termo, contratos de opgao e 
swaps, exceto quando os contratos destinam-se a intermediagao ou transagao 
propria, ou os pagamentos sao classificados como atividades financeiras; e 
(h) recebimentos por contratos de futuros, contratos a termo, contratos de opgao e 
swaps, exceto quando os contratos sao mantidos para intermediagao ou transagao 
propria, ou os recebimentos sao classificados como atividades financeiras. 
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Quando um contrato e contabilizado como prote9ao (hedge) de uma posi9ao identificavel, 
os fluxos de caixa do contrato sao classificados do mesmo modo como os fluxos de caixa 
da posi9ao que esta sendo protegida. 
Atividades Financeiras 
17. A divulga9ao separada dos fluxos de caixa decorrentes das atividades financeiras e 
importante, porque e util para predizer as exigencias impostas a futuros fluxos de caixa 
pelos fornecedores de capital a empresa. Exemplos de fluxos de caixa derivados de 
atividades financeiras sao: 
(a) numerario recebido proveniente da emissao de a96es ou outros instrumentos de 
capital; 
(b) pagamentos a investidores para adquirir ou resgatar a96es da empresa; 
(c) numerario recebido proveniente da emissao de debentures, emprestimos, tftulos e 
valores, hipotecas e outras modalidades de capta9ao de emprestimos a curto e Iongo 
prazos; 
(d) amortiza9ao de emprestimos a pagar; e 
(e) pagamentos por um arrendatario (lessee) pela redu9ao do passivo pendente relativo 
a um arrendamento (lease) financeiro. 
Reportando os Fluxos de Caixa da~ Atividades Operacionais 
18. A empresa deve reportar as fluxos de caixa das atividades operacionais, usando: 
(a) o metoda direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e 
desembolsos brutos sao divulgados; au 
(b) o metoda indireto, segundo o qual o Iuera lfquido au prejufzo e ajustado pelos efeitos 
das transar;oes que nao envolvem dinheiro, quaisquer diferimentos au provisoes de 
recebimentos au pagamentos operacionais passados au futuros e itens da receita au 
despesa relativa a fluxos de caixa de atividades de investimento au de financiamento. 
19. As empresas sao encorajadas a reportar os fluxos de caixa decorrentes das 
atividades operacionais usando 0 metodo direto. 0 metodo direto proporciona informa96es 
que podem ser uteis para estimar futuros fluxos de caixa e que nao sao disponfveis como 
uso do metodo indireto. De acordo com o metodo direto, as informa96es sobre as 
principais classes de recebimentos brutos e de pagamentos brutos podem ser obtidas: 
(a) pelos registros contabeis da empresa; ou 
(b) ajustando as vendas, custo de vendas Uuros e receitas semelhantes e despesa de 
juros e debitos semelhantes em uma institui9ao financeira) e outros itens da 
demonstra9ao do resultado referentes a: 
(i) mudan9as ocorridas no perfodo, nos estoques e nas contas a receber e a pagar 
operacionais; 
(ii) outros itens que nao envolvem caixa; e 
(iii) outros itens cujos efeitos na caixa sao fluxos de caixa decorrentes de atividades 
financeiras e de investimento. 
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20. De acordo como metodo indireto, o fluxo de caixa lfquido das atividades operacionais 
e determinado ajustando 0 lucro lfquido ou prejufzo quanto aos efeitos de: 
(a) mudanttas operacionais ocorridas no perfodo nos estoques e nas contas a receber e 
a pagar; 
(b) itens que nao afetam a caixa, tais como depreciattao, provisoes, impostos diferidos, 
lucros ou prejufzos cambiais nao realizados, lucros nao distribufdos de associadas e 
interesses minoritarios; e 
(c) todos os outros itens cujos efeitos sobre a caixa sao fluxos de caixa das atividades de 
investimento ou financeiras. 
Alternativamente, o fluxo de caixa lfquido das atividades operacionais pode ser 
apresentado, conforme o metodo indireto, mostrando as receitas e despesas divulgadas 
na demonstrattao do resultado e as mudanttas operacionais ocorridas no perfodo nos 
estoques e nas contas a receber e a pagar. 
Reportando os Fluxos de Caixa das Atividades de 
lnvestimento e Financeiras 
21. A empresa deve repot1ar separadamente as principais classes de recebimentos 
brutos e de pagamentos brutos decorrentes das atividades de investimento e financeiras 
exceto na extensao em que as fluxos de caixa descritos nos paragrafos 22 e 24 estejam 
repot1ados numa base lfquida. 
Reportando os Fluxos de Caixa numa Base Lfquida 
22. Os fluxos de caixa decorrentes das seguintes atividades operacionais, de 
investimento e financeiras podem ser repot1ados numa base lfquida: 
(a) recebimentos e pagamentos em dinheiro par conta de c/ientes, quando as fluxos de 
caixa refletem as atividades do cliente e nao as da empresa; e 
(b) recebimentos e pagamentos em dinheiro referentes a itens em que a rotar;ao e 
rapida, as impot1ancias significativas e as vencimentos a cut1o prazo. 
23. Exemplos de recebimentos e pagamentos aos quais se refere o paragrafo 22 (a) sao: 
(a) o aceite e pagamento de depositos em conta de movimento de um banco; 
(b) fundos mantidos para clientes por uma companhia de investimento; e 
(c) alugueis cobrados por conta de, ou pagos a, donos de propriedades. 
Exemplos de recebimentos e pagamentos aos quais se refere o paragrafo 22 (b) sao 
adiantamentos destinados a, e a amortizagao de: 
(a) importancias do principal relativas a clientes de cartao de credito; 
(b) a compra e venda de investimentos; e 
(c) outros emprestimos tornados a curta prazo, por exemplo, os que tem vencimento de 
tres meses ou menos. 
24. Os fluxos de caixa decorrentes das seguintes atividades de uma instituir;ao financeira 
podem ser repot1ados numa base lfquida: 
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(a) recebimentos e pagamentos em dinheiro pe/o aceite e resgate de depositos a prazo 
fixo; 
(b) a colocac;ao de depositos em, ou sua retirada de, outras instituic;oes financeiras; e 
(c) adiantamentos em dinheiro e emprestimos feitos a clientes e a liquidac;ao e 
amortizac;ao desses adiantamentos e emprestimos. 
Fluxos de Caixa em Moeda Estrangeira 
25. Os fluxos de caixa decorrentes de transac;oes em moeda estrangeira devem ser 
registrados na moeda em que estao expressas as demonstrac;oes contabeis (reporting 
currency) da empresa, convertendo-se o montante em moeda estrangeira a taxa cambial 
na data do fluxo de caixa. 
26. Os fluxos de caixa de uma subsidiaria estrangeira devem ser traduzidos com base 
nas taxas cambiais entre a moeda das demonstrac;oes contabeis e a moeda estrangeira, 
nas datas dos fluxos de caixa. 
27. Os fluxos de caixa expressos em moeda estrangeira sao reportados em conformidade 
com a NIC 21, Efeitos das Mudangas nas Taxas Cambiais. lsso permite o uso de uma taxa 
cambial que se aproxime da taxa real. Por exemplo, pode ser usada uma taxa cambial 
media ponderada referente a um perfodo para registrar as transag6es em moeda 
estrangeira ou a tradugao dos fluxos de caixa de uma subsidiaria estrangeira. Entretanto, 
a NIC 21 nao permite o uso da taxa de cambia na data do balango, ao traduzir os fluxos de 
caixa de uma subsidiaria estrangeira. 
28. Ganhos ou perdas nao realizados resultantes de mudangas nas taxas de cambia de 
moedas estrangeiras nao sao fluxos de caixa. Todavia, o efeito das mudangas nas taxas 
cambiais sobre a caixa e os valores equivalentes a caixa mantidos ou devidos em moeda 
estrangeira e reportado na demonstragao do fluxo de caixa, a fim de reconciliar a caixa e 
equivalentes a caixa no comego e no fim do perfodo. Essa importancia e apresentada 
separadamente dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e 
financeiras e inclui as diferengas que poderiam existir, se tais fluxos de caixa tivessem 
sido reportados as taxas de cambia do fim do perfodo. 
!tens Extraordinarios 
29. Os fluxos de caixa referentes a itens extraordinarios devem ser c/assificados como 
resultantes de atividades operacionais, de investimento ou financeiras, conforme o caso, e 
separadamente divulgados. 
30. Os fluxos de caixa referentes a itens extraordinarios sao divulgados separadamente 
como resultantes de atividades operacionais, de investimento e financeiras na 
demonstragao do fluxo de caixa, para permitir que os usuarios entendam a sua natureza e 
efeito sobre os fluxos de caixa presentes e futuros da empresa. Essas divulgag6es sao 
feitas alem das divulgag6es em separado sobre a natureza e os montantes dos itens 
extraordinarios requeridas pela NIC 8, Lucro ou Prejufzo Uquido do Perfodo, Erros 
Fundamentais e Mudangas nas Polfticas Contabeis. 
Juros e Dividendos 
31. Os fluxos de caixa referentes a juros e dividendos recebidos e pagos devem ser 
divu/gados separadamente. Gada um de/es deve ser classificado de uma maneira 
uniforme de perfodo a perfodo como decorrentes de atividades operacionais, de 
investimento ou financeiras. · 
32. 0 montante total dos juros pagos durante o perfodo e divulgado na demonstragao do 
fluxo de caixa, quer tenha sido reconhecido como despesa na demonstragao do resultado, 
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quer tenha sido capitalizado de acordo com o tratamento alternativo permitido na NIC 23, 
Encargos Financeiros de Emprestimos. 
33. Os juros pagos e os juros e dividendos recebidos sao usualmente classificados como 
fluxos de caixa operacionais em uma institui<;ao financeira. Todavia, nao ha consenso 
sobre a classifica<;ao desses fluxos de caixa para outras empresas. Os juros pagos e os 
juros e dividendos recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa operacionais, 
porque eles entram na determina<;ao do lucro ou prejufzo lfquido. Alternativamente, os 
juros pagos e os juros e dividendos recebidos podem ser classificados como fluxos de 
caixa financeiros e fluxos de caixa de investimento, respectivamente, porque sao custos 
de obten<;ao de recursos financeiros ou retorno sobre investimentos. 
34. Os dividendos pagos podem ser classificados como fluxo de caixa financeiro, porque 
sao um custo da obten<;ao de recursos financeiros. Alternativamente, os dividendos pagos 
podem ser classificados como um componente dos fluxos de caixa das atividades 
operacionais, a fim de ajudar os usuarios a determinar a capacidade de a empresa pagar 
dividendos utilizando os fluxos de caixa operacionais. 
lmpostos sobre a Renda 
35 Os fluxos de caixa referentes aos impastos sabre a renda devem ser divulgados 
separadamente como fluxos de caixa das atividades operacionais, a menos que possam 
ser especificamente re/acionados com atividades financeiras e de investimento. 
36. Os impostos sobre a renda resultam de transa<;6es que dao Iugar a fluxos de caixa, 
classificados como atividades operacionais, de investimento ou financeiras numa 
demonstra<;ao do fluxo de caixa. Embora a despesa dos impostos possa ser prontamente 
identificavel com as atividades de investimento ou financeiras, torna-se as vezes 
impraticavel identificar os respectivos fluxos de caixa dos impostos, e podem surgir em um 
perfodo diferente dos fluxos de caixa da transa<;ao basica. Portanto, os impostos pagos 
sao usualmente classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais. Todavia, 
quando for praticavel identificar o fluxo de caixa dos impostos com uma determinada 
transa<;ao da qual resultam fluxos de caixa que sao classificados como atividades de 
investimento ou financeiras, o fluxo de caixa dos impostos e classificado como atividade 
de investimento ou financeira, conforme apropriado. Quando os fluxos de caixa dos 
impostos sao alocados a mais de uma classe de atividade, o valor total dos impastos 
pagos e divulgado. 
lnvestimentos em Subsidiarias, Associadas e Joint Ventures (Empreendimentos 
Conjuntos) 
37. Quando a contabiliza<;ao de ou para subsidiaria baseia-se no metodo da equival€mcia 
patrimonial ou no metodo de custo, o investidor restringe a apresenta<;ao, na 
demonstra<;ao do fluxo de caixa, aos fluxos de caixa entre ele proprio e a investida, por 
exemplo, a dividendos e adiantamentos. 
38. Uma empresa que reporta seus interesses numa concessionaria conjuntamente 
controlada (ver NIC 31, Demonstra<;6es Contabeis Referentes a lnteresses em Joint 
Ventures - Empreendimentos Conjuntos) usando a consolida<;ao proporcional inclui na sua 
demonstragao consolidada de fluxo de caixa a sua parte proporcional nos fluxos de caixa 
da concessionaria conjuntamente controlada. Uma empresa que reporta tais interesses 
usando o metodo da equival€mcia patrimonial inclui na sua demonstragao do fluxo de caixa 
os fluxos de caixa referentes aos seus investimentos na concessionaria conjuntamente 
controlada e as distribui<;6es e os outros pagamentos ou recebimentos entre a empresa e 
a concessionaria conjuntamente controlada. 
Aquisi<;6es e Vendas de Subsidiarias e outras Unidades de Neg6cios da Empresa 
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39. Os fluxos de caixa totais decorrentes de aquisiqoes e de vendas de subsidiarias ou 
outras unidades de neg6cios da empresa devem ser apresentados separadamente e 
c/assificados como atividades de investimento. 
40. A empresa deve divulgar, em total, com respeito tanto a aquisiqoes como vendas de 
subsidiarias ou outras unidades de neg6cios da empresa durante o perfodo, cada urn dos 
seguintes itens: 
(a) 0 preqo total da compra ou da venda. 
(b) A porqfio do preqo de compra ou de venda paga em dinheiro e equivalente em 
dinheiro. 
(c) A importancia de caixa e equivalentes a caixa na subsidiaria ou unidade adquirida ou 
vend ida. 
(d) A importancia dos ativos e passivos (exceto caixa e equivalentes a caixa) na 
subsidiaria ou unidade de neg6cios adquirida ou vendida, resumida par categorias 
principais. 
41. A apresentagao separada dos efeitos do fluxo de caixa de aquisig6es e vendas de 
subsidiarias e outras unidades de neg6cios da empresa, como itens em (mica linha da 
demonstragao, com a divulgagao separada das importancias dos ativos e passivos 
adquiridos ou vendidos, ajuda a distinguir esses fluxos de caixa dos fluxos de caixa 
decorrentes de outras atividades operacionais, de investimento e financeiras. Os efeitos 
do fluxo de caixa decorrentes das vendas nao sao deduzidos dos efeitos decorrentes das 
aquisig6es. 
42. 0 montante total de caixa pago ou recebido como prego da compra ou da venda e 
reportado na demonstragao do fluxo de caixa, lfquido da caixa ou equivalente a caixa 
adquirida ou vendida. 
Transag6es que nao Envolvem Numerario 
43. Transaqoes de investimento e financiamento que nfio requerem o usa de caixa ou 
equivalentes a caixa devem ser exclufdas da demonstraqfio do fluxo de caixa. Tais 
transaqoes devem ser divulgadas em outra parte das demonstraqoes contabeis de modo 
que forneqam todas as informaqoes pertinentes sabre estas atividades financeiras e de 
investimento. 
44. Muitas atividades de investimento e financeiras nao tem impacto direto sobre os 
fluxos correntes de caixa, embora afetem a estrutura de capital e ativos de uma empresa. 
A exclusao de transag6es que nao afetam a caixa esta em harmonia com o objetivo da 
demonstragao do fluxo de caixa, visto que tais itens nao envolvem fluxos de caixa no 
perfodo corrente. Exemplos de transag6es que nao afetam a caixa sao: 
(a) a aquisigao de ativos, assumindo diretamente o respective passivo ou por meio de um 
lease financeiro; 
(b) a aquisigao de uma empresa por meio de uma emissao de ag6es; 
(c) a conversao de dfvida em capital. 
Componentes de Caixa e Equivalentes a Caixa 
45. A empresa deve divulgar os componentes da caixa e equivalentes a caixa e deve 
apresentar uma reconciliaqfio das importancias em sua demonstraqfio do fluxo de caixa 
com os respectivos itens reportados no balanqo. 
46. Em vista da variedade de praticas de administragao de caixa e acordos bancarios nos 
diferentes pafses e a fim de cumprir a NIC 1, Divulgagao de Polfticas Contabeis, a 
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empresa deve divulgar a polltica que adota ao determinar a composigao da caixa e 
equivalentes a caixa. 
47. 0 efeito de qualquer mudanga na polltica para determinar os componentes da caixa e 
equivalentes a caixa, por exemplo, uma mudanga na classificagao dos instrumentos 
financeiros previamente considerados como parte da carteira de investimentos de uma 
empresa e reportada de acordo com a NIC 8, Lucro Uquido ou Prejulzo do Perlodo, Erros 
Fundamentais e Mudangas nas Pollticas Contabeis. 
Outras Divulgagoes (disclosures) 
48. A empresa deve divulgar, com os comentarios da Administrac;ao, os saldos de caixa e 
equiva/entes a caixa, mantidos par eta, que nao estejam disponfveis para usa pe/o grupo. 
49. Existem diversas circunstancias em que os saldos de caixa e equivalentes a caixa 
nao estao disponlveis para uso do grupo. Entre os exemplos, estao saldos de caixa e 
equivalentes a caixa em poder de uma subsidiaria que opera em um pars, no qual se 
aplicam controles cambiais ou outras restrigoes legais que impedem o uso geral dos 
saldos pela matriz ou outras subsidiarias. 
50. lnformagoes adicionais podem ser importantes para que os usuanos entendam a 
posigao financeira e a liquidez de uma empresa. A divulgagao de tais informagoes, com 
um comentario da Administragao, e encorajada e pode incluir: 
(a) o valor de emprestimos conseguidos mas nao utilizados, que podem estar disponlveis 
para futuras atividades operacionais e para satisfazer compromissos de capital, 
indicando restrigoes, se houver, sabre o uso de tais facilidades; 
(b) o montante total dos fluxos de caixa de cada uma das atividades operacionais de 
investimento e financeiras referentes aos interesses em joint ventures reportados 
mediante o uso de consolidagao proporcional; 
(c) o montante total dos fluxos de caixa que representam aumentos na capacidade 
operacional, separadamente dos fluxos de caixa que sao necessarios para manter a 
capacidade operacional; 
(d) o montante dos fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais de 
investimento e financeiras de cada segmento industrial e geografico (ver NIC 14, 
Apresentagao das lnformagoes Financeiras por Segmentos da Empresa). 
51. A divulgagao separada dos fluxos de caixa que representam aumentos na capacidade 
operacional e dos fluxos de caixa que sao necessarios para manter a capacidade 
operacional e util para habilitar o usuario a determinar se a empresa esta investindo 
adequadamente na manutengao da sua capacidade operacional. Uma empresa que nao 
investe adequadamente na manutengao de sua capacidade operacional pode estar 
prejudicando a futura lucratividade em favor da liquidez corrente e da distribuigao de lucros 
aos proprietarios. 
52. A divulgagao dos fluxos de caixa segmentares habilita os usuarios a obter um melhor 
entendimento da relagao entre os fluxos de caixa dos neg6cios em seu todo e os de suas 
partes componentes, e a disponibilidade e variabilidade dos fluxos de caixa segmentares. 
Entrada em Vigor 
53. Esta Norma lnternacional de Contabilidade entra em vigor para as demonstrac;6es 
contabeis referentes a perfodos que comec;am em 1 o. de janeiro de 1994 ou ap6s essa 
data. 
ANEXO VIII: BALANQO PUBLICADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 da 
empresa 
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Apresentamos para aprecia~ao de V. s•• o Relat6rio da Administra~ao e as Demons-
tra~oes Contabeis, validadas nos exames da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal 
da Companhia Paranaense de Energia- Cope!, referentes aos exercicios findos em 
31 de dezembro de 2004 e de 2003. 
Cenarlo lnternacional 
0 ano de 2004 destacou-se pela forte recupera~ao do comercio internacional, que 
continua a ser urn importante propulsor do crescimento, devido ao ambiente de bai-
xa infla~ao e baixas taxas de juros, experimentado pela atual ordem economics 
mundial. Os Estados Unidos continuaram a ser o principal indutor do desenvolvi-
mento, mas a maioria das regioes apresentou melhora no desempenho economico. 
0 Japao registrou o melhor desempenho dos ultimos anos e, entre as economies 
industrializadas, a area do euro situou-se praticamente isolada corn ritmo de cresci-
mento mais Iento. Este ano tambem foi urn dos melhores das ultimas tres decades 
para as economies emergentes, que tern apresentado desenvolvimento em varias 
partes do mundo. Tam ocorrido crescimento acelerado nao somente na Asia emer-
gente- incluindo China e india - mas tambem nas economias em transi~ao na Europa, 
inctuindo Russia, Ucrania e novos membros da Uniao Europeia- onde o processo da 
evolu~o ate o momento nao tam sido afetado pela menor velocidade da area do 
euro. Melhorias tern ocorrido tarnbem em muitas partes da Africa e Oriente Medio. Neste 
contexto, o Produto lntemo Bruto - PIB mundial apresentou o maior acrescimo dos ultimos 
anos, estimado em tomo de 5% pelo Fundo Monetario lntemacional - FMI. 
Cenario Nacional 
0 Brasil aproveitou o ambiente favoravel para o comercio global e aumentou suas 
vendas externas, atraves da amplia~ao da base exportadora de produtos, destinos 
e empresas. Alem do numero de novas empresas exportadoras triplicar de 336 do 
ano anterior para 1.020 em 2004, aumentou o numero de pequenas e medias em-
presas entre as novas, totalizando 90% delas. A diversifica~ao da pauta obteve re-
sultado semelhante, incluindo 600 novos produtos. Dos US$ 96,4 bilhoes exporta-
dos em 2004, US$ 54,4 bilhoes foram de bens manufaturados, US$ 28,5 bilhOes 
representaram vendas de insumo e US$ 13,5 bilhoes referiram-se a semi-manufatu-
rados. 0 destino das vendas tambem avan~ou em 2004, atingindo paises que ha 
bern pouco tempo mantinham volume de comercio pouco expressive com o Brasil , 
como eo caso da Polonia, para onde as exporta~oes cresceram 21 ,4%. Estes acres-
cimos no volume de exporta~oes, fator que associado ao aumento do credito espe-
cialmente no primeiro semestre do ano contribuiu amplamente para aumentar a pro-
du~ao industrial em 8,3%, foram de grande importancia para o crescimento econo-
mico do pais e resultaram numa eleva~ao de 5,2% do PIB em 2004. 
Cenarlo Local 
Embora os volumes colhidos na safra agricola de 2004 tenham sido menores que os 
ano anterior, o Parana apresentou incremento nas atividades ligadas ao 
• ••n .. ~n••ml.r.in e amplia~ao das alternativas de produtos vendidos ao exterior. AI em de 
aumentar a base exportadora de produtos, o Estado evoluiu nos numeros de empre-
sas exportadoras e de paises com os quais mantem rela~oes comerciais, registran-
do aumento de 31,4% no volume das exporta~oes, que somaram US$ 9,4 bilhoes. 
0 saldo da balan~a comercial neste periodo aumentou 46,4% em rela~ao a 2003, 
a t1ot1ili2:ando US$ 5,4 bilhoes. Este conjunto, associado a cota~ao favoravel das 
••CCNnnJooliti~~s agricolas no mercado internacional, proporcionou maior renda agrico-
rela~o ao setor secundario, a produ~ao industrial paranaense superou a 
nacional com aumento de 10,1 %, observando-se forte incremento na fabrica-
veiculos automotores, edi~ao e impressao e maquinas e equipamentos, que 
• fBriar1e.m positivamente em 50,6%, 39,7% e 21 ,4%, respectivamente. A evolu~o da 
• lldus1tria automobilistica deve-se principalmente a venda de veiculos com pre~o 
acessivel e a maior escala de produ~ao . 0 setor de edi~ao e impressao deve 
clesempenho ao aumento nas encomendas governamentais de livros e impres-
did8tlcos, enquanto o de maquinas e equipamentos cresceu em fun~ao .do au-
de prod~o de uma serie de bens manufaturados, com destaque para as 
destinadas as industries de celulose, papel e papelao. 0 v~IJeme de. v.~tn.­
comercio varejista no Parana aumentou 11 ,2% em 2004, enQI.Il'l,nto que no 
crescimento foi de 11 ,4%. Destacam-se as vend as de m6veis e 
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RELATORIO DA ADMINISTRA<;Ao ':?004 
Automa~iio da totalidade das subesta~oes de transmissao. 
Subestac;:oes construidas: Cristo Rei (138 kV) e Cidade Industrial de Curitiba (230 kV). 
Subestac;:oes ampliadas: Umbara (230 kV), Sao Mateus do Sui (230 kV), Uberaba 
(230 kV) e Paranavai (138 kV). 
Subestac;:6es com obras em andamento: Sarandi (230 kV) , Santa Monica (230 kV), 
Laranjeiras do Sui (138 kV), Palmas (138 kV) e Thomaz Coelho (69 kV). 
Ampliac;:6es de subestac;:oes em andamento: Bateias (500 kV) - segupdo banco de 
transformadores de 600 MVA, Cascavel Oeste (500 kV)- segundo banco de transforma-
dores de 600 MVA, Ponta Grossa Sui (230 kV), Cascavel (230 kV), Pinheil'os (230 kV) e 
Toledo (138 kV). 
Lin has de transmissiio construidas: LT 138 kV Apucarana- Arapongas 13,71 km) e LT 
138 kV Cristo Rei- Seccionamento LT Apucarana-Mandaguari (13,66 knf). 
Melhorias e readequac;:oes em linhas de transmlssiio: L T 69 kV Campo Comprido -
Merces (7,2 km), LT 69 kV Merces- Centro (7,2 km) , LT 69 kV Pinherinho- Uberaba (7 
km), LT 69 kV Uberaba- Boqueirao (5,7 km), LT 69 kV Boqueirao- Tatuquara (10 ,5 km), 
LT 69 kV Umbara - Tatuquara .(4,7 km), LT 69 kV Umbara - Pinherinho (11 ,3 km), LT 
230 kV Campo Comprido- Pilarzinho (17,7 km) , LT 69 kV Atuba- Quatro Barras (13,03 
km) e LT 69 kV Barigui - Araucaria (12,7 km). 
Melhorias em linhas de transmlssiio em andamento: L T 138 kV Areia - Canteiro 
Segredo (54,69 km), LT 525 kV Saito Caxias- Cascavel Oeste (refor~o de 119 estrutu-
ras) e LT 525 kV Saito Caxias- Saito Santiago (refor~o de 190 estruturas). 
Centro de Operac;:iio do Sistema (COS): Reforms da sala de controle do sistema com 
implanta~ao de novo paine! de controle. 
Transformador m6vel (145-13,8 kV) adquirido para dar agilidade ao atendimento a 
situa~oes de emergencia em subesta~oes . , 
Torres de emergencla: foram adquiridas estrutllras para substitui~ao e(l"lergencial de 
torres de linhas de transmissao; sao de facil transports e possibilitam mo$agem rapids 
e simplificada. , 
Cestos aereos lsolados: adquiridos dois equipamentos que possibilitam a manuten-
~ao e inspe~ao em lin has de transmissao sem a necessidade de efetuar desligamento, 
garantindo a confiabilidade do fornecimento de energia, sem comprometfr a seguran~ 
dos empregados; montados sobre caminhoes, os cestos alcan~am ate 25m de altura. 
Planejamento Estrategico 
0 modelo d~ gestao e planejamento empresarial integrado utilizado buscao alinhamen-
to dos esfor~os das pessoas da Organiza~ao para atingir e garantir, com base nos 
valores da Cope! e na gestao otimizada dos processes, o atendimento dos interesses 
dos acionistas, dos clientes, da sociedade e dos empregados, bern como a sobreviven-
cia e crescimento da Empresa. 
Governan~a Corporative 
A controladora instituiu desde 2003 o seu C6digo de Conduta Etica com base nos valo-
res empresariais e na cultura corporative, os quais foram consolidados ao Iongo dos 
seus 50 anos e refletem a integridade dos procedimentos da Companhia em suas rela-
~oes internes e .como meio em que se insere e atua, nos mais diversos niwis. Em 2004, 
o C6digo de Conduta Etica passou por urn processo de divulga~ao interne com o obje-
tivo de disseminar os valores da empresa entre todos os empregados. 
Lei Sarbanes-Oxley 
A Companhia tambem .esta tomando todas as medidas necessaries para ~a adapta~ao 
as novas regulamenta~oes da Securities and Exchange Commission- SEC t-ei Sarbanes-
Oxley), em conformidade com o que esta sendo efetuado pela Contro~ra. Dentre 
essas a~oes, destacam-se estudos para adapta~ao do Conselho Fiscal 01,1 a cria~ao de 
urn Comite de Auditoria, mapeamento dos controles internes e cria~ao de urn Comite 
Permanents de Divulga~ao de Atos e Fatos Relevantes. 
Para isso, a controladora contratou a empresa de auditoria externa Ernst & Young para 
presta~ao de servi~os relatives ao diagn6stico e irnplementa~ao de melhorias do ambi-
ents de controles internes da Cope! e suas subsidiaries . 
Todas essas medidas tern como objetivo principal tornar mais transpallllltes as deci-
soes da Administra~ao e direcionar estrategicamente os neg6cios da Con1panhia para o 
futuro. 
Programs de lnvestimentos 
- 0 aho oe 2004 foi marcado pelo redirecionamento dos neg6cios para a salisfa~ao das 





Em 2004, a Companhia obteve Iuera lfquido de R$ 147,5 milhoes, sendo 21,4% 
maier que o obtido no exercfcio anterior, de R$ 121,5 milhoes. Tal re!;ultado propor-
cionou um percentual de Rentabilidade do PatrimOnio Lfquido de 21 ,5%, represen-
tando aumento de 15,1% em rela~ao a 2003. , 
Apontamos como principal motive para este bam resultado um melhor desempenho 
operacional no exercfcio, demonstrado pelo aumento de 29,6% na Receita 
Operaclonal Liquids, em rela~ao as Despesas Operacionais, que aumentaram 
2~1~ ~ 
0 aumento na Receita Bruta de 27,5%, passando de R$ 289,8 milh6es em 2003 
para R$ 369,6 milh6es em 2004, deveu-se, principalmente, ao crescimento da re-
ceita de: 
Receita pela disponibilidade da Redeem fun~ao des reajustes tarifarios da trans-
missao homologados pelas resolu~oes ANEEL.307/2003 e ANEEL 71/2004, alem 
da incorpora~o de novas ativos de transmissao na Rede Basica e Conexao . 
0 aumento de R$ 29,9 milhoes nas Despesas Operacionais, em compara~o aos 
gastos do exercfcio anterior, que foram R$ 129,4 milh6es contra as R$ 159,3 mi-
lhoes deste exercfcio, esta relacionado, principalmente, ao crescimento nas rubri-
cas: 
Pessoal e Plano Previdenciario e Assistencial, com crescimento de R$ 22,3 mi-
lh6es devido ao aumento do quadro de pessoal e aos reajustes da folha. 
Material e servi~os de terceiros, com crescimento de R$ 5,5 milh6es, devido ao 
aumento de melhoramentos e manuten~6es preventivas de linhas e subesta~6es 
visando dar maier confiabilidade ao sistema. 
0 Luera Antes des Juras. Impastos, Deprecia~ao e Amortiza~ao (EBITDA au LAJIDA), 
totalizou R$ 224,8 milhoes, superior em 29,3 % ao apresentado em 2003 que foi de 
R$ 173,8 milhoes. 
Resultado Financeiro 
0 impacto negative de R$ 2,1 milhoes no Resultado Financeiro deste exercfcio 
reflete principalmente o acrescimo da conta de varia~oes monetarias de Despesas 
Financeiras em virtude da men or queda do dolar norte-americana em 2004 em real~ao 
ao exercicio anterior. 
Fluxo de Caixa 
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAJXA 
Para oa exerc:fclos flndos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 
(Valorea expreaaoa em mllharea de reala) 
2004 2003 
ATIVIDADES OPERACIONAJS 
Lucro Uquldo do exercfclo 147.544 121.524 
Deapeaaa (rKeftaa) que nio afetam o calxa: 
Deprecia~o e amortiza~ 36.546 35.072 
Variat;Oes monetarias de Iongo prazo - llquidas (2.106) (11.328) 
lmposto de rends e contrlbui~o social difertdos 4.305 1.125 
ProvisOes no extglvel a Iongo prazo 32.296 21 .421 
Balxas de realiU!veis a Iongo prazo 351 386 
Baixas de investimentos 16 
Balxas de imobilizado em servl~ - lfquidas 882 805 
72.288 47.481 
Varla~Oes no atlvo clrculante 
Concessiondrias (6.475) 2.403 
Servlr;os executados para terceiros (67) 254 
Servicos em curso (1 .419) (1.081) 
Impastos e contribuiCOOs sociais a compensar 21.195 (7.653) 
AJmoxarifado (1 .908) 2.888 
Outros credrtos (421) (872) 
10.905 (4.061) 
Varia~Oes no passlvo clrculante 
Fomecedores 3.081 226 
lmpostos e contribui¢es sociais 3.029 8.493 
Folha de pagamento e prollis6es trabalhistaa 1.555 4.279 
destinadas as industrias de celulose, papel e papelao. 0 volume de v.Eln." , 
comercio varejista no Parana aumentou 11 ,2% em 2004, enQI.l~nto que no 
o crescimento foi de 11,4%. Destacam-se as vendas de m6veis e 
cletroeletronicos, que cresceram 29,4% no Parana e 23,5% no Brasil. ·• 
Cen6rto do Setor El6trtco 
No cenario regulat6rio, 2004 foi marcado pelo detalhamento das regras do novo 
modele do setor eletrico, institufdo pela Lei 10.848/2004 e regu·lamentado palo De-
crete 5.16312004. 0 principal acontecimento do novo modele foi oMega Leilao de 
Energia Eletrica realizado em 7 de dezembro de 2004, onde foram negociados 17 
mil MW medics de energia de empreendimentos ja existentes. 0 valor total negoci-
~do chegou a R$ 74,9 bilh6es eo evento teve a participa9ao de 35 distribuidoras 
como compradoras e de 18 geradoras como vendedoras. As empresas fecharam 
contratos com prazo de duraviio de oito anos e entregas programadas a partir de 
2005, 2006 e 2007. Foram comercializados 9.054 MW medics para entrega a partir 
de 2005, 6.782 MW medics para 2006 e 1.172 MW medics para 2007. 
As Resoluv6es AN EEL n2 067 e n2 068, publicadas em junho de 2004 atualizaram os 
criterios para a composivao da Rede Basica e definiram a responsabilidade para a 
ampliavao das Demais lnstalavoes de Transmissao - D/Ts. 
2004 2003 t.% 
~ 
Recelta Operacional 369,6 289,6 27,5 
Receita Operacional Llqulda 347,5 288,2 29,6 
EBITDA ou LAJIDA 224,6 173,8 29,3 
Lucre Llquldo 147,5 121,5 21,4 
PatrimOnlo Llquido 83~2 773,1 8 ,0 
- ~!!l!tfl!fco ~ 
Liquidez Corrente ( fndice ) 0,63 0,92 (31,5) 
Margem operacional lfqufda ( % ) 54,17 51,74 4,7 
Rentabilidade do patrimOnlo lfquido ( % ) 21,48 18,65 15,1 
Lucre por lote de mil a¢es - R$ 196,21 161,60 21,4 
Endividamento do patrimOnlo Hquido ( % ) 14,86 18,77 (20,8) 
- Em moeda nacional ( % ) 7,19 8,72 (17,5) 
- Em moeda estrangeira ( % ) 7,67 10,0"5 (23,7) 
Empregados 
NUmero de municfpios atendldos 393 393 
194.854 194.854 
Subesta¢es 125 124 0,8 
Linhas de transmissao (km) 6.996 6.977 0,3 
A Copel Transmissiio S.A., tem como principal atividade a exploravao dos servivos 
de transporte e transformavao de energia eletrica, a empresa opera parte do siste-
ma interligado nacional, localizado na regiao sui do pais, para o Operador Nacional 
do Sistema - ONS. 
Nos quadros abaixo, apresentamos a extensao da rede de Transmissao, subdividi-
da por nfveis de tensao, bern como o dimensionamento do parque de subestav6es 







































0 sistema de transmissao passou por uma serie de reforvos, atualizav6es 
•tecn<ll6!liclll e expansao .que garantem a manutenvao do elevado padrao de atendi-
Empresa. 
' 0 ano de 2004 foi marcado pelo redirecionamento dos neg6cios para a ••IQtltO 
exigencias dos consumidores, com enfase na melhoria da confiabilidade 
de distribuiviio e na modernizavao das redes de transmissao. Foram ~~~ R$ 88,7 
milhoes em obras de transmissao. · ~ 
Publico Interne 
A Cope/ Transmissao, na busca da melhoria do desempenho emprE!sarial e do cresci-
mento profissional e pessoal dos seus empregados, oferece diversas formas de trelna-
mento e capacitaviio continuado, para suprir demandas geradas pela implementavao 
de novas tecnologias e processes. 
Em 2004, a Cope/ Transmissao finalizou a implantavao da 1• lase do seu Plano de 
Sucessiio, com o intuito de resguardar conhecimentos essenciais para a realizavao de 
trabalhos em atividades consideradas "chaves" para o born desenvolvimento da Com-
panhia. 
Tambem neste ano, deu-se continuidade a implantavao da nova Polftlca Salarlal da 
Cope/ Transmissao, bem como aos trabalhos de levantamentos, analise e formata~o 
do Novo Plano de Cargos em conformidade e coordenaviio da controlada. 
0 Acordo Coletivo de Trabalho de 2004 proporcionou alguns avanvos com relavao aos 
beneffcios concedidos aos empregados, os quais podemos mencionar: aumenlos aci-
ma da inflavao para o Programa de Auxilio Educavao, Auxilio Creche, Gratificavao de 
Farias, Tiquete Alimentavao/Refeivao e Auxilio a Portadores de Necessidades Especi-
ais. Atraves dessas concessoes, a empresa visa reconhecer e recompenser a dedica-
vao e esforvos dos seus empregados na busca d.e melhorias constantes de proclJtivida-
de e qualidade dos servivos prestados. 
A Cope/ Transmissao, realizou Pesquisa de Clima Organizacional, a qual foi coordena-
da pela controladora, como forma de avaliar as Relav6es Capital - Trabalho, tendo no 
ano de 2004, apontando um alto indica de satisfavao dos empregados em praticamenle 
todos os fatores que a compoe, fato consequente do comprometimento e esfon;:o da 
empresa, em formar um quadro de empregados satisfeitos e motivados, e assim, me-
lhorar a qualidade de vida dos mesmos, de suas familias, da imagem institucional, vi-
sando o alcance dos objetivos organizacionais. 
Seguran~a 
Seguran~a do Trabalho 
· Como destaque, ressalta-se o esforvo da empresa em eliminar os acidentes decorren-
tes do trabalho, fortalecendo o valor da seguranva e, assim, melhorar a qualidade de 
vida dos empregados. 
0 Plano de Seguranva do Trabalho contempla uma serie de av6es preventivas, dentre 
as quais destacou-se em 2004 o II Encontro de Seguranva. Saude e Meio Ambiente do 
Trabalho, onde estiveram reunidos mais de 200 empregados, gerentes e profissionais 
ligados ao lema. Outra iniciativa digna de men~ao foi o lanvamento da Campanha lnter-
na de Seguranva do Trabalho, o maior evento de seguranQa ja desenvolvido nas Subsi-
diarias da Cope/. 
Comissao lnterna de Preven~iio de Acidentes - CIPA: Conforme determina a NR-5, 
as CIPAS tern como objetivo a prevenvao de acidentes e doenvas decorrentes do traba-
lho, de modo a tornar compativel pem1anentemente o trabalho com a preservavao da 
vida e a promovao da saude do trab<;llhador. 
Seguros de Responsabilidade Civil 
A Companhia mantem ap61ice de seguro que visa dar cobertura as reparaQ6es por da-
nos involuntarios, corporais e/ou materiais e/ou marais, causados a terceiros. 
Com o objetivo de reduzir o numero de acidentes com terceiros, a controladora esta 
desenvolvendo algumas avoes para prevenvao de acidentes com a comunidade e com 
os contratados: 
• Contratados 
Treinamento de se.guranva para empreiteiros na recep9ao de grandes obras; 
Encontro de seguranva com proprietaries de empreiteiras; 
Encontro de seguranva com eletricistas de empreiteiras; 
Encontro de seguranva com eletricistas aut6nomos que prestam serviQOS de constru-
vao de instalayoes eletricas; 
Parceria com SENAI para treinamento de eletricistas de empreiteiras; 
lnspe96es de seguranva peri6dicas; 
Fiscalizavao sistematica por empregados das subsidiarias tanto nos procedimentos como 
nas condiv6es para realizaviio dos trabalhos; e 
Controle estatistico de acidentes. 
Audltoria Externa 
No relacionamento com os auditores independentes, a companhia tern como ponto fun 
damental a nao contratavao de outros servivos de consultoria que tenham a possibilida 
de de vir a interferir na independencia dos trabalhos de auditoria extema. 
Em 2004, a empresa de auditoria externa independente da Cope/ TransmissaG, 
PricewaterhouseCoopers, prestou serviQOS exclusivamente sobre as demonstraQ6e 
contabeis, nao havendo qualquer outro servi9o. 
Sendo anualmente positive o crescimento do sistema eletrico, e necessario ca,ns1:antel 
mente que sejam realizadas ampliav6es e reforvos em suas redes, uus<;;n!LJu 
atendimento ao consumidor, alem da necessidade de implantayao de novas • .,,,nrlln•,'""' 
visando atender ao mercado de forma satisfat6ria e otimizada. 
A Cope/ e suas Subsidiarias ao passar por um processo de privatizavao a partir do 
de 2000, sofreu natura/mente impacto com a reduviio de pessoal e de inv•><::tim,.,n,tn.: 
que aliado as condiv6es climaticas adversas, levou· a uma condiQao inadequada 
indicadores nos anos de 2002 e 2003. 
Como resultado do primeiro trabalho do grupo, foi autorizada pela Diretoria da 
a liberavao de recursos suplementares na ordem de R$ 27 milhoes, recursos esses 
foram utilizados para execuvao de obras e aQ6es de manutenva<;> no sistema. 
Em 2004 tambem foram aprovados recursos suplementares para contrataQao de 
equipes que contribuiram na manuten~ao do sistema com a realizaviio de 
arvores e rovada de faixas, resultado que vern sendo refletido nos indicadores de 
·,I 
maquinas destinadas ~ industrias de celulose, papel e papelao. 0 volume de v,en, 
das no comercio varejista no Parana aumentou 11 ,2% em 2004, en~~nto que no 
pa is o crescimento foi de 11 ,4 % . De stacam-se as vendas de m6veis e 
oletroeletronicos, que cresceram 29,4% no Parana e 23,5% no Brasil. •' 
Cenarlo do Setor Eh!trico 
No cenario regulat6rio, 2004 foi marcado pelo detalhamento das regras do novo 
modele do setor eletrico, instituido pela Lei 10.848/2004 e regulamentado pelo De-
creta 5 .163/2004. 0 principal acontecimento do novo modele foi oMega Leilao de 
Energia Eletrica realizado em 7 de dezembro de 2004, onde foram negociados 17 
mil MW medias de energia de empreendimentos ja existentes. 0 valor total negoci-
ado chegou a R$ 74,9 bilhoes e o evento teve a participa<;ao de 3q distribuidoras 
como compradoras e de 18 geradoras como vendedoras. As empresas fecharam 
contratos com prazo de dura<;ao de oito anos e entregas programadas a partir de 
2005, 2006 e 2007. Foram comercializados 9 .054 MW m~dios para entrega a partir 
de 2005, 6.782 MW medias para 2006 e 1.172 MW medias para 2007. 
As Resolu<;oes AN EEL n2 067 e n2 068, publicadas em junho de 2004 atualizaram as 
criterios para a composi<;ao da Rede Basica e definiram a responsabilidade para a 
amplia<;ao das Demais lnstala<;oes de Transmissao - DITs. 
2003 11% 
289,8 27,5 
Receita Operacional Lfqulda 347,5 288,2 29,6 
EBITDA au LAJIDA 224,8 173,8 29,3 
Luera Llquldo 147,5 121,5 21.4 
PatrimOnio Llqutdo 835,2 773,1 6,0 
M!!l.!II!M 
Liquldez Corrente ( Indica ) 0,63 0,92 (31 ,5) 
Margem operacional llquida ( % ) 54,17 51,74 4,7 
Rentabllidade do patrimOnio llquldo ( % ) 21 ,46 18,65 15,1 
Luera par late de mil a¢es - R$ 196,21 161,60 21,4 
Endividamento do patrimOnlo llquido ( % ) 14,86 18,77 (20,6) 
- Em moeda naclonal ( % ) 7,19 8,72 (17,5) 
- Em moeda estrangeira ( % ) 7,67 10,05 (23,7) 
835 772 6,2 
393 393 
194.854 194.854 
Subesta~oes 125 124 0,6 
Linhas de transmissAo (km) 6.996 6.977 0 ,3 
A Copel Transmissiio S.A., tern como principal atividade a explora<;ao dos servi<;os 
de transports e transforma<;ao de energia eletrica, a empresa opera parte do siste-
ma interligado nacional, localizado na regiao sui do pais, para o Operador Nacional 
do Sistema - ONS. 
Nos quadros abaixo, apresentamos a extensao da rede de Transmissao, subdividi-
da par niveis de tensao, bern como o dimensionamento do parque de subesta<;oes 









































0 sistema de transmissao passou par uma serie de refor<;os, atualiza<;oes 
tecnol6gicas e expansao .que garantem a manuten<;ao do elevado padrao de atendi-
mento da Empresa. 
- 0 ana de 2004 foi marcado pelo redin~cionamento dos neg6cios para a satisfa<;iio das 
exigencias dos consumidores, com enfase na melhoria da confiabilidade dos sistemas 
de distribui<;ao e na moderniza<;ao das redes de transmissao. Foram aQI.taGq> R$ 88,7 
milhties em obras de transmissiio. 
Publico lnterno 
A Capel Transmissao, na busca da melhoria do desempenho ernpre,sarial e do .cresci-
mento profissional e pessoal dos seus empregados, oferece diversas formas de treina-
mento e capacitat;:iio continuado, para suprir demandas geradas pela implementa<;ao 
de novas tecnologias e processes. 
Em 2004, a Capel Transmissao finalizou a implanta<;ao da 11 lase do seu Plano de 
Sucessiio, com o intuito de resguardar conhecimentos essenciais para a realizat;:ao de 
trabalhos em atividades consideradas "chaves" para o born desenvolvimento da Com-
panhia. 
Tambem neste ana, deu-se continuidade a implanta<;ao da nova Polftlce Salarlal da 
Capel Transmissao,·bem como aos trabalhos de levantamentos, analise e formata<;ao 
do Novo Plano de Cargos em conformidade e coordena<;ao da controlada. 
0 Acordo Coletivo de Trabalho de 2004 proporcionou alguns avan<;os com relat;:ao aos 
beneffcios concedidos aos empregados, as quais podemos mencionar: aumenlos aci-
ma da infla<;ao para o Programa de Auxflio Educa<;ao, Auxflio Creche, Gratificar;:ao de 
Farias, Tiquete Alimenta<;ao/Refei<;ao e Auxflio a Portadores d~ Necessidades Especi-
ais. Atraves dessas concessoes, a empresa visa reconhecer e recompensar a dedica-
<;ii.o e esfor<;os dos seus empregados na busca d.e melhorias constantes de pro<!Jtivida-
de e qualidade dos servi<;os prestados. 
A Capel Transmissao, realizou Pesquisa de Cllma Organizacional, a qual foi coordena-
da pela controladora, como iorma de avaliar as Rela<;oes Capital - Trabalho, tendo no 
ana de 2004, apontando urn alto indica de satisfa<;ao dos empregados em praticamente 
todos as fatores que a compoe, fate conseqOente do comprometimento e esfor<;o da 
empresa, em formar urn quadro de empregados satisfeitos e motivados, e assim, me-
lhorar a qualidade de vida dos mesmos, de suas famflias, da imagei'n institucional, vi-
sando o alcance dos objetivos organizacionais. 
Seguran,;:a 
Seguran,;:a do Trabalho 
. Como destaque, ressalta-se o esfor<;o da empresa em eliminar as acidentes decorren-
tes do trabalho, fortalecendo o valor da seguran<;a e, assim, melhorar a qualidade de 
vida dos empregados. 
0 Plano de Seguran<;a do Trabalho contempla uma serie de a<;oes preventivas, dentre 
as quais destacou-se em 2004 o II Encontro de Seguran<;a, Saude e Maio Ambiente do 
Trabalho, onde estiveram reunidos mais de 200 empregados, gerentes e profissionais 
ligados ao tema. Outra iniciativa digna de men<;ao foi o lan<;amento da Campanha lnter-
na de Seguran<;a do Trabalho, o maier evento de seguran<;a ja desenvolvido nas Subsi-
diarias da Capel. 
Comissao lnterna de Preven,;:iio de Acidentes - CIPA: Conforme determina a NR-5, 
as CIPAS tern como objetivo a prevenyao de acidentes e doen<;as decorrentes do traba-
lho, de modo a tamar compatfvel permanentemente o trabalho com a preserva<;ao da 
vida e a promoyao da saude do trab;:tlhador. 
Seguros de Responsabllldade Civil 
A Companhia mantem ap61ice de seguro que visa dar <:obertura as repara<;oes par da-
nos involuntarios, corporals e/ou materials e/ou marais, causados a terceiros. 
Com o objetivo de reduzir o numero de acidentes com terceiros, a controladora esta 
desenvolvendo algumas a<;oes para preven<;ao de acidentes com a comunidade e com 
as contratados: 
• Contratados 
Treinamento de se.guran<;a para empreiteiros na recep<;ao de grandes obras; 
Encontro de seguran<;a com proprietaries de empreiteiras; 
Encontro de seguran<;a com eletricistas de empreiteiras; 
Encontro de seguran<;a com eletricistas autonomos que prestam servi<;os de constru-
<;ao de instala<;oes eletricas; 
Parceria com SENAI para treinamento de eletricistas de empreiteiras; 
lnspe<;oes de seguran<;a peri6dicas; 
Fiscaliza<;ao sistematica par empregados das subsidiarias tanto nos procedimentos como 
nas condi<;oes para realiza<;ao dos trabalhos; e 
Centrale estatfstico de acidentes. 
Audltoria Externa 
No relacionamento com as auditores independentes, a companhia tern como ponte fun-
damental a nao contratac;:ao de outros servi<;os de consultoria que tenham a possibilida-
de de vir a interferir na independencia dos trabalhos de auditoria externa. 
Em 2004 , a empresa de auditoria externa independents da Capel Transmissao, 
PricewaterhouseCoopers, prestou servi<;os exclusivamente sabre as demonstra<;oes 
contabeis, nao havendo qualquer outre servi<;o. 
Sendo anualmente positive o crescirnento do sistema eletrico, e necessaria c6nstante 
mente que sejam realizadas amplia<;oes e refor<;os em suas redes, buscando o melho 
atendimento ao consumidor, alem da necessidade de implanta<;ao de novas tecnologias, 
visando atender ao mercado de forma satisfat6ria e otimizada. 
A Capel e suas Subsidiarias ao passar par urn processo de privatiza<;ao a partir do an 
de 2000, sofreu naturalmente impacto com a redu<;ao de pessoal e de investimentos, 
que aliado as condi<;oes climaticas adversas, levou·a uma condi<;ao inadequada do 
indicadores nos anos de 2002 e 2003. 
Como resultado do primeiro trabalho do grupo, foi autorizada pela Diretoria da Empres 
a libera<;ao de recursos suplementares na ordem de R$ 27 milhoes, recursos esses qu 
foram utilizados para execu<;ao de obras e a<;oes de manutenc;:ao no sistema. 
Em 2004 tambem foram aprovados recursos suplementares para contratac;:ao de nova 
equipes que contribuiram na manutenc;:ao do sistema com a realiza<;ao de poda de 
arvores e ro<;ada de faixas, resultado que vern sendo refletido nos indicadores de 2005 
aquinas destinadas as industrias de celulose, papel e papelao. 0 vo.lume de ll"tn-
as no comercio varejista no Parana aumentou 11 ,2% em 2004, en~11,nto que no 
pais o crescimento foi de 11 ,4%. Destacam-se as vendas de ,m6veis e 
letroeletronicos, que cresceram 29,4% no Parana e 23,5% no BrasiC ' 
arlo do Setor Eletrico 
No cenario regulat6rio , 2004 foi marcado pelo detalhamento das regras do novo 
modele do setor eletrico, instituido pela Lei 10.848/2004 e regu·lamentado pelo De-
crete 5.163/2004. 0 principal acontecimento do novo modele foi oMega Leilao de 
Energia Eletrica realizado em 7 de dezembro de 2004, onde foram negociados 17 
mil MW medics de energia de empreendimentos ja existentes. 0 valor total negoci-
ado chegou a R$ 74,9 bilhoes e o evento teve a participayiio de 35 distribuidoras 
como compradoras e de 18 geradoras como vendedoras. As empresas fecharam 
contratos com prazo de durayao de oito anos e entregas programadas a partir de 
2005, 2006 e 2007. Foram comercializados 9.054 MW medios para entrega a partir 
de 2005, 6. 782 MW medios para 2006 e 1 . 172 MW medics para 2007. 
As Resoluyoes AN EEL n• 067 e n• 068, publicadas em junho de 2004 atualizaram os 
criterios para a composiyao da Rede Basica e definiram a responsabilidade para a 
ampliayiio das Demais lnstalayoes de Transmissao - DITs. 
Receita Operacional Uquida 
EBITDA ou LAJIDA 
Lucro Llquldo 
PatrimOnio Lrquido 
Liquidez Corrente ( lndice ) 
Margem operacional lfquida ( % ) 
Rentabilidade do patrimOnio lfquido ( % ) 
Lucro por lote de mil a¢es - R$ · 
Endividamento do patrimOnio lfquido ( % ) 
- Em moeda naclonal ( % ) 
- Em moeda estrangeira ( % ) 
Empnagados 
NUmero de municfpios atendidos 
Area de concessao (km2) 
Subesta¢es 














































A Cope! Transmissi!io S.A., tem como principal atividade a explorayiio dos serviyos 
de transporte e transformayiio de energia eletrica, a empresa opera parte do siste-
ma interligado nacional, localizado na regiao sui do pais, para o Operador Nacional 
do Sistema - ONS. 
Nos quadros abaixo, apresentamos a extensao da rede de Transmissao, subdividi-
da por niveis de tensao, bem como o dimensionamento do parque de subestayoes 









































0 sistema de transmissao passou por uma serie de reforyos, atualizayoes 
tecnol6gicas e expansao.que garantem a manutenyiio do elevado padrao de atendi-
mento da Empresa. 
0 ano de 2004 foi marcado pelo redireclonamento dos neg6cios para a sati&fayio das 
exigencias dos consumidores, com enfase na melhoria da confiabilidade dos sistemas 
de distribuiyiio e na modernizayiio das redes de transmissao Foram aij l.t~"~ R$. 88,7 
milh6es em obras de transmissao. 
Publico lnterno 
A Cope I Transmissao, na busca da melhoria do desempenho ernpre,sarial e do .Cresci-
mento profissional e pessoal dos seus empregados, oferece diversas formas de treina-
mento e capacita~ao continuado, para suprir demandas geradas pela implementayao 
de novas tecnologias e processes. 
Em 2004, a Copel Transmissao finalizou a implantayao da 11 fase do seu Plano de 
Sucessiio, com o intuito de resguardar conhecimentos essenciais para a realizayiio de 
trabalhos em atividades consideradas "chaves" para o bom desenvolvimento da Com-
panhia. 
Tambem neste ano, deu-se continuidade a implanlayiio da nova Politics Salarial da 
Copel Transmissao, bem como aos trabalhos de levantamentos, analise e formatayiio 
do Novo Plano de Cargos em conformidade e coordenayiio da controlada. 
0 Acordo Coletivo de Trabalho de 2004 proporcionou alguns avan9os com relayao aos 
beneffcios concedidos aos empregados, os quais podemos mencionar: aumenlos aci-
ma da inflayiio para o Programa de Auxilio Educayao, Auxilio Creche, Gratificayiio de 
Farias, Tiquete Alimentayao/Refeiyiio e Auxilio a Portadores d!1 Necessidades Especi-
ais. Atraves dessas concessoes, a empresa visa reconhecer e recompenser a dedica-
yao e esforyos dos seus empregados na busca de melhorias constantes de procLtivida-
de e qualidade dos servi9os prestados. 
A Copel Transmissao, realizO!J Pesquisa de Clima Organizaclonal, a qual foi coordena-
da pela controladora, como forma de avaliar as Rela96es Capital - Trabalho, tendo no 
ano de 2004, apontando um alto indice de satisfayao dos empregados em praticamente 
todos os fatores que a compoe, fato conseqOente do comprometimento e esforyo da 
empresa, em formar um quadro de empregados satisfeitos e motivados, e assim, me-
lhorar a qualidade de vida dos mesmos, de suas familias, da imagem institucional, vi-
sando o alcance dos objetivos organizacionais. 
Seguran~a 
Seguran~a do Trabalho 
Como destaque, ressalta-se o esforyo da empresa em eliminar os acidentes decorren-
tes do trabalho, fortalecendo o valor da seguran9a e, assim, melhorar a qualidade de 
vida dos empregados. 
0 Plano de Seguran9a do Trabalho contempla uma serie de a96es preventivas, dentre 
as quais destacou-se em 2004 o II Encontro de Seguranya, Saude ·e Meio Ambients do 
Trabalho, onde estiveram reunidos mais de 200 empregados, gerentes e profissionais 
ligados ao lema. Outra iniciativa digna de men9iio foi o lan9amento da Campanha lnter-
na de Seguran9a do Trabalho, o maior evento de seguran9a ja desenvolvido nas Subsi-
diarias da Copel. 
Comissao Interns de Preven~i!io de Acidentes - CIPA: Conforme determina a NR-5, 
as CIPAS tem como objetivo a preven9iio de acidentes e doen9as decorrentes do traba-
lho, de modo a tornar compativel permanentemente o trabalho com a preserva9iio da 
vida e a promoyao da saude do trabalhador. 
Seguros de Responsabilidade Civil 
A Companhia mantem ap61ice de seguro que visa dar cobertura as repara~oes por da-
nos involuntarios, corporals e/ou materiais e/ou morais, causados a terceiros. 
Com o objetivo de reduzir o numero de acidentes com terceiros, a controladora esta 
desenvolvendo algumas a96es para prevenyiio de acidentes com a comunidade e com 
os contratados: 
• Contratados 
Treinamento de seguran9a para empreiteiros na recepyao de grandes obras; 
Encontro de seguran9a com proprietaries de empreiteiras; 
Encontro de seguran9a com eletricistas de empreiteiras; 
Encontro de seguran9a com eletricistas autonomos que prestam serviyos de constru-
yiio de instala96es eletricas; 
Parceria com SENAI para treinamento de eletricistas de empreiteiras; 
lnspe96es de seguran9a peri6dicas; 
Fiscalizayiio sistematica por empr!)gados das subsidiaries tanto nos procedimentos como 
nas condi96es para realizayiio dos trabalhos; e 
Controls estatistico de acidentes. 
Auditoria Externa 
No relacionamento com os auditores independentes, a companhia tem como ponto fun-
damental a nao contratayiio de outros servi9os de consultoria que tenham a possibilida-
de de vir a interferir na independencia dos trabalhos de auditoria extema. 
Em 2004, a empresa de auditoria externa independents da Capel Transmissil(), 
PricewaterhouseCoopers, prestou servi9os exclusivamente sobre as demonstray6es 
contabeis, nao havendo qualquer outro servi9o. 
Sendo anualmente positive o crescimento do sistema eletrico, e necessaria cOnstante-
mente que sejam realizadas amplia96es e reforyos em suas redes, buscando o melhor 
atendimento ao consumidor, alem da necessidade de implanta9iio de novas tecnologias, 
visando atender ao mercado de forma satisfat6ria e otimizada. 
A Copel e suas Subsidiarias ao passar por um processo de privatizayiio a partir do ano 
de 2000, sofreu naturalmente impacto com a reduyiio de pessoal e de investimentos, o 
que alia do as condiyoes climaticas adversas, levou ·a uma condi9iio inadequada dos 
indicadores nos anos de 2002 e 2003. 
Como resultado do primeiro trabalho do grupo, foi autorizada pela Diretoria da Empresa 
a liberayiio de recursos suplementares na ordem de R$ 27 milhoes, recursos esses que 
foram utilizados para execu9iio de obras e a96es de manutenyiio no sistema. 
Em 2004 tambem foram aprovados recursos suplementares para contratayiio de novas 
equipes que contribuiram na manutenyiio do sistema com a realiza9ao de poda d 
arvores e ro9ada de faixas, resultado que vem sendo refletido nos indicadores de 2005. 
Fornecedores 3.081 228 
Impastos 8 contribuh;6es socials 3.029 8 .493 
Folha de pagamento e provisOes trabalhlstas 1.555 4 .279 
Benef(clos p6s~emprego (20.765) (21 .037) 
Taxaa regulamentarea 1.048 174 
Outras contas a pagar (1 .519) 1.434 
(13.573) (6.431) 
Apllca~O.s no reallz,vel a Iongo prazo 
tmpostos 8 contribul~s socials a compensar (8.345) (2 .501t 
Dep6sitos judiciais (4.398) (2.292) 
Controladora e coligadas (60.294) (4.023) 
Ativo regulat6rio PIS e COFINS (19.179) 
(92.216) (8.816) 
Total das Atlvldades Operaclonala 124.948 149.697 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
ApllcaVO&s no lmobilizado (88.544) (70.928) 
Total das Allvldades de lnveatlmento (88.544) (70.928) 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Empr8stimos e financlamentos (18.742) (19.196) 
Oivldendos (12.820) (52.018) 
Total das Allvldadea de Flnanclamento ~31.582) (71.214) 
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA 4.842 7.555 
Saldo lnlclal de caixa 68.263 60.708 
Saldo final de caixa 73.105 68.263 
Varla~lo no calxa 4.842 7.555 
Desde 2001 a Copel Controladora e signataria do Pacto Global, que e a alianc;:a 
entre a Or~anizac;:ao das Nac;:oes Unidas (ONU) e a comunidade empresarial inter-
nacional para propiciar crescimento sustentavel com base em valores mais huma-
A adesao formal e feita ' atraves de encaminhamento de uma carta ao Secretario 
Geral da ONU, na qual a empresa declara seu compromisso d.e respeitar os Dez 
Prlnciplos Basicos, a saber: 
1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 
2. lmpedir violac;:oes de direitos humanos; 
3. Apoiar a liberdade de associac;:ao no trabalho; 
4. Abolir o trabalho forc;:ado; 
5. Abolir o trabalho infantil; 
6. Eliminar a discriminac;:ao no ambiente c;le trabalho; 
7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 
8. Promover a responsabilidade ambiental; 
9. Encorajar tecnologias que nao agridem o meio ambiente; 
1 o. Combater a corrupc;:ao em todas as suas formas, inclusive extorsao e propina. 
As ac;:oes, politicas e programas de responsabilidade socloambiental em que 
a Companhia se engajou durante o exercfcio foram norteadas pelos Prlncfpi-
os do Pacto Global, assinado pela Controladora. Seguindo tals diretrizes e 
metas a companhia alcanc;:ou a cada Ac;:iio/Programa importantes resultados 
dos quais relatamos os principals a segulr: 
Participac;:ao no Comite Brasileiro do Pacto Global e Apoio a sua Divulgac;:ao 
Em 2004, os Principios do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milenio foram divulgados via veiculos intemos, agendas da Copel 2005, Relat6rio 
Social Anual 2003, intranet, internet, oficinas intemas, palestras, seminaries, mos-
tras e faturas de energia eletrica, atingindo urn publico de mais de 3 milhoes de 
pessoas. 
Politica de Sustentabilidade e Cidadania Corporativa 
Esta em vigor uma politica corporativa conjunta, elaborada pelas areas de Respon-
sabilidade Social Empresarial e Meio Ambiente , chamada de Polftica de 
Sustentabilidade e Cidadania Corporativa. Esta politica devera guiar todas as deci-
soes e ac;:oes da companhia, buscando sustentabilidade intema, respeito a todos 
as partes interessadas e ampla promoc;:ao da diversidade e da etica na conduc;:ao 
dos neg6cios. Ela e complementar ao C6digo Etico de Conduta da Controladora e 
ambos incluem em seu escopo os principios do Pacto Global. 
Programa Voluntariado Corporative - EletriCidadania 
0 programa incentiva os empregados a iniciarem ou ampliarem trabalhos de ac;:ao 
voluntaria nas comunidades onde vivem e trabalham, aplicando seus conhecimen-
tos e habilidades para o bem-estar geral das pessoas, atraves da liberac;:ao de ate 
4 horas mes do horario de trabalho para o desenvolvimento de atividades volunta-
rias. As atividades ou obras de ac;:ao social podem ser executadas individualmente 
ou em grupos, mediante negociac;:oes previas com os lfderes de equipes da empre-
sa, de forma a nao trazer qualquer prejuizo ao andamento normal das atividades 
empresariais e profissionais, principalmente entre aqueles empregados que traba-
lham em regime de escala. Assim, em 2004 foram realizadas 61 horas de trabalhos 
voluntaries na Copel Transmissao. 
Programs Ambiental 
· Eliminac;:ao de Ascarel 
Para eliminar definitivamente o uso de· ascarel, teve inicio· em junho de 2004 um 
projeto especifico com durac;:ao prevista de 18 meses visando realizar uma avalia-
c;:ao da existencia de residues do material, implantac;:ao de·procedimentos de manu-
seio e destinac;:ao final ambientalmente adequada desses residues. Os principais 
Resultados alcanc;:ados foram: o levantamento da situac;:ao dos equipamentos em 
operac;:ao com ascarel; a compra de equipamentos para substituic;:ao; e avaliac;:ao 




C O M f ll CIO I NOOST l iA 6 S t:lYI 
COPEL ·oiSTRIBUICAO S.A 
Subsidiaria Integral da 
Companhia Paranaense de Energia 
. Em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando 
17. ProvisOes Trabalhistas 
Fothact.~ 
FoiM de pag~~mento, lfquk:la 
T~ e contribuk;6M aocial• 
Pnwlla6e• lnlbalhlat.a 
F.na • 13• ul6rio 
Encervo- tMX:t•l• aobrlo Mrta• • 13• ulln1o 
















As subsidiarias da Companhia, atraves da Fundac;;ao Capel, da qual sao patrocinadoras, 
mantllm pianos de complementa~o de aposentadoria e pensao ("Plano Previdenciario") 
e de assistllncia medica e odonto16gica ("Plano Assistencial") para seus empregados e 
dependentes legais ativos e p6s-emprego. As contribuic;;6es aos pianos sao efetuadas 
por ambos, patrocinadoras e beneficiaries, baseadas em calculos atuariais preparados por 
atuarios independentes, seguindo as normas vigentes aplicaveis as entidades fechadas de 
previdencia complementar, com o objetivo de prover fundos suficientes para cobrir as obrtga-
c;;Oes futuras com os beneffcios a conceder. 
Com a criac;;ao das subsidiarias integrais em 2001, o sal do da dfvida relativa a.· mudanc;;a 
de plano (Plano Previdenciario Ill) ocorrida em 1998, atualizado ate entao, foi transferi-
do as mesmas, financiado em 210 prestac;;6es mensais, indexadas pelo INPC e juros de 
6% a.a. , com vencimento a partir de 12 de agosto de 2001. Como garantia destes contra-
los, as patrocinadoras autorizaram a Funda~o Capel a bloquear saldos em contas cor-
rentes bancarias de propriedade das mesmas e, ainda, a Companhia ficou como garanti-
dora solidaria em caso de qualquer deficit decorrente da concessao de beneffcios 
A Companhia adota as praticas contabeis institufdas pela Delibera~o CVM n.• 371, de 
13 de dezembro de 2000, para registrar os custos com os pianos previdenciario e assistencial, 
bern como os encargos sabre a dfvida assumida com o Plano Ill. 0 registro da mudanc;;a do 
plano foi efetuado no exercfcio de 2001, diretamente no Patrim6nio Lfquido. 
19. Taxas Regulamentares 
2004 2003 
P ... lvo circulant. 
1.64Q 2 .501 
28. Pianos Prevldenclarlo e Asslstenclal 
A Capel Distribuic;;ao mantem pianos de complementac;;ao de aposentadoria e pensao 
no Previdenclario") e de assistllncia meeica e odonto16gica ("Plano Assistencial") para 
empregados e dependentes legais ativos e p6s-emprego. 
Plano prevldenclarlo 
0 atual Plano Previdenciario aos empregados e oriundo de urn plano de "beneffcios 
dos", o qual foi transformado em urn plano de "contribui~o definida" em 1998, rl .. nn,.,;.,,,,.-.1 
"Plano Previclenciario Ill". 
Naquela data, o direito proporcional adquirido pelos participantes, em fun~o da 
plano, gerou uma dfvida que foi assumida e registrada nas demonstray6es mnt~t-...;;..,j-t;, 
como patrocinadora unica do plano, para ser amortizada em 240 parcelas 
partir ·de 1.• de fevereiro de 1999, atualizada pelo INPC e juros de 6% a.a .. 
Com a cria~o das subsidiarias integrais em 1 . • de julho de 2001, o 
atualizado ate entao, foi transferido as mesmas, segregada 
seus respectivos quadros de funcionarios, existentes na aa•m··oa,se'tle 
ou seja, em :11 de dezembro de 1997, financiado em 21 
pelo INPC e juros de 6% a.a., com vencimento a partir 
garantia destes contratos, as patrocinadoras ""'nrll7ororn..& 
dos em contas correntes bancarias de nr,nnn .. r<or<o -'-·-'-----·--
Em razao da celebrac;;ao destes novas contratr"' "·"'""u'u"'"• o contrato firmado entre a 
dac;;ao e a Companhia, patrocinadora · foi rescindido, dando-se as partes a 
ampla quita~o quanta aos direitos e oriundos daquele contrato, ficando, 
tanto, a Companhia como em caso de qualquer deficit decorrente 
concessao de beneffcios. 
Plano assl...,clal 
Ate agosto de 2001 , a de assistllncia medica aos funcionarios e seus d~>nAnrl.~r 
tes era leila com administrac;;ao da Fundac;;ao 
daquela data, a Capel urn plano de saude aos seus err1pneg;3dc>s 
dependentes, denominado "Plano , que e custeado por contribuic;;oes 
ambas as partes, !Satrocinadoras e empregados, calculadas de acordo com criterios 
e normas viQ!ilnfes, aplicaveis a este tipo de plano assistencial. 
R...,_ gtobal de~- R;GR 
RGR-dlf~ de 2001 
RGR -dl~s de 2002 
Para viabil~r a implementac;;ao e dar garantias financeiras ao novo plano Pr6-Saude, 
substdJ$rl'as tntegrats da Companhia aportaram fundos,. em montante calculado por 
394 
espeetalmente contratado pela Fundac;;iio Capel, que foram registrados contra a 
15.462 3 .525 r~onhecida em 1.0 de julho de 2001. 
8 .166 
Contal de c:onsumo de combustive! - CCC 
Contll de desenvatvlmento e~Uco - COE 
TDI! de fiscal~ - ANEEL 
Enc.rvo- de capacktade emergenclal 
• ·::~ . 6 ·~,! /.·'No exercfcio de 2004, a despesa incorrida com os pianos previdenciario e assistencial foi: 
~:~~ ~:~ Plano 
=-::-:---=-::---::---:-=------------------....:::;::.:.:.._ ___ =:;:::,_ aulatencial 
20. Outras Contas II Pagar 
Taxa de 1rum~ p(mlk:e arr.cedllda 
Pr6-venda de energla 
CoNum~ bebce r-.nde 
Adiantemento de cUent" - cnk:Jito d• ICMS 
COnaumktonts 
CeuQ0M em ~tia 
Empr6atlmo compula6rio - Eletrobr*s 
Entldede ~- pr6mlo ;-pager 
Trlunfo Partk:l~e • invaatlmentoe S.A.. 
Outrso 















A Companhia responde por diversos~<~~:S:: judiciais de natureza trabalhista, tributaria e 
cfvel, perante d~erentes tribunais e <r Administra~o da Companhia, fundamentada 
na opiniao de seus assessores provisao para contingllncias sabre as causas 
cuja probabilidade de llx~o e desfavoravel. 
81.264 
1 .458 15.857 17.264 
699 673 30.306 45.034 
7 .374 7 .374 
24.882 
2 .355 . .,. 78.278 11.172 
4 500 
:. ..... 
0utroe depOelt~"Judlclela 10.511 4.401 
a .oos Zs.oa 120.133 130 ..... 
Porlodo p6o4nprego 
Rende de~ financeirae 
Juro. e comleac1ee .. 
Vartac;Oes monet611ae 
EncafVOS ~ eobre faturee de energle 
( - ) Trtbutoe e contrtb. socials sl rec. flnancelras 
Atuallzac;6) monet6rta - CVA 
Juroe sobnt ~a compensar 
outr.• recen. ~,... 
(-)O..poaoa--
Encargoa de dMdM 
Vart~ monetarlae e camtHals 
Muftas m~- flscaJe e outras 
ProvleAo pan1 trlbutoe federeis 
OUtrae deepaaa flnancelrae 
30. Resultado Nio-Operaclonal 
Prejulzo ,.. deaativ-.=Ao de beM e dlretto. 




















rio Iongo prazo referents as operacoes realizadas no perfodo de 
a dezembro de 2002, podem estar sujeitos a modificacao depen-
uc,"'"'"''""v dos processes judiciais em andamento, movido par algumas empresas 
da pr6prla Capel, relatives a interpretacao das regras do mercado em 
empresas, nao inclufdas na area do racionamento, obtiveram liminar que 
efeito o Despacho n.• 288 da ANEEL, de 16 de maio de 2002, que teve como 
-''"'' 0 ""n o esclarecimento as empresas do setor sabre o tratamento e a forma de aplica-
cao de determinadas regras de contabilizacao do MAE, inclufdas no Acordo Geral do 
Setor Eletrico. 
34. Partlclpa~6es nos Resultados 
Desde 1996 a Companhia implantou o programa de participacao dos empregados nos 
Iueras au resultados, baseado em acordo de metas operacionais e financeiras previa-
mente estabelecido com as mesmos. 
Em conformidade como Offcio Circular n.• 01/2003-CVM/SEP/SNC, de 16 de janeiro de 
2003, que entre outros aspectos aborda que as participacoas em resultados nao 
referenciadas nos estatutos devem ser classificadas como custo au despesa operacional. 
35. Seguros 
A especificacao par modalidade de risco e data de vigencia dos principals seguros esta 
demonstrada a seguir: 
Rleco. 
RIIICCMI nomeedos (e) 
lnc6ndlo - lm6vtH• pr6prios . locadoi (b) 
Reapon .. bllldede civil (c) 
Engenherta (d) 
Transport• nadonal e lntamadonall -·~ • lmf)C)ttaO!o (e) 
24181200!5 207 .&80 
24/812005 117.672 
241812005 2 .850 
2418/2005 ap66lce por ~ 
241812005 ae<MIC* !)01' ·~ 
a) Riscos nomeados - ap61ice contratada destaca as subestacoes, nomeando as princi-
pals equipamentos, com as respectivos valores segurados. Possui cobertura securitaria 
basica tais como incendio, queda de raios e explosao de qualquer natureza e caber-
lura adicional contra possfveis danos eletricos, riscos diversos, riscos para equipa-
mentos eletr6nicos e informatica. 
b) lncendio- im6veis pr6prios e locados- cobertura para as im6veis e parte dos seus 
conteudos. Garante o pagamento de indenizacao ao segurado au proprietario do 
im6vel, pelos prejufzos em consequencia dos riscos basicos de incllndio, queda de 
raio e explosao de qualquer natureza e suas consequllncias. 
c) Responsabilidade civil - ap6fice contratada pela COPEL, com importAncia segurada 
unica, extensiva a todas Subsidiitrias Integrals. Garante a cobertura as reparac0es par 
danos involuntarios corporals e/ou materials e/ou morals causados a terceiros, em conse-
quencia das operacoos cornerciais e/ou industrials da Companhia. 
d) Riscos de engenharia - cobertura dos riscos de instalacao, montagem, desmontagem 
e testes em equipamentos novas, principalmente em subestacoes. Contratado ap61i-
ce na modalidade par averbacao, conforme a ocorrllncia e necessidade para caber-
lura doli\..riscos na execucao de services de engenharia. 
e) Segura de transports - garantia par danos causados as mercadorias transportadas 
par qualquer meio adequado no mercado interne e durante as operacoes de importa-
cao au exportacao de mercadorias no mercado externo. Contratado a ap61ice na 
modalidade par avecbacao, sendo basicamente utilizado para o seguro de transports 
de equipamentos eletricos e eletr6nicos. 
36. Detalhamento da Demonstra~iio de Orlgens e Apllca~6es de Recursos 
DEMONSTRAc;;Ao DAS ~IGENS E APLICAc;;OES DE RECURSOS (Anolltlco) 
Pa ... oa exercrcloa flndpa em 31 de dezembro de 2004 • de 2003 
( Valorea exprHaoa em mllharea de reala ) 
ORIGINS 
DAS OPERAc;;OES 
Lucro llquldo (prejulzo) do exercfclo 
O.apeaaa (receltas) que nlo afetam o capital circulant• llqUido: 
Deprecla~o • amortlza~lo 
Varta~6ea monet6rlaa de Iongo prazo - Uquldaa 
Do reallzAval a Iongo prazo 
Oos empr6stlmos e flnandamentos - em moeda nacional 
Oos empr6etlmos a flnanciamentos - em moeda estrangelra 
Oas debtntures · 
Do exig/vel a Iongo prazo 
lmposto eM RencH~ • contrtbul~lo social dlferldoa 
Provla6ea (reve,.6ea) no axlgfvela Iongo prazO 
Fornecedores (CIEN) 
~~~~~~::.b~~ta. 
Reajuste tartf6rlo de 1986 
Cfvels I vara da Fazenda 
Demais tributos federais 
Balxaa de reaiiUvels a Iongo prazo 



































- • . 500 ..... 
~r-----~~~~~~wr.~-----~oo~~§~~·~·~·~·~~··~·~~~o~o~~~~clo~n~al~·----------------------------------------,;<~~~7~)-----;~<•i~~~ 
- (1.281) (8.421 
Outi"H depMtto. judiciale 10..81. 
u.oos 11.041 120.133 130.118 
22. Patrlm6nlo Liquldo 
0 5!. I Social em 31 de dezembro de 2004 representava R$ 1.607.168 composto por 
1.607.1 61 a~ ordinarias pertencentes a Companl)ia Paranaense de Energia- Cope!. 





Uumlna~ pUbllcll --leo 
Suprimento eM •nervi• el6trica 
Contrato. lnkals 
Contratoe blleterais 
Vendi! comerctellude - MAE (note 33) 
Dlaponlblllzai;Ao de Nde elttrlca 
Rede ... trlcll 
OUtru ~ oper.clon.le 
Renda de ~t.ec;ao de HtYIQoa 









Conaumo pr0prto --SuprimWttO - curto pram 
Suprimento - contratOII lnk:lllia 
Suprimento - contrato~~ bilateral• 










24. Dedu~6es da Recelta Operaclonal 





E~ do conaumldor 
Quota Pllra reserve global de ~ - RGR 










25. Energla Eletrlca Comprada para Revenda 
Eletrobr6a (ltelpu) 
Ci8. de lnterconexlo Energ6Uca- CIEN 




26. Despesas Operacionals 
O..pesaa com vendee 
Meteriefa 
5etvt9oa de t~roe 
ProvJdo P111'8 C'*'ho8 de Uqulde9Ao C>uvktou 
Amtndamentoa e elugu4111a """"-
Oeapea" uer-1• • edmlnlatr.tlvea 
Peaaoel 
P1eno prevlde~irio e aulstenclel 
Materiaa ' 
ServiQos de tercelros 
Deprecla~ • emortl~o r 
AITendementos e ltlug!Ais 
Eatomo ICMS e compen .. r- lei Kandlr 
0utru deapeua 
OUtraa deepeaell operec:lonela 
Conte de consumo de oombustfvel - CCC 
Conte de desenvoMmento energ6tk:o - CDE 
Taxa de llacellzac;ao - ANEEL 





Auxrlio allmen~o educ:ec;Ao 
lndenlza~· lhlstea c·) 















































































































































































31. R~~~ncill&~ de Provlaio para lmposto de Renda e Contrlbul~iio Social 
2004 :zoo: ' 
Luero (pntjulzo) •-do IRPJ o CSLL 331.245 (15.7a. 
IRPJ oCSLL (34%) (112 .822) 32.511 
Eleltoo floeolo oobnl: 
Cilcukl atuarial 
Outroo 
Et.ttot n.e~~le sobr.: 
IRPJ o CSLL (34%1 
32. Atuallza~Oes Tarlfarlas 







Atraves da resolu~ao no 284, de 23 de junho de 2003, a ANEEL homologou as tanfas d 
energia el8trica aplicaveis aos consumidores finais da Companhia, estabeleceu a recei 
anual das instala~iies de conexao, fixou o valor anual da taxa de fiscaliza~ao de servi~os 
energia eletrica e as tarifas de uso dos sistemas de distribui~ao . 
0 reajuste tarifario teria vigencia a partir de 24 de junho de 2003, com aumento medio d 
tarifas em ate 25,27%. 
Como divulgado atraves de Fato Relevante, publicado em 27 de junho de 2003, com 
objefivo de atenuar os impactos desse reajuste para os consumidores paranaenses, n 
permitindo eventual depressao do consumo, reduzir os nfveis de inadimplencia, premiar 
pontualidade, por destinar-se aos consumidores em dia com suas faturas, e atrair novo 
consumidores, principalmente industriais, o Conselho de Administra~ao da Companhia, e 
suas 601 Reuniao Extraordinaria, de 26 de agosto de 2003, e 1 021 Reuniao Ordinaria, de 0 
de dezembro de 2003, determinou a concessao de desconto nas faturas de energia, 
mesmo percentual do reajuste autorizado pela ANEEL, para consumidores adimplente1 
medida tambem apreciada na 1591 Assembleia Geral Extraordinaria, de 03 de outubro <:1 
2003, rerratificada pela 1601 Assembleia Geral Extraordinaria, de 13 de novembro de 200j 
A partir de janeiro de 2004, a Companhia decidiu por reduzir para 8,2% o percentual med1 
de desconto oferecido aos consumidores adimplentes. Tal decisao ocasionou eleva~o medJ 
de 15% no valor total das faturas de energia. 
b) Revlsio tarlfarla perl6dlca 
.Os contratos de concessao do servi~o publico de distribui~ao de energia eletrica estabel 
cern que a ANEEL procedera a revisao tarifaria peri6dica dos valores das tarifaa regulad 
alterando-os para mais ou para menos, tendo em vista as mudan~s na estrutura de cust 
e de mercado da concesslonaria, os nfveis de tarifas observados em empresas similares n 
contexto nacional e internacional, os estfmulos a realiza~ao de investimentos, a eficiencia 
a modicidade cia$ tarifas. / 
Em 24 de junho de 2Q04, a ANEEL publicou no Diario Oficial da Uniiio a Resol~o n.• 146, com 
resul1ado final da revlsao tarifaria peri6dica da Copel. Por essa re501u~o, o reajuste mectio 
Companhia foi da ordem de 14,43% sobre as tarifas objeto da Resolu~o n• 28412003. E 
reajuste e constitufdo por 9, 'I 7~/o, correspondente ao fndice !jet"erminado pelo processo de revi 
tarifaria, e 5,21"/o, referentes a re<;upera~o de custos ja realizados (CVA). · 
Com o objetillo de oontrolar os nlVeis de inadimplencia' e incentivar o oonsumo de energia 
Estado do Parana, a Companhia resolveu oontinua~ ooncedendo desoonto para os consumidor 
como pagamento de suas faturas em dia. Assim, sobre os valores da Resolu~o n.• 14612004 (q 
contem o reajuste de 25,27% referente ao aoode 2003 e de 14,43% referente ao anode 2004), 
Companhia ooncedeu desconto de 12,5%1 em rt(6dia. 
Com isso, o aumento medio repassado para os oonsumidores adimplentes, a partir de 24 
junho de 2004, foi em torno de 9%. 
A partir de 1• de fevereiro de _2005, as tarifas da Oompanhia sofreram uma redu~o 
desconto concedido, o qual passou a ser de 8,2%, em media, sobre os vatores da Resol 
~ao 146/2004, resultando num reajuste tarifario medio de 5%. 
Para viabilizar os descdntos concedidos pela Cope! Distribui"-ao aos seus consumidor 
finais, ·a Copel Gera.;ao igualmente concedeu, em media 28°t.' de desconto ao Iongo d 
exercfcio de 2004. 
33. Mercado Atacadlsta de Energla - MAE 
Os dado$ tie comercializa~ao de energia eletrica da Copel Distribui~ao , CO(lsiderados n 
contabillza~ab do MAE, nao foram reconhecidos pela Companhia como efetiVos e definil 
vos para os exercfcios de 2000, 2001 e primeiro trimestre de 2002. Esses dados fora1 
calculados atraves de criterios e valores que levaram em conta decisoes da Agencia Reg1 
ladora contidas no Despacho AN EEL n.• 288/2002 e na Resolu~ao AN EEL n.• 395/200: 
sendo objeto de contesta~ao , cuja providencia a Companhia ja encaminhou pelas vias a• 
ministrativas e judiciais contra aquelas decisoes. 
0 pleito da Companhia esta embasado substancialmente no fato do Despacho e da Resol1 
~ao mencionados acima terem produzido altera~oes retroativas a data da ocorrencia d< 
opera~oes , especificamente quanto a comercializa~ao parcial da quota parte de ltaipu nc 
submercados sui e sudeste para atender contratos bilaterais de energia livre, durante 
perfodo de racionamento em 2001 , quando havia discrepancia significativa de pre~o d 
energia de curto prazo entre os rpercados. 0 montante estimado em 31 de dezembro d 
2004, relativo as diferen~s de calculo, e de aproximadamente R$ 534.000, nao reconhec 
'9<> pela Companhia no passivo de energia a pagar. 
lin 27 da agosto de 2002, a Companhia obteve liminar favoravel expedida pelo Tribun: 
Regional Federal da 11 Regiao, visando sustar a liquida~ao da contabiliza~ao determinad 
pelo Despacho n• 288 e Resolu~ao n.• 395 da AN EEL. 
Administra~o, suportada por opiniao de seus assessores jurfdicos, considera como seno 
provaveis as "~::~lances de llxito quando da decisao final destes processes judiciais. 
A movimenta~o dos valores de energia de curto prazo (MAE) no exercfcio de 2004 esl 
apresentada como segue: 
Mvo ctrcura~te (nota e) 
A~ dezembro de 2003 
De janeiro a ma~ de 2004 
De abrU a junho de 2004 
De julho a setembro de 2004 
De outubro a dezembro de 2004 
P ... lvo clrculante 
De janeiro a maryo de 2004 

































Balxaa de ln...Urnentoe 
Salxaa de lmoblllzado em aervh;o • lfquldaa 
Totlll daa deapeaaa (recettaa) que nlo afetam o capital clrculante Uquldo 
R-uttado ajuatado 
TOTAL DAS OPERAC0ES 
DE TERCEIROS 
Reagate de dep6attoa judlclala • cau~~· 
Controladora • collgadaa 
Contrtbul~6ea do conaumldor 
No ,..alldvel a Iongo praz.o 
Conaumldorea • ,..vendedorea 
Parcelamento de d6bitos das prefeituras municipals 
Repaaaa CRC ao Gov. do &tado do Paran' • reclaaalftca~o do clrculante 
ICMS • recu,.rar 
Dap6attoa judicial' ' 
Conta de compenaa~lo da '"pareala A .. 
Conta ,de coqt'penaa~lo da '"parcel• A" • ,..claaalflca~Ao do clrculante 
Atlvo ,..gulat6rio PIS a COFINS 
Exlgfvela .fi~ngo prazo tranaterldoa para o clrculanta: 
EmJ!f*atlmoa • flnanclamentoa 
.,. Em moeda nadonai 




lmpoatoa, contrlbul~ha aoclala a outraa contaa a pagar 
RGR • ajuste anual parcelado 
Contlng6nclaa judicial• • lfquk:laa doe dep6altoa 
Consumktores • reajuste tartf6rio de 1986 
No aumento do capttal clrculante llquldo 
IQIAL QAS 6PliC6CQf1 
DEMONSTRA.c;AO DA VARlACAO DO CAPITAL CIRCULANTE L(QUIDO 
A.tivo clrculante lnk:lal 
Passive circulant& iniciai 
Capital clrculante lfquldo lnlclal 
Atlvo clrculante final 
Pesstvo clrcutante final 
Capital ctrculante llquldo flnal 
Aumento (,..dus;lo) do capital circulant• Uquldo 




















1¥172 113 QZI 
233.101 157.858 
1 .158 31.421 
1 .859 38.426 
170.148 
1 .817 12.011 















1¥172 113 QZI 
967.675 754.927 
876.467 750.937 
81 .201 3.880 
1 .078.784 967.875 
1 .038.716 876.467 
42.088 81.201 
(48.140) 17.218 
Redu~iio no Desconto Tarlfarlo- A partir de 1° fevereiro de 2005, o desconto medic 
concedido aos consumidores adimplentes passou•a ser de 8,2% sobre as tarifas da 
Aesolu~;ao ANEEL 146/2004, o que resultou num reajuste medic de 5%. 
Debentures- Em fevereiro de 2005, a Companhia repactuou, com sucesso, a 21 serie 
da 21 emissao de debentures, no montante de A$ 100.000, a taxa 01 mais 1,5% a.a .. 
Antes da repactua~;ao, a taxa era Dl mais 1,75% a.a .. 
2" Lellio de Energia - Em 02 de abril de 2005 ocorreu um novo Leiliio de Energia Eletrica 
onde foram negociados 1,32 mil MW m8dios de energia de empreendimentos ja existentes. 0 
valor total negociado chegou a A$ 7,72 bilhOes e 6 evento teve a participayao de 33 distribuido-
ras como compradoras e de 16 geradoras como vendedoras. As empresas fecharam contra-
los com prazo de durayao de oito anos e entregas programadas a partir de 2008. 0 produto 
2009 que fazia parte do leilao foi retirado pela comissao do leilao devido a desistencia dos 
vendedores em funyiio do baixo pre\X). 
Embora a Companhia tenha informado ao MME a necessidade de aquisi~;ao de 80 
MW medics para 2008 e 120 MW medics para 2009, devido ao mecanisme .do leilao a 
energia efetivamente comprada foi 53,79 MW medics com tarifa de A$ 83,13 /MWh 
para 2008 0 MW medics para 2009. 
As demonstray6es contabeis da COPEL Distribuiyao S.A. estao inseridas e validadas nos 
exames da Auditoria Extema e no Parecer do Conselho Fiscal da Companhia Paranaense de 
Energia- Copel, publicados no Diario Oficial do Estado do Parana em 19 de abril de 2005. 
CONSELHO FISCAL 
PAULO ROBERTO TROMPCZYNSKI 
Presidents 
NELSON PESSUTI 
ANTONIO RYCHETA ARTEN 
CONSELHO DE ADMINISTRACAO 
JOSE IVAN MOROZOWSKI 
Presidents 
RUBENS GHILARDI 
RONALD THADEU RAVEDUTTI 
DIRETORIA 
RONALD THADEU RAVEDUTTI 
Dlretor Superintendents 
ELZIO BATISTA MACHAOO 
Dlretor Adjunto ' 
LUIZ ANT6NIO ROSSAFA 
Dlretor Adjunto 
MARCUS VINICIUS MANFRIN DE OLIVEIRA 
Dlretor Adjunto 
•s COPEL •• . -
Transm1ssao 
CNPJ/MF 04.368.943/0001 ~22 
COPEL TRANSMI--,., 
Subsidiaria Integ 
Companhia Paranaense de E 
RELATORIO DA ADMINISTRA~AO -
BALAN<;O SOCIAL ANUAL - Modelo I 
Para os exercfclos flndos em 31 de dezembro de 2 
(Valores expressos em mllhares de reall 
----------~------------------------------~2~~~-----------------------=20~0~3~----------- -
1 - BASE DE CALCULO 
R-Ita Llqulda (RL) 347.480 288.155 5 -INDICADORES DO CO 
Ruultaclo ope111clonal (RO) 188.069 
Folha de Pagamento Brut.a (FPB) 111.455 
Valor Adlclonado Tobll (VAT) 317.906 
2 - INDICADORES SOCIAlS INTERNOS 
Allmentll~o 
Enc.~ aoclala compule6rloe 
Prevld6ncla prlvachl 
SaUcle (Conrinlo -latenclal) 
Segu111n~ e medicine no tnlbalho 
Edu~o 
Cultu111 
Capacltll~lo e deaenvolvlmento proflaalonal 
Auxlllo creche 
Partlclpa~o· noa reaultlldoa 
Outroa {VT, Aux. d-n~ compl. e bolaa eatllglllrloe) 
Totlll 
3 - INDICADORES SOCIAlS EXTERNOS 
Educ.~o 
Cultu111 
Saude e uneamento 
Eaporte 
Combate il tome e eegu111n~ allmentllr ,__ -
Outroa 
. Tobll daa contrlbul~a pa111 a aocled~ 
Trlbutoa (excluldoa enc.rgoa aoclala) 
Totlll · ..,.--\J 
4 -INDICADORE.S AMBIENTAIS 
lnveatlmentoa re)aclonadoa com aa ope111~6ea 
daempreaa 
Programaa de Pesqulsa. Desenvolvlmento e 
Eflclentlza~ - lmpacto amblental e tratamento de 
reslduos 
Programas de prot~o de Fauna e Flora 



























































































Ouanto ao estabelecimento de "metas anuais" para minimizar ) nAo possul mala& 
reslduos, o consumo em geral na produ~ol opara~o e aumentar l l ::::::: ~1a ~~% 




























































































) nAo possul matas 





( ) cumpre de 0 a 50% 
(X) cumpre de 76 a 100% 
Empregadoa no final do 
Total Superior e extenslo u 
Total 2" Grau 
Total 1 • Grau 
Falxa etllrla doa empreg 
Abaixo de 30 anos 
De 30 ate 45 anos (exclus 
Aclma de 45 anos 
Admlaa6ea du111nte o peri 
Mulherea que tl"llbalham 
% de Cargos gerencials oc 
- em rela~o ao n• total de 
% de Cargos gerenclais oc 
- em rela~o ao n• total de g 
Negroa(aa) que tnlbalha 
% de Cargos gerenclais 
- em relacAo ao n• total de 
% de Cargos gerenclais oc 
- em relacAo ao n• total de 
Portadorea(aa) de cleflcl 
Dependentea 
Eatllglllrloa(aa) 
N- de Tercelrlzadoa(aa) 
8 ~ INFORMAc;0ES REL 
Rela~ entnl a malor e a 
naempreaa 
Numero totlll de Aclden 
Os projetos socials e ambi 
pela emprasa foram deflnido 
Os padroes de seguran~ e 
ambiente de trabalho foran 
negociacAo coletiva e tl repn 
dos(as) trabalhadores(as), a 
A prevldAncia privada conte· 
A partlcipacAo dos lucroa 011 
contempla: 
Na sel~o dos fomecedore 
padroes eticos e de respon 
amblental adotados pela em1 
Quanto tl partlcl~ dos e 
programas de trabalho volun 
Numero totel de reclarn&9 






















1~746 ' 662 
























todos(as) + CIPA 




a empresa: ap61a 






todos(as) + CIPA 

























Ao reconhecermos que o born desempenho eo lucro de R$ 147,5 milhees obtido pela Copel Transmissao neste ano, provAm do constante apoio recebido 
Acionistas, aos nossos Clientes e Fomecedores, aos Senhores membros do Conselho de Administ~a~o e do Conselho Fiscal, ao Governo do Estado e 
Agradecemos, especialmente, o empenho e a dedica~o dos nossos empregados. 





Concessionarias (nota 5) 
Servic;os executados para terceiros 
Servic;;os em curso (nota 6) 
Impastos e contribuic;;oas sociais a compensar (nota 7) 
Almoxarifado 
Outros creditos 
Reallzavel a Longo Prazo 
·Impastos e contribuic;;oas sociais (nota 7) 
Dep6sitos judiciais (nota 16) ' 
Coligadas e controladas (nota 8) 
Outros creditos (nota 9) 
Permanente 
lnvestlmentos (nota 10) 
lmobilizado (nota 11) 
Em servic;o 
Em curso 
( - ) Obrigac;;oes especiais 
Total do Atlvo 
DEMONSTRA<;OES CONTABEI 
BALANCO PATRIMONIAL 
Em 31 de Dezembrode 2004 e 2003 
(Valores expressos em mllhares de real 




42.938 36.463 Emprestimos e fi 
95 28 Fornecedores (n 
3.044 1.625 lmpostos e contri 
9 .088 15.743 Dividendos (nota 
9.485 7.577 Folha de pagame 
4.037 3.616 Beneficia p6s-e 
141.792 133.315 Taxas regulamen 
36.769 40.749 
Outras contas a 
12.899 8.853 
Exigfvel a Longo 80.448 20.153 
24.874 5.874 Emprestimos e fi 
154.990 75.629 Beneficia p6s-e 
lmpostos e con 
2.257 2.273 Provisoes para 




995.554 947.071 Reservas de lucre 
997.811 949.344 
1.294.593 1.158.288 Total do Passlvo e 
As notas explicativas da administrac;:ao sao parte iritegrante das demosntr 
a empress: ap6ia 

























dos publicos com as quais nos relacionamos, queremos expressar nossos agradecimentos aos Senhores 
e demais autoridades, e a Comunidade pela confian~a depositada em nossa organiza~ao . 
2004 2003 
e financiamentos (nota 12) 18.407 19.370 
(nota13) 6.075 2.994 
contribui¢es sociais (nota 7) 28.236 25.207 
(nota 17) 132.434 59.784 











751 .989 751.989 
83.206 21.132 
835.195 773.121 
e do Patrlm6nlo Liquido 1.294.593 1.158.288 
. (~ 
I 
21 feira I 25/Abr/2005 





Companhia Paranaense de Ene 
DEMONSTRA<;OES CONTABEIS 
DEMONSTRACAO DO RESULTADO OEM 
Para os exerciclos flndos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 
(Valores expressos em mllhares de-reals) 
Recelta Operaclonal (nota 18) 
Receita pela disponibilidade da rede 
Outras' receitas operacionais 
Deduc;oes da Recelta Operaclonal (nota 19) 
Recelta Operaclonal Uqulda 
Custo do Servlc;o de Energla El6trlca 
Custo de operac;io 
Pessoal (nota 21) 
Pianos previdenciario e assistencial (nota 22) 
Material 
Servic;os de terceiros 
Depreciac;Bo e amortizac;ao 
Outros custos de operac;Bo (nota 23) 
Custo do servlc;o prestado a tercelros 
Pessoal (nota 21) 
Pianos previdench~rio e assistencial (nota 22) 
Material 
Servic;os de terceiros 
Outros custos do servic;o prestado a terceiros (nota 23) 
Lucro Operaclonal Bruto 
Despesas Operaclonals (nota 20) 
Despesas gerais e administrativas 
Outras despesas operacionais 
Resultado do Servic;o 





Resultado nio operaclonal (nota 25) 
Lucro antes do Imp. Renda e Contr. Social 
lmpoato de Renda e C!:ontrlbulc;lo-Soctaj.. •~-t· ~"., ~ "'' · 


































































Para os exe 
Receltas 
Venda de energla, serv~s e 
Resultado nao operacional 
Total 
( - ) lnsumos Adqulrldos de T 
Material, insumos e servic;;os o 
Outros insumos 
Total 
(=)VALOR ADICIONADO BR 
( - ) Deprecla~o e amortlza~l 
( = ) VALOR ADICIONADO UQ 
( +. ) Valor Adlclonado Tranafe 
Receitas financeiras ( - ) impo 
Total 
VALOR ADICIONADO A DIST~ 
DISTRIBUICAo DO VALOR ADI 
Pessoal I 
Remunera¢es / 
Encargos socials - FGTS 
Auxflio alimenta~o e educa~o 
lndeniza¢es e rescisOes traball 
Tranfer6ncias para imobilizado E 
Pianos previdenciario e assisten 
Participa~o nos resultados 
Total 
Govemo 




lmposto de Renda e Contribui~ 
RGR I 









www.cope~.com I copel@copel.com 
MONSTRA<;AO DO VALOR ADICIONADO 
exerciclos flndos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003-
(Valores expressos em mllhares de reals) 
2004 























(204) 4 .257 
11.087 8.693 
922 488 
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Impasto de Renda e Contrlbuh;io_Socia•J•~ ... · -", 
11'!1P~StQ .~~ renda ,r; J<>: .h ,,.. .. 
Contribuic;ao social 
Lucro Uquldo do Exerclclo 











As notas explicativas da admlnlstrac;io sao parte lntegrante das demonstrac;6es contabeis. 
DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMCNIO LIQUIDO 
Para os exerciclos flndos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 
(Valores expressos em mllhares de reals) 
S.ldo em 31 de dezembro de 2002 
Aumento de capite! 
lucro llquldo do exerclclo 
Destrna~<Ao proposta il A.G.O.: 
Reserva legal 
Dlvldendos 
Reserve para investlmentos 
S.ldo em 31 de dezembro de 2003 
lucro llquldo do exerclcio 
DestlnacAo proposta il A.G.O. : 
Reserva legal 
Dividendo& 
Reserve para investimentos 



































gut(Os lmpostos e 
Total 
Flnancladoru 







Valor Adlclonado ( 
Taxa de contrlbul~ 
Taxa de gera~o de 
Taxa de reten~o de 
Nota: Demonstra~Ao e 
publicada no D. 0 . U. 
DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACO 
Para os exerciclos flndos em 31 de dezembro de 
(Valores expressos em mllhares de re 
ORIGENS 2004 2003 APLICACOES 
Na dlstrlbulc;io d 147.544 121.524 Das operac;6es .. 
No lmoblllzado 
Lucro llquido do exerclclo 
I 
Despesas (receltas) que nio afetam o capital circulante llquldo: 
No reallzlllvel a lo 




Deprecia~o e amortiza~ao 
Varia~oes monetarias de Iongo prazo - lfquidas 
lmposto de renda e contribui~ao social diferidos 
Provisoes (reversoes) no exigfvel a Iongo prazo 
Baixas de realizaveis a Iongo prazo 
Baixas de investimentos 
Baixas de imobilizado em servi~o - lfquidas 
Resultado ajustado 
Total das operac;6es 
De terceiros 
Realizaveis a Iongo prazo transferidos para o circulante: 
ICMS a recuperar 
Total de terceiros 
Da reduc;io do capital circulante llquido 






























Exlgfvels a Iongo 1 
Emprllstimos e 
Beneflcios p6s-
TOTAL DAS AP 
DEMONSTRACAO 
Ativo circulante in 
Passive circulant. 
Capital circulant 
Ativo circulante fi1 
Passivo circulant• 
Capital circulant 
Reduc;io do capita 
Aa notaa expllcatlvaa da admlnlatra9i0 aio parte lntegrante daa dem01 









8.618 2,7 978 0,4 
85.470 70.335 
62.074 51.189 
147.544 46,4 121.524 46,1 
317.906 100,0 252.568 100,0 
395 325 
do patrlm6nlo llquldo • % 38,1 32,7 
24,6 21,8 
19,5 20,3 
em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 3. 7 aprovada pela Resol. CFC n• 1 .01 0 
0. U. em 25.01.2005. 
'~'""'"-~ DE RECURSOS 






prazo transferldos para o clrculante: 











































•s COPEL •• . -Transm_1ssao 
CNPJ/MF 04.368.943/0001-22 
COMI!IIC I.NDOSTJIA ol. S EJVI ! 
COPEL TRANSM.-.... ,,....v 
Subsidiaria Integral 
Companhia Paranaense de E 
NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRA<;:O 
Em 31 de Dezembro de 2004 e de 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto 
1. Contexto Operacional 
A Copel Transmissao S.A. e uma sociedade anOnima de capital fectiado, subsidiaria 
integral da Companhia Paranaense de Energia- COPEL, destinada a: a) pesquisar, 
conceber, planejar, construir, explorar, operar e manter sistemas de transporte e 
transformayao de energia eletrica nas ter1soes iguais e superiores a 69 kV; -b) coor-
denar atividades para expansao, acesso e uso das instala~oas de transporte e trans-
formayao de energia eletrica nas tensoas iguais e superiores a 69 kV; c) prestar 
servi~os em suas areas de especializayao, sendo tais atividades regulamentadas 
pela Agencia Nacional de Energia Eletrica -AN EEL, vinculada ao Ministerio de Mi-
nas e Energia. Detem concessao para transmisslio de energia eletrica ate o ano de 
2015. 
2. Apresentagio das Demonstragoas Contabels 
As demonstra~oas contabeis estao sendo apresentadas em conformidade com as 
disposi~oas da Lei das Sociedades por Agoes, de acordo com as praticas contabeis 
adotadas no Brasil, conjugadas com a legisla~ao especifica da ANEEL e regulamen-
ta~s da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. 
3. Principals Prilitlcas Contilibeis 
a) Aplicagoas financeiras - Estao demonstradas ao custo, acrescido dos rendi-
mentos auferidos ate a data das demonstra~oes contabeis. 
b) Materials em estoque (inclusive do ativo imobilizado) - Os materiais do 
almoxarifado, classificados no ativo circulante, estao registrados ao custo medio de 
aquisiyao e aqueles destinados a investimentos classificados no ativo imobilizado, 
pelo custo de aquisiyao (os bens de massa sao registrados pelo custo medio). Os 
valores contabilizados nao excedem aos seus custos de reposi~ao ou valores de 
realiza~ao . · 
c) lnvestimentos - Os investimentos estao registrados pelo custo de aquisigao. 
d) lmobilizado - Registrado ao custo de aquisi~ao ou construyao. A deprecia~ao e 
calculada pelo metodo linear, tomando-se por base os saldos contabeis registrados 
nas respectivas Unidades de Cadastro - UC, conforme determina a Portaria DNAEE 
n.• 815, de 30 de novembro de 1994, complementada pela Resoluyao AN EEL n.• 015 
de 24 de dezembro de 1997. As taxas anuais de deprecia~ao estao determlnadas 
nas tabelas anexas as Resolu~oas ANEEL n.• 02 de 24 de dezembro de 1997 e n.• 
44, de 17 de mar~o de 1999. 
Os gastos de administra~ao geral sao apropriados, mensalmente, as imobiliza~5es 
em bases proporcionais. A aloca~ao dos dispendios diretos com pessoal mais servi-
~s de terceiros e permitida com base em criterios adequadamente fundamentados. 
Em atendimento a lnstru~ao Contabil 6.3.23 do Manual de Contabilidade do Servi~o 
Publico de Energia Eletrica, as obriga~oes vinculadas a concessao, registradas nos 
livros em subgrupo especffico no .Passive exigivel a Iongo prazo, estao apresenta-
das como conta redutora do ativo imobilizado, uma vez que representa o saldo de 
valores e/ou bens recebidos de consumidores, da Uniao e de outras fontes, para 
aplica~ao em investimentos vinculados a concessao. 
e) Emprestimos e financiamentos - Os emprestimos e financiamentos sao 
atuaiizados pelas variagoas monetarias e cambiais incorridas ate a data do balan~. 
lnclulndo juroa e demais encargos previstos contratualmente. 
f) Impasto de renda e contrlbuigio social diferidos - Sao calculados com base 
nas aliquotas efetivas de impasto de renda e de contribui~ao social e reconhecido o 
diferimento em lun~ao das diferen~as intertemporais. 
g) Plano• prevldenclilirio e assistencial - • 
prevtdenciariO e BSSistencial junto a t-UinmlCB.O 
~ ltbetiberayao CVM' 
Impasto de renda e contribuigio social dlferidos 
A Companhia mantem imposto de renda diferido calculado a aliquota de 
adicional de 1 0°/~ . e a contribui~ao social diferida const!tuida a aliquota 
Os tributes diferidos sobre os deficits previdenciario, estao sendo re~llizad~ 
midade com o plano de amortiza~ao da respective divida e a provisao 
assistencial na medida em que ocorrem os pagamentos dos beneficios 
8. Coligadas e Controladas 
0 valor que a Copel Transmissao tem a receber refere-se a 
Controladora. 
9. Outros Cr8dltos a Longo Prazo 
Bens e dlnMtc. deetinadoa 6 eltenac;Ao 
Pegamentoa anteclpadol 



































De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreta n.• 41.019, de 26 de 
bens e instala~5es utilizados na transmissao sao vinculados a 
dendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hill>Ot~IC.Birl 
e expressa autorizayao do 6rgio Regulador. A Resoluyao ANEEL 
mentou a desvtnculayao de bens das concessoas do Servi~ 
ca, concedendo autoriza~ao previa para desvincula~ao de bens 
sao, quando destinados a aliena~ao , determinando que 0 produto da 
depositado em conta bancaria vinculada para aplica~ao na concessao. 
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ral da 




exceto quando indicado) 
realizados em confor-








114 .... 13.111 
d) Muta~iio de emprestlmos e flnanclamentos: 
Moeda Htrangalfll 
Em 31 det dez.embro de 2002 
lngreuos 
Encargos 
VariacAo monet6ria e cambial 
Transfertnclas 
Amortiza¢es 
Em 31 de dezembro de 2003 
lngressos 
Encargos 
Va~ monet6ria e cambial 
Transfertnclaa 
Amortiza¢es 

















14. Taxas Regulamentares 
Quota de reserve global de reverslo - RGR 
RGR • DW..-o~ 2002 










Curto prazo Lonpoprazo T-1 
10.217 11.313 175.170 
5.911 \ 10.&44 
164 906 (11 .895) 
8 .594 (8.594) 
(16.110) (29.237) 
1.771 51.175 145.112 
5.262 9 .591 
66 1.294 (3.038) 
6.260 (8.260) 
(14.000) (27.584) 











0 recolhimento da quota anual da Reserva Global tie Reversao- RGR, relativo ao 
exercicio de 2004 foi efetuado de acordo com os prazos e valores estabelecidos 
pelo Despacho ANEEL n.2 1009 de 26 de dezembro de 2003. A RGR- Diferen~a 
2002, represents as seis parcelas restantes conforme previsto no Despacho AN EEL 
n2 491 de 25 de junho de 2004. 
0 recolhimento da Taxa de Fiscaliza~ao de Servi~os de Energia Eletrica - TFSEE, 
relative ao exercicio de 2004, foi efetuado de acordo com os prazos e valores 
estabelecidos pelo Despacho AN EEL n.2 1005 de 24 de dezembro de 2003. 
15. Outras Contas a Pagar 
2004 2003 
Cau¢es em garant5a 22 53 
Faturaa de energla •"trica 19 
Faturas de condominia 1.360 
Prtmlo de seguro a pagar 632 743 
Outras obr31!~• 3 1 
1$7 2.171 
Em 2004, os valores das faturas de energia eletrica e de condominia, foram transfe-
ridos para a conta de fornecedores para facilitar o controle. · 
A Copel Transmissao S.A. em agosto de 2004, contratou atraves de processo 
licitat6rio, ap61ices de seguro dos ramos elementares, com o custo parcelado em 
sete vezes; sendo que ao termino de 31/1212004, restaram Ires parcelas no total de 
A$ 632 a serem pagas no primeiro trimestre de 2005. 
16. Provls6es para_ Contingencias 
I 
nas 
diferimento 9A1 fun~ao das diferen~as intertemporais. 
g) Pianos prevldenciBrlo e asslstenclal - "os custos associados aos pianos 
previdenciario e assistencial junto a Funda~o' CoP.el sao reconhecidos em confor-
mi&iC!e com a"belibera~o CVM' n.11"371, de' f3 alli dezembro de 2000, tendo side 
adotado o criteria de ajuste a conta de lucros acumulados, registrado no exercicio de 
2001 . ' 
h) ProvisOes para contlnginclas - Estao registradas ate a data do balan~o pelo 
montante provavel de perda, observada a natureza de cada contingencia. 
I) Outros dlreltos e obrlgac;oas - Demais ativos e passives circulantes e de Iongo 
estao atualizados ate a data do balan~o . quando legal ou contratualmente 
exigidos. 




C.lue~ 1.850 .. ,.. 
Apllc:llq6ea ftnencelru TlpodoApU- Venclmento R..,u~ 
Bonco do Bnnii COB 07/ll6/2()()6 100,00% COl 2.356 
Bonco do Bnnii COB 0810712006 100,00%COI 2.143 
Bonco do Braall COB 10/0712006 100,00%COI 8.570 
Banco do BrasH COB 2710712006 100,00%COI 1.1)62 
s.nco do Brasil COB 0710812006 100,00%COI 2.965 
e.nco do Brutl COB 1)4109/2006 100,00%COI 6.590. 
S.nco do Braall COB 0510912006 100,00%CDI 3.032 
Banco do Brad COB 0610912006 100,00%CDI 8.361 
s.nco do Brasil COB 05110(2006 100,00%COI 3.616 
Banco do Brasil COB 07/11fl006 100,00%COI 11.736 
Bllnco do Brasil COB 16/1112006 100,00%COI 710 
Banco do Brasil COB 1211212006 100,00%COI 2.009 
Banco do Brasil COB 1311212006 100,00%COI 3.760 
Boncodo Braali COB 14,/12/2006 100,00%COI 4 .764 
•c.IM EconOmica Federal COB 05/IW2006 99,00%COI 3.335 
Ceixa EconOmice Federal COB 1411212006 99,00%COI 6.136 
Banco do Bruit COB 06/09I200o4 99,90% COI 8 .457 
Benco do Brasil COB 23/0212005 99,85%-COI 2.221 
Banco do Brasil COB 07/0312005 ' 99,85% COl 4 .1 08 
S.nco do Brasil COB 0510512005 99,85%CDI 1.698 
Banco do Bru!l COB 2910712005 99,85%CDI 1.069 
Banc::odoB-1 CD~ 04/0812005 99,65%COI 2.025 
Bonco do Brasil COB 0810812005 99,85%COI 1.602 
Benc:o do Brasil COB 0910612005 99,85%COI 953 
Banco do Brasil COB 1110612005 99,85%COI 2 .... 
Banco do Br~~all COB 2510812005 99,65%COI 5.709 
Boncodo 8raoll COB 3010812005 99,85%COI 520 
Bonco do Braall COB 0210912()()5 99,65%COI 1.999 
Banco do a,..,u COB 2610912005 99,85%COI 2.547 
Benco do BrasH COB 2810912005 99,85% COl 4.570 
Bonco do BraoH COB 04/1012005 99,65%COI 2.795 
Banco do Brastl COB 05110/2005 99,65%COI 2.070 
caq EconOmica F- COB 16102/2005 99,00%CDI 8.399 
caiXIi EconOmk:a Fede .... COB 0210212005 99,00%CDI 2.271 
c.lu EconOmlca Federal COB 2510812005 99,00% COl 3.9&4 
c.iXII Econ6mlca FederW COB 2611012005 99,00%COI 1.024 
caq EconOmica F-nol COB 27/1012005 99,00%COI 3.699 
71 .151 14.114 
73.105 II.HS 
5. Concesslonarlas .. ,_ Voncldoo Vencldoe hi ., ......... ..... _ ..... ..... _ 
.......,_OITranamluAo -- 15.218 58 15.276 13.176 Rede bUicll frontKII 2.419 2.419 
Rode de..,._ 25.165 49 25.243 23.287 
o42.122 87 .. ....  ,. ,.,.., 
6. Servh;os em Curso 
A maier varia~ao ocorreu em Servi~os Pr6prios, passado de R$ 1 .538 em 2003 para 
R$ 3.026 em 2004. 
7. lmpostos e Contrlbulc;oas Socials 
-Circu-lmp. de renda • contrt~ aocial dlfericlos 
REFIS ~Ia raflaiederal 
ICM6a....._., 
Ck*ultrtbutoaacom~ 
Mho ........... Longo Pruo 
knp. dl rende • contrt~ aodal dtferidos aobre: 
~-·plonoill 
,.,_ previd. e aaalstencl~- delib. CVM 371 




......,.., de~ • conbibuh;lo sodM • pegar 
tn'lpaltD de renda retldo na foote 
COFtNS e PISIPASEP a recolher 
a.--
hMho Exlgtftlal.ongo Pruo 


















sao, quando destinados determinando que o produto da 
depositado em conta bancaria vinculada para aplica~ao na concessao. 




Estrutura do alatema 
Condutor do sistema 
Transformador de f~ 
12. Emprestlmos e Flnanclamentos 
Detalhamento: 
Moeda Htnngell'll 
Holding· S TN (1) 





Debt Conversk>n Bond 
Discount Bond 
El Bond • 86nus de Juros 
New Money Bonds 
(2) Banco do Brasil S.A. - Contratos com recursos em Yen, para a subesta~ao 
a gas - Saito Caxias, amortizaveis em 20 parcelas semestrais, a partir de 7 de mar~ 
2000, com juros de 2,80% a.a. e comissao de repasse de 3,80%a.a .. 
(3) Eletrobras - Emprestimos originados de recursos do FINEL para expansao 
sistemas de transmissao. A amortiza~o dos contratos vincendos, iniciou-se em 
abril de 1999 e o ultimo pagamento esta previsto para junho de 2016. Os juros de 
a.a. a 6,5% a. a. e o principal sao amortizados mensalmente, atualizados pelo indica 
FINEL. 
a) Composh;iio dos emprestlmos e flnanclamentos por tlpo de moeda e 
Moed• .......... ,.. 
OOMir norte-americano 31 .312 25,22 36.936 
Yon 32.766 26,39 .0.71)6 
M.071 51,81 n:nz 
Moed• ,.clonal 
FINEL 
b) Varlac;iio das principals moedas estrangelras e lndexadores spllcados aos 
prestlmos 'e flnanclamentos: 
c) Venclmentos des parcelas a Iongo prezo: 
2005 
2006 B.430 
2007 8.431 16.726 
2008 8.211 4.630 12.605 
2009 1.573 3.413 4 .966 
2010 1.573 3.413 4 .966 
2011 1.157 3 .413 4 .570 




















A Copel Transmissao responde por diversos processos judiciais de natureza traba-
lhista, tributaria e civel, per<3fi!9..st!ifJE\!JW,ii.tci9JJIJPii-e1flsJ~9~..i>t\AsJI)l(nistr~,qa 
Companhia, fundamentada na opiniao de seus assessores legais, decidiu por'rpan-
ter a provisao para contingencias sobre as causas cuja· probablliCiade ~- exlto e 
considerada desfavoravel. - --- b ·'' '-. .u .. u ·' u~ 
Considerando a posi~ao da area juridica de aplicar nova estrutura de analise aos 
processos, a Administra~ao da Companhia resolveu por manter a mesma provisao 
constituida ate entao. 
Trabalhletaa 
























Referem-se a processos trabalhistas, em' andamento, avaliados por assessoria juri-
dica independents e advogados internos, tendo sido constituida provisao em tun~ao 
das referidas avalia~Oes . 
Contlnginclaa com aervldOea de pasaagem 
A~oes impetradas por proprietarios de terras cujas areas foram atingidas pelas li-
nhas de transmissao. 
17. Patrlm6nlo Lfquido 
Capital Social 
0 capital social em 31 de dezembro de 2004 e de R$ 751 .989, composto por 
751 .988.603 a~aes ordinanas pertencentes a Companhia Paranaense de Energia-
CO PEL. 
Dividendo& em 2004 
0 artigo 9.0 da Lei n.• 9.249, de dezembro de 1995, permitiu a dedutibilidade, para 
tins de imposto de renda e contribui~ao sociaC dos juros sobre o capital pr6prio 
pagos aos acionistas, calc'ulados com base na varia~o da Taxa de Juros de Longo 
Prazo (T JLP). A companhia constituiu juros sobre o capital pr6prio no valor de R$ 
85.470, conforme demonstrado a seguir: 
lucro lfquido do exerclcio 
Efeitos flacais pela opcAo de juros sobra o capttal prOprio 
Lucro llquk:lo do exerclck> eem os efettos fiscais doa jl.WOS sobre o capital prOprio 
Reserva Jegal te6rica aobre o Iuera acima 
Base de a\lculo para dtvldendos mlnimos 
DMdendoa mlnlmoe obrlg.tOrtoa (30%) 
Impasto de randa retldo sobre jlXOs aobre o capital pr6prio , 
Valor do diYktendo mlnlmo lljuatado, cak:ulado conelderando o efelto do IRRF 
Valor excedente ao dividendo mfnlmo obrigat6rio 
Remuner!Oio do eapltlll pr6prio aproprledll 
18. Receita Operacional 
R....,. - dloponlbUidodo do ..cto 
R-b<islca 
- b<islca frontelra 
Rede de conexAo 
19. Dedu90ea da Receita Operaclonal 
Trtbutoe aobre • ,.c.tta 
COFINS 
PASEP 
H PIS/COFINS Atlw Regulo16rlo 
ISSQN 
Enc.goa do coneumldor 
Quota pant RGR 
20. Deapeaaa Operaclonaia 
o..pe. .. gerala • admlnlatratiVIIa 
Peuool(nota21) 
Plano prevtdencblirio a asalstenc'-1 (nota 22) 
Materia a 
Servlc;oa de tercelroa 
Oeprecla4;:1o e amortlza<;lo 
Outraa deape•a (nota 23) 
0'*- despe ... opetKiorwla 
Taxas regldementarea 
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•s COPEL s• T . . -ransm1ssao 
COPEL TRANSMISSAO S 
Subsidiaria Integral da 
Companhia Paranaense de Energ· 
CNPJ/MF 04.368.94310001-22 
NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRA<;;OES C< 
Em 31 de Dezembro de 2004 e de 2003 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto qu 
21. Pessoal 
Custo de Custo do sv. Des pes as 
Oe!railo erest. a terc. S!erals e adm. 
2004 2003 
Remunerat;:Oes (4.199) (49.992) (54.191) (44.693) 
Encargos socials (1.420) (16.830) (18.250) (15.449) 
Auxmo alimentacao e educacao (340) (3.337) (3.677) (3.001) 
lndeniza¢es e rescisOes trabalhistas (9.640) (9.640) (2.221) 
Participacao nos resultados (206) (5) (2.577) (2.788) (2.880) 
(-) TransferAncias f!.l ordens em curso (136) 14.990 14.854 12.302 
(6.165l ~141l ~67.386l ~73.692l ~55.942) 
22. Plano Prevldencll!irlo e Asslstenclal 
A Copel Transmissao S.A. atraves da Fundacao Copel, da qual e patrocinadora, mantllm pianos de complementacao de aposen-
tadoria e pensao ("Plano Previdenciario") e de assistllncia medica e odonto16gica ("Plano Assistencial") para seus empregados e 
dependentes legals ativos e p6s-emprego. As contribuicoes aos pianos sao efetuadas por ambos, petrocinadoras e beneficiarios, 
baseadas em calculos atuariais preparados por atuarios independentes, seguir\do as nonnas vlgentes aplicaveis as entidades 
fechadas de previdllncia complementar, com o objetivo de prover fundos suficientes para cobrir as obrigacoas futuras com os 
beneficios a conceder. 
Dellberat;iio CVM n.2 371/2000 - Contablllzat;iio de Beneffclos a Empregados 
A empresa adotava a pratica contabil de registrar os custos com os pianos previdenciario e assistencial, bern como os encargos 
sobre a dfvida assumida como Plano Ill, no resultado do exercicio, conforme os mesmos eram incorridos. 
A partir da emissao da Deliberacao CVM n.2 371, de 13 de dezembro de 2000, que aprovou o Pronunciamento do IBRACON sobre 
a Contabilizacao de Beneficios a Empregados, novas praticas contabeis de apuracao e divulgacao dos efeitos decorrentes destes 
beneficios foram instituidas e devem ser obrigatoriamente aplicadas para os exercfcios iniciados em ou ap6s 1.2 de janeiro de 
2002. -
Para viabilizar a implementacao e dar garantias financeiras ao novo plano Pr6-Saude, a Copel Transmissao S.A., aportou fundos, 
em montante calculado por atuario especialmente contratado pela Fundacao Cope!, que foram reglstrados contra a obrigacao 
reconhecida em 1.2 de julho de 2001. 
Em 2004, a despesa incorrida com os pianos previdenciario e assistencial foi: 
Perfodo p6s-emprego 
Emf!_regados ativos 
23. Outros Custos e Despesss 


















(2.269) (1 .635) 
(22.909) (18.360) 
2004 2003 





28. Detalhamento da 
Para os 
DAS OPERA~OES 
Lucro lfquldo do exercfclo 
ContingAncias traballhi5;tas 
Cfveis I vara da Fazenda 
Demais tributes federais 
Balxas de reallz6vels a 
Dep6sitos judicia is 
Balxas de lmrestlrr1entol 
Resultado ajustado 
TOTAL DAS OPERA~OES 
DE TERCEIROS 
ICMS a recuperar 
TOTAL DE TERCEIROS 
DA REDU~AO DO CAPITAL 
da 
·esaJdW3 ep 01uaw 
- 1pua1e ap OllJped ope11a1a op Oll~ua1nuew e wa1UllJe5 anb·ollsuedxa a se:>!59JOU:>al 
~ag:5ez!Jllnlll •so:5JojaJ ap a!J~s ewn Jod nossed O!lSS!WSUllJI ap ewaiS!S 0 
••• • • 
nergia - COPEL GOVERNOOO 
PARANX 
(Valoree expressos em mil hares de reels ) 
147.544 121.524 
36.546 35.072 




' 4.305 1.125 














CIRCULANTE LIQUIDO 72.365 
Arrendamentos e alugueis (1.865) (2.211) 
Seguros (208) (242) 
APLICACOES Tributes (492) (459) 
lndeniza..Oes (7) (64) . l 
Despesas gerais (272) (140) Na dlstrlbul~lo de dlvldendos 
I-' .. Recupera9Ao de despesas > 1.062 421 
(1.762) (2.695) 
No lmoblllzado 
Outras despesas operaclonals 
FNDCT (1 .438) (1.371) 
DoaQ()es, contribu~Oes e subve~es (614) (658) No reallzavel a Iongo prazo 
ProvisOes (224) ICMS a recuperar 
RecuperaQao de despesas 624 
Dep6sltos judlclals 
!2.276} !1.405} 
l6.904! 16.719! Controladora e collgadas 
24. Resultado Flnancelro Atlvo regulat6rlo PIS e CO~ 
2004 2003 Exlgfvels a Iongo prazo transfet 
Receltas financelras 
Renda de aplica..Oes financeiras 7.677 15.261 
Emprestlmos e flnanclamen 
VarialfOeS monetarias 4 (3) Em moeda naclonal 
Encargos morat6rios sobre faturas de energia 24 9 Em moeda estrangeira 
(- ) Tributes e contrib. sociais s/ receitas financeiras 
' 
(58) (630) Beneficlos p6s .. mprego 
Outras receitas financeiras 1.234 766 
8.881 15.403 TOTAL DAS APLICACOES 
Despesas financelras 
Encargos de dfvidas (9.590) (10.648) 
DEMONSTRACAO DA VARIAC~ 
Varia~t6es monetarias e cambia is 2.838 11.882 
Outras despesas financeiras (4.277) (1 .818) 
!11.029} !584} Ativo circulante inicial 
l2.148! 14.819 
Passive circulante inicial 
Capital clrculante lfquldo lnlcl 
25. Resultado Nio Operaclonal 
I 
2004 2003 Ativo circulante final 
Prejufzo na tlesativa~tao de bens e direitos (746) (689) Passivo circulante final 
Ganho (prejufzo) n;;~ alienalfio de bens e direitos (79) 3 Capital clrculante lfquldo flna 
Outras de2sas nao o~racionais I 81 !147} 
1: l744! l833! Red~o do capital circulant& If 
26. Reconcllla9io da Provlsio para lmposto de Renda e Contrlbul9io Social 
:, 
2004 2003 
As Demonstra~t6es Contabeis da cc 
Lucro antes do IRPJ e CSLL 185.325 152.716 
parecer do Conselho Fiscal da Com~ 
abril de 2005. 
IRPJ e CSLL (34-Jo) (83.009) (51.921) 
II Efeltos fiscals sobre: 
Dividendos 29.060 23.914 
Calculo Atuarial (4.345) (3.617) 
Outros 513 ' 432 
Efeltos fiscal& sobre: 
IRPJ e CSLL l34%! p7.781! p1.192! 
t' 27. Seguros 
A especifica~tao por modalidade de risco e data de vigencia des principais seguros esta demonstrada a seguir: 
Rlscos Data de vlglncla lmeortAncla S!llurada c 
' 
Riscos nomeados (a) 24/08/05 685.168 
lncAndio- im6veis pr6prios e locados (b) 24/08/05 10.388 
; 
Responsabilidade civil (c) 24/08/05 2.850 
Engenharia (d) 24/08/05 ap61ice por averbalfio 
Transporte nacional e internacional- exportalfi'io e importa,ao (e) 24/08/05 ap61ice por averbalfio 
a) Rlscos nomeados ~ Ap61ice contratada destaca as subeSialfOeS, nomeando os principais equipamentos, com seus respecti-
vos valores segurados. Possui cobertura securitaria basics tais como incendio, queda de raios e explosao de qualquer natureza e 
cobertura adicional contra possiveis danos eletricos, riscos diversos, riscos para equipamentos eletr6nicos e informatica. 
b) lnclndlo - lm6vels pr6prlos e locados - Cobertura para os im6veis e parte des seus conteudos. Garante o pagamento de 
indenizalfi'io ao segurado ou proprietario do im6vel, pelos prejufzos em conseqOAncia dos riscos Msicos de incendio, queda de 
raio e explosao de qualquer natureza e suas conseqOAncias. 
c) Responsabilidade civil - Ap61ice contratada pel a Controladora, com import&ncia segurada unica, extensiva a todas Subsidia-
rias lntegrais. Garante a cobertura as repara~t6es por danos involuntarios corporais e/ou materiais e/ou marais causados a tercei-
ros, em consequencia das opera~t6es comerciais e/ou industriais da Companhia. 
d) Rlscos de engenharla - Cobertura dos riscos de instala~tao, montagem, desmontagem e testes em equipamentos novas, 
principalmente em subesta96es. Contratado ap61ice na modalidade par averba~tao, conforrne a ocorrencia e necessidade para 
cobertura des riscos na execu~tao de servilfOS de engenharia. 
~ ; 
e) Seguro de transport&- Garantia por danos causados as mercadorias transportadas por qualquer meio adequado no mercado 
intemo e durante as opera~t6es de importa~tao ou exporta~tao de m~rcadorias no mercado extemo. Contratado a ap61ice na 
modalidade por averba\fi'io, sendo basicamente utilizado para o seguro de transporte de equipamentos eletricos e eletr6nicos. . 
' 
. 















144.151 I 102.640 
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